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\Alkusanat
Täten saatetaan julkisuuteen Suomen kauppa- 
laivastoa koskeva tilasto vuodelta 1967. Se liit­
tyy vastaavaan tilastoon edelliseltä vuodelta.
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimistossa joulukuussa 1968.
Förord
Härmed publiceras Statistiken angäende Fin- 
lands handelsflotta är 1967. Den ansluter sig 
tili motsvarande Statistik för närmast föregäende 
är.
Helsingfors, sjöfartsstyrelsens Statistik- och 
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Johdanto Inledning
Aineisto Suomen kauppalaivastoa koskevaan tilas­
toon vuodelta 1967 on saatu samoista lähteistä kuin 
aikaisemminkin eli osaksi maistraattien heinäkuun 29 
päivänä 1927 alusrekisteristä annetun lain perusteella 
pitämistä alusrekistereistä, osaksi niistä tiedoista, joita 
aluksenomistajat ovat velvolliset antamaan meren­
kulkuhallitukselle. Aluksenomistajain velvollisuus antaa 
tietoja aluksistaan perustuu yleiseen tilastolakiin eli 
maaliskuun 5 päivänä 1954 annettuun lakiin eräiden 
tietojen antamisesta virallisia tilastoja varten ja joulu­
kuun 10 päivänä 1964 annettuun valtioneuvoston pää­
tökseen eräiden tietojen antamisesta virallista meren- 
kulkutilastoa varten.
Alusrekisteristä annetun lain mukaan on kauppa- 
merenkulkuun käytettävistä aluksista, joiden netto - 
vetoisuus on vähintään 19 rekisteritonnia, pidettävä 
rekisteriä, lukuunottamatta proomuja, joita käytetään 
ainoastaan tavaroiden siirtämiseen lastaus-, purkaus- 
tai varastoimistarkoituksessa samalla satama-alueella 
tai lastauspaikalla. Sitä paitsi voidaan, jos omistaja 
haluaa, rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden pituus on vähintään 10 metriä. Tämä selvitys 
koskee kuitenkin vain rekisteröimispakon alaisia eli siis 
vähintään 19 nettorekisteritonnin aluksia, sillä myös 
aluksenomistajilta on pyydetty tiedot vain näistä aluk­
sista, joita pienemmät vesiliikennevälineer jäävät sen 
ulkopuolelle.
Tekstiosassa on esitetty erikseen pohjoismaiden mää­
rittelemä, niiden kesken vertailukelpoinen kauppalai­
vasto, joka käsittää vain vähintään 100 rekisteritonnin 
bruttovetoiset alukset lukuunottamatta erikoisaluksia, 
joita ei käytetä kauppamerenkulkuun. Samoin siinä on 
esitetty tämän kauppalaivaston jakaantuminen suu­
ruus- ja ikäryhmiin.
Liitetaulut 1— 4, jotka valaisevat kauppalaivaston 
tilaa, kotipaikkaa, rakennuspaikkaa, vetomäärää ja 
ikää, on laadittu maistraattien alusrekisterien perus­
teella, kun taas muut taulut perustuvat varustajien 
antamiin tietoihin.
Materialet tili Statistiken ang&ende Finlands handels- 
flotta är 1967 har hämtats ur samma källor som tidigare 
eller dels ur de av magistraterna enligt lagen om fartygs- 
register av den 29 juli 1927 förda fartygsregistren, dels 
ur de uppgifter, som redarna är skyldiga att avlämna 
tili sjöfartsstyrelsen. Fartygsredarens skyldighet att 
avlämna uppgifter ang&ende sina fartyg grundar sig 
pä den allmänna statistiklagen eller lagen om lämnande 
av vissa uppgifter för officiell Statistik av den 5 mars 
1954 och p& statsr&dets beslut om lämnande av vissa 
uppgifter för officiell sjöfartsstatistik av den 10 decem- 
ber 1964.
Enligt lagen om fartygsregister är fartyg, vilka 
nyttjas tili handelssjöfart och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton, registreringspliktiga, pr&mar, 
som användes endast vid förflyttning av varor i 
lastnings-, lossnings- eller upplagringssyfte & samma 
hamnomräde, dock undantagna. Dessutom kan, om 
ägaren s& önskar, jämväl mindre fartyg registreras, 
under förutsättning att dess längd är minst 10 meter. 
Denna redogörelse angär dock endast registrerings­
pliktiga fartyg eller fartyg om minst 19 nettoregister- 
ton, ty även av' fartygsägarna har anh&llits om upp­
gifter ang&ende endast dessa fartyg, sä att de mindre 
fortskaffningsmedlen tili sjöss faller utom ramen för 
densamma.
I textavdelningen har skilt behandlats den av de 
nordiska länderna preciserade handelsflotta, som om- 
fattar endast fartyg om minst 100 registertons brutto- 
dräktighet fr&nsett specialfartyg, som icke användes 
tili handelssjöfart. Likaledes har däri redogjorts för 
denna handelsflottas fördelning p& olika storleks- och 
äldersgrupper.
Tabellerna 1— 4, som belyser handelsflottans best&nd, 
hemort, byggnadsort, dräktighet och älder, har ut- 
arbetats med ledning av magistraternas fartygsregister, 
medan övriga tabeller grundar sig p& uppgifter lämnade 
av redarna.
I. Kauppalaivasto ja sen kehitys
Maailman kauppatonniston nopea kasvu, joka on 
ollut tunnusomaista viime vuosien aikana, on jatkunut 
myös -vuonna 1967. Maailman yli 100 rekisteritonnin 
bruttovetoinen kauppalaivasto käsitti LloycTs Register 
of Shippingin mukaan heinäkuun alussa 1967 182.1 
milj. bruttotonnia vastaten 171.1 milj. bruttotonnia 
vuotta aikaisemmin, joten lisäys oli 11.0 milj. brutto- 
tonnia. Rahtitason lasku vuoden 1967 alkupuoliskolla 
ei johtunut niinkään paljon kansainvälisten kuljetusten 
vähäisestä pienenemisestä kuin tonniston kasvun 
aiheuttamasta tarjolla olevan tonniston määrästä. 
Kehityksen katkaisi kesäkuussa sattunut Israelin ja 
arabimaiden välinen sota ja siitä johtunut Suezin kana­
van sulkeutuminen. Huomattavan osan niistä kuljetuk­
sista, jotka olivat tapahtuneet Suezin kanavan kautta, 
piti tämän jälkeen tapahtua Afrikan ympäri. Kuljetus­
matkan piteneminen lisäsi luonnollisesti tonniston tar­
vetta ja vaikutti kohottavasti rahtitasoon. Tästä hyö­
tyivät ensi sijassa suuret tankkialukset ja osittain 
myös suuret kuivalastialukset, mutta rahtien nousu oli 
kuitenkin hillitympi ja lyhytaikaisempi kuin vuoden 
1956 Suezin kriisin jälkeinen eikä se sanottavasti 
kohottanut muun tonniston rahtitasoa. Tarjolla olevan 
tonniston runsaudesta johtui, että tankkialustenkin 
rahtitaso alkoi jälleen syyskuun jälkeen laskea.
Kansainvälisten rahti markki n ai n kehitystä kuvaa­
vista rahti-indekseistä mainittakoon seuraava. British 
Chamber of Shippingin kuivalastialusten hakurahti- 
indeksi (1960= 100) oli vuonna 1967 keskimäärin 120.5 
ja vuonna 1966 113.5 ja aikarahti-indeksit vastaavasti 
130.4 ja 132.4. Norwegian Shipping News’in vastaavat 
indeksit (1965/1966=100) olivat vuosina 1967 ja 1966 
keskimäärin 94 ja 88 ja 89 ja 89 sekä tankki alusten 
hakurahti-indeksit (15. 5. 1962=100) 113.7 ja 61.9.
■Mitä Suomen k au ppal ai vastoon tulee, ei sen asema 
merenkulun kannalta ollut yhtä hyvä kuin edellisinä 
vuosina. Suezin kriisi vaikutti vain vähän rahtitasoon 
Itämeren ja Pohjanmeren liikenteessä, jossa suurin osa 
tonnistostamme on. Tätä osoittaa sekin, että vuonna 
1967 useita suomalaisia varustamoita joutui lopetta­
maan toimintansa, osa konkurssin tehneinä. Seisomassa 
ollut tonnisto, jättäen korjauksen alaiset ja puiset 
alukset huomioon ottamatta, käsitti helmi—maalis­
kuussa lähes 60 000 bruttotonnia, mutta laski sitten, 
tosin osaksi sen johdosta, että seisomassa olevia aluksia 
myytiin ulkomaille, heinäkuuhun mennessä alle 30 000 
bruttotonniin. Kahtena seuraavana kuukautena, seiso­
massa ollut tonnisto jälleen kasvoi jonkin verran, mutta 
laski sitten vuoden loppuun mennessä pääasiallisesti 
ulkomaille myyntien johdosta noin 25 000 bruttoton­
niin. Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä kulje-
I. HandeMIottan och dess utveckling
Den snabba ökning av världens handelstonnage som 
kännetecknat utvecklingen de senaste Aren har fort­
satt även Ar 1967. Världens handelsflotta over 100 
bruttoton omfattade enligt Lloyd’s Register of Shipping 
i början av juli 1967 182.1 milj. bruttoton mot 171.1 
milj. bruttoton Aret förut, s& att ärets ökning ut- 
gjorde 11.0 milj. bruttoton. FraktnivAns nedgäng under 
förra hälften av Ar 1967' berodde icke sA mycket pä den 
föga minskningen av internationella transporter som pA 
den av tonnagets ökning förorsakade mängden tillgäng- 
ligt tonnage. Denna utveckling avbröts i juni av kriget 
mell an Israel och arabländerna med avstängningen 
av Suez-kanalen. En märkbar del av de transporter, 
som hade gAtt genom kanalen, mAste därefter dirigeras 
syd om Afrika. De större transportdistanserna som 
följde därav skapade ett ökat tonnagebehov och verkade 
höjande pA fraktnivAn. Detta hade i främsta rammet 
stora, tankfartyg och delvis även stora. torrlastfartyg 
nytta av, men denna fraktstegring var mera dämpad 
och kortvarigare än efter Suez-krisen 1956 och höjde 
icke i nämnvärd mAn fraktnivAn av övrigt tonnage. Av 
den rikliga ton nagetil lg An gen följde att fraktnivAn 
även för tankfartyg började redan efter September 
nedgA.
Beträffande fraktindexen, som belyser utvecklingen 
pA de internationella fraktmarknaderna, mA nämnas 
följande. British Chamber of Shippings trampfraktindex 
för torrlastfartyg (Ar 1960 =  100) var Ar 1967 i medel- 
tal 120.5 och Ar 1966 i medeltal 11.3.5 och tidsfraktindex 
130.4 resp. 132.4. De motsvarande indexen av Nor­
wegian Shipping News (1965/66 =  100) utgjorde Aren 
1967 och 1966 94 och 88 och 89 och 89 samt tramp­
fraktindex för tankfartyg (15. 5. 1962 =  100) 113.7 och 
61.9.
Vad Finlands handelsflotta beträffar, var dess 
ställning ur sjöfartens synpunkt icke lika bra som under 
föregAende Ar. Suez-krisen verkade endast i ringa. mAn 
pA fraktnivAn i östersjö-och nordsjötrafik, dar den 
största. delen av värt tonnage trafikerar. Detta framgAr 
även därav, att flere finska rederier har varit Ar 1967 
tvungna att upphöra., av dessa. mAnga försatta i konkurs. 
Det upplagda tonnaget, frAnsett fartyg under reparation 
och fartyg av trä, omfattade under februari-mars inemot 
60 000 bruttoton, men nedgick sedan, dock till en del 
därför, a,tt upplagda fartyg sAldes tili utlandet, för juli 
till under 30 000 bruttoton. Under de tvA följande 
mänaderna ökade det upplagda tonnaget i nägon mAn’, 
men minskade sedan innan Arets slut, huvudsakligen pA 
grund av försä.ljningar tili utlandet, tili omkring 25 000 
bruttoton. I trafik mellan Finland och utlandet trans- 
porterades pA det inhemska tonnaget 12 771 600 ton
A. Kauppalaivaston suuruudessa v. 1967 tapahtuneet muutokset — Förähdringarna i fartygsbestándet är 1967
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Höyryaluksia — Ä ngfartyg......................................................... 123 211 426 110 411 288 040
Moottorialuksia — M otorfartyg................................................... 393 793 494 414 935 1 164 299
Purjealuksia apukonein — Segelfartyg med hjälpmaskin . . . 25 3 113 1 845 4 972
Yhteensä — Sumina 541 1 008 033 527 191 1 457 311
Rekisteröityjä, proomuja — Registrerade pr&mar.................. 341 33 244 29 469
Kuollutpaino







Höyryaluksia — Ängfartyg ......................................................... — 22 —  41 040 — 21 645 — 62 147
Moottorialuksia — Motorfartvg................................................... +  14 +  131 540 +  76 324 +  195 851
Purjealuksia apukonein — Segelfartyg med hjälpmaskin . . . — 8 —  665 —  358 —  1 082
Yhteensä —  Summa —16 +  89 835 +  54 321 +  132 622
Rekisteröityjä proomuja —  Registrerade pr&mar.................. — 28 — 2 163 — 2 028
Kuollutpaino







Höyryaluksia — Ä ngfartyg......................................................... 101 170 386 88 766 225 893
Moottorialuksia —  Motorfartyg.................. ■.............................. 407 925 034 491 259 1 360 150
Purjealuksia apukonein —  Segelfartyg med hjälpmaskin . . . 17 2 448 1 487 3 890
Yhteensä — Summa 525\ 1 097 868 581 512 1 589 933
Rekisteröityjä proomuja — Registrerade prämar .................. 313 31 081 27 441
tehtiin kotimaisella tonnistolla 12 771 600 tonnia eli 
53.7 %  koko tavaraliikenteestä. Tavaramäärä oli 
358 0,00 tonnia pienempi, mutta suhteellinen osuus 
vähän suurempi kuin edellisenä vuonna.
Suomen rekisteröity, vähintään ■ 19 rekisteri tonnin 
nettovetoinen kauppalaivasto, jättäen proomut huo­
mioon ottamatta, käsitti vuoden 1967 lopussa 525 alusta, 
bruttovetoisuudeltaan ') yhteensä 1 097 868 rekisteri- 
tonnia. Kauppalaivaston kuollutpainotonnimäärä eli 
kantavuus oli kaikkiaan 1 589 900 tonnia. Alusten 
lukumäärä on pienentynyt selontekovuoden aikana 16 
aluksella, kun sen sijaan bruttovetomäärä on kasvanut 
peräti 89 835 rekisteritonnilla eli 8.9 %  ja kantavuus 
132 600 tonnilla eli 9.1 %. Tämä johtuu siitä, että 
kauppalaivastosta poistetut alukset ovat olleet keski­
määrin huomattavasti pienempiä kuin siihen liitetyt 
alukset. Edellisten keskimääräinen bruttovetomäärä 
oli näet vain noin 1 500 rekisteritonnia, mutta jälkim­
mäisten noin 4 800 rekistex-itonnia. Jälkimmäisten 
joukossa ovat mm. kauppalaivaston suurimmat alukset, 
kolme noin 26 000 bruttotonnin alusta ja yksi 22 300 
bruttotonnin alus. Bruttovetomäärän lisäys oli suu­
rempi kuin ylitenäkään vuonna vuoden 1947 jälkeen. 
Vuonna, 1966 oli alusten lukumäärän vähennys ollut 
19 ja bruttovetomäärän lisäyskin vain 17 051 rekisteri- 
tonnia. Vuoden 1949 jälkeen on alusten lukumäärä, 
vähentynyt joka vuosi vuosia 1960— 1963' lukuun­
ottamatta ja bruttovetomääräkin vuosina 1958 ja 1959.
Kuten asetelma A osoittaa, on vuonna 1967 kuten 
edellisinäkin vuosina tonniston nykyaikaistamisen joh­
dosta tapahtunut lisäystä vain moottorialusten ryh­
mässä. Moottorialusten lisäys oli nimittäin 14 alusta ja 
131 540 bruttotonnia eli 16.6 %, kun sen sijaan höyry- 
alusten vähennys oli peräti 22 alusta ja 41 040 brutto-
eller 53.7 % av hela varutrafiken. Varumángden var 
358.000 ton mindre, men den relativa andelen nágot 
storre án áret fórut.
Finlands registrerade handelsflotta, omfattande fartyg 
med minst 19 registertons nettodráktighet, pr&marna 
icke medráknade, utgjorde i slutet av &r 1967 525 fartyg 
med en sammanlagd bruttodráktighet 1) av 1 097 868 
registerton. Handelsflottans totala dódvikt var sam- 
manlagt 1 589 900 ton. Antalet fartyg har under- redo- 
górelseáret minskat med 16 enheter, medan óknin- 
gen av bruttodráktigheten utgjorde hela 89,835 
registerton eller 8.9 % och av dódvikten 132 600 ton 
eller 9.1 %. Detta, beror pá det att de avfórda fartygen 
liar varit i medeltal márkbart mindre án de tillkomna 
fartygen. Medelbruttodráktigheten av de forra var 
námligen endast 1 500 registerton, men av de señare 
omkring 4 800 registerton. Bland de señare finns bl.a. 
handelsflottans stórsta, fartyg, tre fartyg om c. 26 000 
bruttoton och ett fartyg om 22 300 bruttoton. Ókningen 
av bruttodráktigheten var storre án under n&got ár 
efter ár 1947. Ár 1966 hade minskningen av antalet 
fartyg varit 19 och ókningen av bruttodráktigheten 
endast 17 051 registerton. Efter ár 1949 har antalet 
fartyg minskat varje ár fránsett áren 1960— 1963 och 
aven bruttodráktigheten áren 1958 och 1959.
Sásom sammanstállningen A visar, har ár 1967 
sásom aven under foregáende ár pá grund av tonnágets 
modernisering ókningen skett endast i motorfartygs- 
gruppen. Ókningen av motoffartygen utgjorde námligen 
14 fartyg om sammanlagt 131 540 bruttoton eller 
16.6 %, medan minskningen av ángfartygen utgjorde
■) Suojakansialusten, joilla on kaksi mittakirjaa, vetomäärä on otettu avonaisina eli pienempää vetomäärää osoittavan mitta- 
kirjan mukaan. ' '
') Dräktigheten av shelterdäcksfartyg, som har tvä mätbrev, har beaktats enligt dräktigheten säsom öppna eller sälunda en- 
ligt det mätbrev, som utvisar fartygets mindre dräktighet. . .
8B. Kauppalaivaston kehitys vv. 1892— 1915 — Handelsflottans utveckling áren 1892— 1915
Höyryaluksia Purjealuksia Yhteensä Proomuja K a i k k i a a n
Angfartyg Segelfartyg Summa Prámar I a 111
V U 09Í
Ä r Luku Netto tonnia Luku1) Netto tonnia Luku Nettotonnla Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
An tai Nettoton Antal1) Nettoton Antal Netto ton Antal Netto ton Antal Nettoton
\
1892 ............. 173 23 279 1585 227 996 251 275 1758 251 275
1895 ............. 192 25 795 1694 222 986 248 781 7 905 1886 256 686
1900 ............. 287 49 372 2182 263 160 312 532 20 517 2 469 333 049
1905 ......... :. 357 54 556 2 536 264 373 318 929 33 385 2 893 352 314
1910 ............. 468 71 594 2 851 261 429 333 023 59 860 3 319 392 883
1915 ............. 571 74 908 3 528 266 513 341 421 106 929 4 099 448 350
tonnia eli lähes viides osa ja koneellisten purjealusten 
vähennys 8 alusta ja 665 bruttotonnia eli yli viidesosa 
tästä tonnistosta. Rekisteröityjen proomujen määrä 
oli vuoden 1967 lopussa 313 proomua, bruttovetomää- 
rältään yhteensä 31 081 rekisteritonnia, joten vähennys 
oli 28 proomua ja 2 163 bruttotonnia eli 6.5 %.
Moottorialustonniston osuus on noussut 78.7 %:sta 
vuonna 1966 84.3 %:iin vuonna 1967. Se on noussut 
jatkuvasti vuoden 1945 jälkeen, jolloin se oli vain 
3.0 %. Samanaikaisesti on höyryalustonniston osuus 
pienentynyt ja oli 15.5 % vastaten 21.0 % edellisenä 
vuonna. Tämä osuus oli suurimmillaan vuonna 1945, 
jolloin se oli 87.0 %. Myös apukonein varustettujen 
purjealusten osuus on jatkuvasti pienentynyt ja oli
0.2 % vastaten 0.3 % vuotta aikaisemmin.
hela 22 fartyg och 41 040 bruttoton eher inemot en 
femtedel och av segelfartygen med hjälpmaskin 8 
fartyg ooh 665 bruttoton eher över en femtedel av detta 
tonnage. Antalet registrerade pr&mar var vid slutet av 
&r 1967 313 och bruttodräktigheten 31 081 registerton, 
s& att minskningen jämfört med föreg&ende är utgjorde 
28 pr&mar och 2 163 registerton eher 6.5 %.
Andelen för motorfartygstonnaget har stigit fr&n 
78.7 % &r 19,66 tili 84.3 % &r 1967. Den har stigit fort- 
farande efter &r 1945, d& den utgjorde endast 3.0 %. 
Samtidigt har ángfartygstonnagets andel minskat och 
var 15.5 % mot 21.0 % &ret förut. Denna andel var 
störst &r 1945, d& den utgjorde 87.0 %. Även andelen 
för segelfartygen med hjälpmaskin har fortfarande 
minskat och var 0.2 % mot 0.3 % äret förut.



















1918...................................................................... 765 137 500 89 810 99 11 400 8 908
1920 ............................. ........................................ 809 143 705 88 381 123 21 660 16 793
1925 ....................................................................... 568 175 600 105 335 96 19 010 13 204
1930 ....................................................................... 538 267 759 157 804 149 23 871 15 638
1935 ...................... : ............................................... 528 417 804 239 612 31 13 493 7 053
1940 ....................................................................... 470 487 732 277 887 47 47 387 25 316
1945 ....................................................................... 312 232 328 129 149 37 7 906 4 064
1946........................................................................ 333 279 533 155 960 68 23 750 11 993
1947 ....................................................................... 386 411197 234 213 91 50 517 26 506
1948 ....................................................................... 385 422 723 235 622 102 67 406 36 231
1949 ............................................................'.......... 387 428 584 238 820 108 78 975 42 296
1950 ....................................................................... 376 457 643 253 882 123 90103 47 857
1951....................................................................... 375 468 191 258 925 128 106 793 56 256
1952 .... ................................................................... 360 472 580 260 377 135 146 704 77 999
1953 ....................................................................... 338 440 505 240 385 147 223 016 117 307
1954 ....................................................................... 327 425 135 228 911 150 285 318 149 540
1955 ....................................................................... 316 435 728 238 061 162 304 853 164 520
1956 ....................................................................... 293 424 153 231142 173 330 963 180 051
1957 ....................................................................... 274 401176 219 5&2 186 364 357 197 422
1958 ........................................................................ 252 361 765 196 855 183 382 819 205 789
1959 ....................................................................... 223 312 013 167 546 196 395 996 212 845
1960 ........................................................................ 216 313 552 166 264 217 477 981 258 159
1961........................................................................ 200 295 019 155 329 250 516 636 276 732
1962 ........................................................................ 192 297 548 156 885 287 574 733 306 028
1963 ....................................................................... 179 295 064 154 820 338 644 055 343 293
1964 ....................................................................... 157 267 686 139 449 369 689 669 362 768
1965 ................................................. -..................... 140 239 971 124 553 390 746 989 391 295
1966 ........................................................................ 123 211 426 110 411 393 793 494 414 935
1967 ....................................................................... 101 170 386 88 766 407 925 034 491 259
!) Lukuun sisältyvät myös proomut — I antalet ingä även.prämama.
2) Moottorialuksien ryhmä käsitti vuoteen 1934 myös apukonein varustetut purjealukset. 
2) Motorfartygsgruppen omfattade t. o. m. är 1934 även segelfartyg med hjälpmaskin.
9Tonniston suhteellinen jakaantuminen bruttoveto- 
määrän mukaan erilaisten alusten osalle ilmenee seu- 
raavasta yhdistelmästä:
Tonnagets procentuella fördelning enligt bruttodräk- 
tigheten pä olika slag av fartyg framg&r av följande 
sammanställning:
Höyryaluksia Moottorialuksia Purjealuksia Purjealuksia Yhteensä
Angfartyg Motorfartyg apukonein Segelfartyg Summa




1 9 2 8  ................................ ..........................  6 7 .7 7 .1 2 5 .2 1 0 0 .0
1 9 3 0  ................................ ..........................  7 2 .6 6 .5 2 0 .9 1 0 0 .0 .
1 9 3 5  ................................ ..........................  8 3 .0 2 .7 2 .9 1 1 .4 1 0 0 .0
1 9 4 0  ................................ ..........................  8 4 .2  . 8 .2 2 .6 5 .0 1 0 0 .0
1 9 4 5  ................................ ..........................  8 7 .0 3 .0 4 .8 5 .2 1 0 0 .0
1 9 5 0  ................................ ..........................  8 0 .6 1 5 .9 2 .5 1 .0 1 0 0 .0
1 9 5 5  ................................ ..........................  5 7 .9 4 0 .5 1 .6 — 1 0 0 .0
1 9 5 6  ................................ ..........................  5 5 .3 4 3 .2 1 .5 — 1 0 0 .0
1 9 5 7  ................................ ..........................  5 1 .6 4 6 .9 1 .5 — 1 0 0 .0
1 9 5 8  ................................ ..........................  4 7 .9 5 0 .7 1 .4 — 1 0 0 .0
1 9 5 9  ................................ ..........................  4 3 .5 5 5 .1 1 .4 — 1 0 0 .0
1 9 6 0  ................................ ..........................  3 9 .2 5 9 .7 1 .1 — 1 0 0 .0
1 9 6 1  . ; .......................... ..........................  3 5 .9 6 3 .0 1 .1 — 1 0 0 .0
1 9 6 2  ................................ ..........................  3 3 .8 6 5 .3 0 .9 . — 1 0 0 .0
1 9 6 3  ................................ ..........................  3 1 .2 6 8 .2 0 .6 — 1 0 0 .0
1 9 6 4  ....................... ..  . . ..........................  2 7 .8 7 1 .7 0 .5 — 1 0 0 .0
1 9 6 5  ................................ ..........................  2 4 .2 7 5 .4 0 .4 — 1 0 0 .0
1 9 6 6  ................................ ....................  2 1 .0 7 8 .7 0 .3 1 0 0 .0


























1166 154 300 146 240 2 030 303 200 244 958 3118 298 335 287 690
788 108 400 101 838 1 720 273 765 207 012 3 185 287 850 277 059
543 97160 83 982 1207 291 770 202 521 3 691 299 700 285 967
328 77 375 66 025 1015 369 005 239 467 3 787 285 663 270 613
131 14 935 9 957 167 57 329 48 210 857 503 561 304 832 2 994 226 024 213 720
147 14 867 10 205 49 29 271 25 066 713 579 257 338 474 1966 150 305 141 458
130 12 876 8 496 15 13 999 11899 494 267 109 153 608 1 480 117 675 110 069
135 13 681 8 835 13 12 794 10 812 549 329 758 187 600 1 418 115 435 107 834
156 15 567 10 087 11 12 685 10 722 644 489 966 281 528 1 395 116 414 108 566
154 15151 9 633 12 14 718 12 439 653 519 998 293 925 1384 115 525 107 595
153 14 965 9 492 9 11949 10 033 657 534 473 300 641 1248 108 109 100 439
146 14 082 8 827 7 6 013 5 083 652 567 841 315 649 1200 . 105 856 98 176
140 13 007 8199 5 3 310 2905 648 591 301 326 285 1 179 103 987 96 319
128 12 262 7 691 3 299 244 626 631 845 346 311 1 154 100 824 93 237
126 11 950 7 438 2 73 57 613 675 544 365 187 1 125 97 440 90141
125 12 096 7 454 _ — — 602 722 549 385 905 1049 90 583 83 703
117 11608 7 100 — — — 595 752 189 409 681 1012 87 215 80 591
117 11839 7 199 — — — 583 766 955 418 392 959 79 063 73 534
116 11535 6 990 — — — 576 777 068 423 994 872 71881 66 861
103 . 10 255 6123 — — — 538 754 839 408 767 781 66 204 61 467
98 10 047 6 053 — — — 517 718 056 386 444 688 60 222 55 858
88 9183 5 453 — — — 521 800 716 429 876 646 56 829 52 702
83 8 317 4 842 — — — 533 819 972 436 903 546 49 665 46 025
78 7 866 4 602 — — — 557 ■ 880 147 467 515 476 45 947 41 253
53 5 639 3 363 — — — 570 944 758 501 476 458 45 214 40112
38 4 855 2 968 _ — — 564 962 210 505 185 404 40 878 36 028
30 4 022 2 461 — — — 560 990 982 518 309 373 37 040 32 512





1487 525 1 097 868 581 512 313 31 081 27 441
10
Alusten laadun mukaan jakaantui kauppalaivasto 
seuraavasti:-










Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot.
Matkustaja-aluksia — Antal Bruttoton Antal Brutto ton Antal Brutto ton An tai Brutto ton Antal Bruttoton
Passagerarfartyg ............ 31 23 089 20 21 648 49 62 498 — — 80 85 587
Tankkialuksia —Tankfartyg — — — — 45 423 926 — — 45 423 926
Muita aluksia — Övriga 
fartyg................................ 70 147 297 41 131 942 313 438 610 17 2 448 400 588 355
Yhteensä — Summa 101 170 386 61 153 590 407 .925 034 17 2 448 525. 1 097 868
Kuten yhdistelmästä näkyy, kauppalaivastosta oli 
matkustaja-aluksia 80, yhteensä 85 587 bruttotonnia 
eli vastaavasti 15.2 ja 7.8 %, tankkialuksia 45, yhteensä 
423 926 bruttotonnia eli 8.'6 ja 38.6 % ja muita aluksia 
400, yhteensä 588 355 bruttotonnia eli 76.2 ja 53.6 %. 
Matkustaja-aluksista oli 14, yhteensä 53 543 bruttoton­
nia, ulkomaanliikenteeseen käytettyjä lauttoja. Edelli­
seen vuoteen verrattuna on tankkialustonnisto kasva­
nut 76 651 rekisteritonnilla eli yli viidesosalla ja matkus- 
taja-alustonnisto 11 968 rekisteritonnilla eli noin 
kuudesosalla, kun sen sijaan muun tonniston lisäys oli 
vain 1 216 rekisteritonnia. Lisäksi voidaan panna mer­
kille, että tankkialustonnisto käsitti yksinomaan moot- 
torialuksia, kun sen sijaan matkustaja-alustonnistosta 
yli neljännes ja muusta tonnistosta neljännes oli höyry- 
aluksia. Höyryaluksista oli öljylämmitteisiä lukumää­
räisesti 60.4 %  ja bruttovetomäärän mukaan 90.1 %. 
Jos otetaan huomioon myös moottorialukset ja apu- 
moottorilla varustetut purjealukset, oli nestemäistä 
polttoainetta käyttävän tonniston osuus koko kauppa- 
laivastosta 98.5 %.
Jos tilastollisen vertailun aikaansaamiseksi eri poh­
joismaiden kauppalaivastojen välillä otetaan huomioon 
p o h j o i s m a i d e n  m ä ä r i t t e l y n  m u k a i n e n  
k a u p p a l a i v a s t o ,  joka käsittää vain vähintään 
100 rekisteritonnin bruttovetoiset varsinaiset kauppa- 
alukset, joihin ei lueta erikoisaluksia kuten hinaajia, 
pelastusaluksia eikä kalastusaluksia, saadaan Suomen 
kauppalaivastosta vuosien 1966 ja 1967 päättyessä seu- 
raava yhdistelmä D. Siinä on käytetty pohjoismaiden 
kesken sovittua alusten jakoa eri ryhmiin jättämällä 
kuitenkin pois ne alusryhmät, joihin kuuluvia aluksia 
ei ole Suomen kauppalaivastossa.
Tämä tonnisto käsitti vuoden 1967 lopussa 438 alusta, 
bruttovetoisuudeltaan yhteensä 1 087 989 rekisteri- 
tonnia ja ylitti siten miljoonan rekisteritonnin rajan, 
joka koko rekisteröidyn kauppalaivaston osalta oli 
tapahtunut jo vuotta aikaisemmin. Se oli 10 alusta 
pienempi, mutta 89 645 rekisteritonnia eli 9.0 % suu­
rempi kuin edellisen vuoden lopussa.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että tämän yhteisen 
määrittelyn mukainen kauppalaivasto oli vuoden 1967 
lopussa Ruotsilla 838 alusta, yhteensä 4 566 000 brutto- 
tonnia, Tanskalla 945 alusta, yhteensä 2 911 000 brutto- 
tonnia, Norjalla peräti 2 323 alusta, yhteensä 18 733 000 
bruttotonnia ja Islannilla vain 44 alusta, yhteensä 
59 000 bruttotonnia. Edelliseen vuoteen verrattuna on 
Ruotsin kauppalaivasto kasvanut 112 000 bruttoton-
Säsom av sammanställningen framg&r, utgjorde pas- 
sagerarfartygen 80 enheter om 85 587 bruttoton eller
15.2 resp. 7.8 %, tankfartygen 45 enheter om 423 926 
bruttoton eller 8.6 resp. 38.6 % och övriga fartyg 400 
enheter om 588 355 bruttoton eller 76.2 resp. 53.6 %. 
Av passagerarfartygen var 14, sammanlagt 53 543 
bruttoton, färjor använda i utrikesfart. Jämfört med 
föreg&ende är har tanktonnaget ökat med 76 651 
registerton eller med över en femtedel och passagerar­
fartygen med 11 968 registerton eller med omkring en 
sjättedel, medan ökningen av övrigt tonnage utgjorde 
endast 1 216 registerton. Ytterligare kan man lägga 
märke tili att tanktonnaget omfattade uteslutande 
motorfartyg, när däremot över en fjärdedel av 
passagerarfartygstonnaget och en fjärdedel av övrigt 
tonnage var ängfartyg. Av ängfartygstonnaget var 
enligt antalet 60.4 % och enligt bruttodräktigheten 
90.1 %  oljeeldade. Om även motorfartygen och segel- 
fartygen med hjälpmaskin medräknas, utgör olja 
bränslet för 98.5 % av heia tonnaget.
Om man i syfte att f& en statistisk jämförbarhet 
mellan de olika nordiska ländernas handelsflottor tager 
i b e t r a k t a n d e  d e n  a v  d e  n o r d i s k a  
l ä n d e r n a  p r e c i s e r a d e  h a n d e l s f l o t t a n ,  
som omfattar endast de egentliga handelsfartygen med 
minst 100 registertons bruttodräktighet, tili vilka icke 
hänförs specialfartyg s&som bogserb&tar, bärgnings- 
fartyg och fiskefartyg, fär man följande sammanställ- 
ning D ang&ende Finlands handelsflotta i slutet av ären 
1966 och 1967. Däri har använts den mellan de nordiska 
länderna överenslcomna fördelningen av fartygen tili 
olika . grupper med bortlämnande dock de fartygs- 
grupper, vilka saknas i Finlands handelsflotta.
Detta tonnajge omfattade vid utg&ngen av är 1967 
438 fartyg med en bruttodräktighet av 1 087 989 
registerton och översteg s&lunda 1 milj.tons gräns, som 
beträffande heia registrerade handelsflottan hade 
skett redan ett är förut. Det var 10 enheter mindre, 
men 89 645 bruttoton eher 9.0 % större än vid slutet 
av föreg&ende är.
För jämförelsens skull m& nämnas, att denna handels­
flotta enligt gemensam definition i slutet av är 1967
1 Sverige utgjorde 838 fartyg om sammanlagt 4 566 000 
bruttoton, i Danmark 945 fartyg om sammanlagt
2 911 000 bruttoton, i Norge liela 2 323 fartyg om 
sammanlagt 18 733 000 bruttoton och i Island endast 
44 fartyg om sammanlagt 59 000 bruttoton. Jämfört 
med föreg&ende &r ökade Sveriges handelsflotta med
11
D. Pohjoismaiden määrittelyn mukainen kauppalaivasto vv. 1966 ja 1967 — Handelsflottan enligt nordisk definition
áren 1966 och 1967
1967 1966
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia
Tankkialukset — Tankjartyg
Antal Bruttoton Antal Bruttoton
Moottorialuksia — Motorfartyg......................................... ................ 45 423 926 42 347 275
Malmitankkialukset — Malmtankfartyg
Moottorialuksia — Motorfartyg............................................................ 2 5 765 1 ; 3 781
Jäähdytysalukset — Kylfarlyg
Moottorialuksia — Motorfartyg............................................................ 7 3 450 7 4 151
Muut kuivalastialukset — Övriga torrlastfartyg
Moottorialuksia — Motorfartyg............................................................ 293 485 317 286 432 663
Purjealuksia apukonein — Segelfartyg med hjälpmaskin . ................... 8 1 710 9 1 847
Höyryaluksia, hiililämm. — Ängfartyg, koleld.................. ..................... 20 3 425 - 26 14 885
Höyryaluksia, öljylämm. — Ängfartyg, oljeeld..................................... 61 161 149 75 ■ 190 435
Turbiinialuksia — Turbinfartyg .......................................................... 2 3 247 2 3 307
Yhteensä — Summa 438 1 087 989 4 48 998  344
nilla, Tanskan kauppalaivasto 147 000 bruttotonnilla ja 
Norjan kauppalaivasto peräti 1 985 000 bruttotonnilla 
eli enemmän kuin Suomen koko kauppalaivaston veto- 
määrän. Islannin kauppalaivasto on pienentynyt 4 000 
bruttotonnilla. Alusten lukumäärä on kasvanut Norjan 
kauppalaivastossa 23:11a ja Tanskan kauppalaivastossa 
39:llä, mutta pienentynyt Ruotsin kauppalaivastossa 
34:llä ja Islannin kauppalaivastossa 2:11a.
Moottorikäyttöisen tonniston, siis moottorialusten ja 
apukonein varustettujen purjealusten osuus oli Suomen 
kauppalaivastossa melkein yhtä suuri kuin koko rekis­
teröidyssä kauppalaivastossa eli 84.4 %. Tämä osuus 
oli vähän pienempi kuin Norjan ja Ruotsin kauppa- 
laivastoissa, joissa se oli vastaavasti 88.1 ja 86.3 %, 
mutta vähän suurempi kuin Tanskan kauppalaivastossa, 
jossa se oli 82.9 %. Muu tonnisto oli muissa Pohjois­
maissa pääasiallisesti turbiinialuksia, mutta Suomessa 
höyryaluksia. Islannin pieni kauppalaivasto käsitti 
yhtä lukuunottamatta pelkästään moottorialuksia. 
Mainittakoon vielä, että koko maailman kauppalaivas­
tossa oli moottorialustonniston osuus heinäkuun alussa 
Lloyd’in rekisterin mukaan ,58.9 %.
R e k i s t e r ö i t y y n ,  v ä h i n t ä ä n  19 n e t t o -  
t o n n i n  k a u p p a l a i v a s t o o n  lisää tulleiden 
alusten luku, jättäen proomut huomioon ottamatta, oli 
33, mutta bruttovetoisuus 164 151 rekisteritonnia eli
16.3 % kauppalaivastosta vuoden alussa ja siten veto- 
määrältään enemmän kuin yhtenäkään vuonna vuoden 
1947 jälkeen, jolloin se oli 167 628 rekisteritonnia. 
Bruttovetomäärän suuruus johtui siitä, että kauppa- 
laivastoon liitettiin mm. neljä yli 20 000 bruttotonnin 
alusta, kuten jo edellä mainittiin. Edellisenä vuonna 
oli lisää tulleiden alusten luku vain 19 ja bruttö- 
vetomäärä 71 594 rekisteritonnia.
Lisää tulleista aluksista oli noin puolet eli 16, yhteensä 
89 825, bruttotonnia, vastaten 54.7 % lisäyksestä, ulko­
mailta ostettuja käytettyjä aluksia. Niistä oli vain yksi 
höyryalus ja muut moottorialuksia. Suurin osa oli 
1950-luvulla ja 1960-luvun alussa rakennettuja, mutta 
joukossa oli kolme pientä jo 60 vuotta vanhaa alusta. 
Alusten keskimääräinen ikä bruttotonnia kohden oli 9.4
112 000 bruttoton, Danmarks handelsflotta med 147 000 
bruttoton och Norges handelsflotta med hela 1 985 000 
bruttoton eller mera än dräktigheten av Finlands hela 
handelsflotta. Islands handelsflotta minskade med 
4 000 bruttoton. Antalet fartyg ökade i Norges han­
delsflotta med 23 ooh i Danmarks handelsflotta med 
39, men minskade i Sveriges handelsflotta med 34 ooh 
i Islands handelsflotta med 2.
De motordrivna fartygens, dvs. motorfartygens och 
segelfartygens med hjälpmaskin andel i Finlands han­
delsflotta var nästan lika stor som i hela registrerade 
handelsflottan eller 84.4 %. Denna andel var nägot 
mindre än i Norges och Sveriges handelsflottor, väri 
den utgjorde 88.1 resp. 86.3 %,- men n&got större än i 
Danmarks handelsflotta, vari den var 82.9 %. Det 
övriga tonnaget omfattade i övriga nordiska länder 
utom i Island huvudsakligen turbinfartyg, men i Fin­
land ängfartyg. Islands lilla handelsflotta omfattade p& 
ett fartyg när ondast motorfartyg. Det mä ytterligare 
nämnas, att motorfartygstonnagets andel i hela världens 
handelsflotta var i början av juli enligt Lloyd’s Register 
58.9 %.
De tillkomna r e g i s t r e r a d e  f a r t y g e n  
o m  m i n s t  19 n e t t o t o n  utgjorde &r 1967, om 
prämarna icke medräknas, 33 enheter, men deras 
bruttodräktighet var hela 164 151 registerton eller
16.3 % av handelsflottan vid ärets början och sälunda 
kvantitativt mera än under nägot är efter är 1947, dä 
den utgjorde 167 628 registerton. Bruttodräktighetens 
storlek följde därav att bland de tillkomna fartygen 
var, sásom redan nämnts, bl.a. fyra fartyg om över 
20 000 bruttoton. Föreg&ende är var antalet tillkomna 
fartyg endast 19 och bruttodräktigheten 71 594 register­
ton.
Av de tillkomna fartygen var c. hälften eller 16, 
sammanlagt 89 825 bruttoton, motsvarande 54.7 % av 
ökningen, frän utlandet inköpta begagnade fartyg. Av 
dem var endast ett ängfartyg och övriga motorfartyg. 
Den största delen var under 1950-talet och i början av 
1960-talet byggda fartyg, men bland dem fanns tre 
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vuotta. Uusia, samana vuonna valmistuneita aluksia 
oli 14, yhteensä 73 374 bruttotonnia eli 44.7 % lisäyk­
sestä. Niistä oli 9, yhteensä 18 215 bruttotonnia, vasta­
ten 11.1 % koko lisäyksestä, kotimaassa rakennettuja 
ja  5, yhteensä 55 109 bruttotonnia eli 33.6 % lisäyksestä, 
ulkomailla rakennettuja. Loput lisäyksestä, 3 alusta ja 
952 bruttotonnia eli 0.6 % tuli uudestaan rakentamisen 
ja mittaamisen sekä aluksen lajin muutoksen osalle.
Kokonaisvähennys oli 49 alusta ja yhteensä 74 316 
bruttotonnia ja siten 11 alusta ja 19 773 bruttotonnia 
suurempi kuin edellisenä vuonna ja 7.4 % kauppalai­
vastosta vuoden alussa. Vähennyksestä oli suurin osa, 
29 alusta, yhteensä 58 060 bruttotonnia eli noin 78 % 
ulkomaille myytyä tonnistoa, jonka keskimääräinen ikä 
bruttotonnia kohden oli 23.5 vuotta. Siitä oli suurin osa 
1940-luvulla rakennettuja höyryaluksia. Uudelleen 
mittaamisen aiheuttama vähennys oli yhteensä 7 989 
bruttotonnia eli 10.7 % koko vähennyksestä ja hylyksi 
tuomitsemisen tai purkamisen aiheuttama vähennys 7 
alusta, yhteensä 6 283 bruttotonnia eli 8.5 %  vähen­
nyksestä. »Muista syistä poistettuja», kaikki sellaisia 
aluksia, joita ei käytetä enää kauppamerenkulkuun, oli 
10, yhteensä 1103 bruttotonnia eli 1 .5%  vähen­
nyksestä. Lisäksi vähennyksinä olivat samat kaksi 
alusta, jotka olivat lisäysten puolella moottorialuksiksi 
muutettuina.
Varsinaisen kauppalaivaston —  siis jättäen proomut 
huomioon ottamatta —  alusten luvusta oli 288 alusta 
eli 54.9 %  bruttovetomäärältään alle 500 rekisteriton- 
nia. Bruttovetomäärän mukaan laskettuna kuului 
ainoastaan 61 998 rekisteritonnia eli 5.6 %  tähän suu- 
ruusryhmään. Tästä tonnistosta oli höyryaluksia 48, 
yhteensä 6 896 bruttotonnia, moottorialuksia 223, yh­
teensä 52 654 bruttotonnia ja apukoneella varustettuja 
purjealuksia 17, yhteensä 2 448 bruttotonnia eli koko 
tämä alusryhmä. Moottorialuksista oli 27 yhteensä 
13 453[ bruttotonnia sellaisia suojakansialuksia, joiden 
bruttovetoisuus avonaisina oli vähän alle 500 rekisteri- 
toimia, mutta suljettuina yli kaksi kertaa suurempi. 
Vähintään 2 000 bruttotonnin aluksia oli 150, yhteensä 
914 779 bruttotonnia eli vastaavasti 28.5 ja 83.3 % 
koko tonnistosta. Tästä valtameritonnistosta oli höyry- 
aluksia 42 ja moottorialuksia 108, mutta höyryalusten 
bruttovetomäärä oli vain i 47 910 rekisteritonnia ja 
moottorialusten yli viisi kertaa suurempi eli 766 869 
rekisteritonnia. Kuten edellä on jo ilmennyt, kauppa- 
laivastoon kuului vuoden 1967 lopussa myös neljä 
sellaista alusta, joiden bruttovetomäärä ylitti 20 000 
rekisteritonnia ja oli yhteensä 100 723 rekisteritonnia 
eli 9.2 % koko tonnistosta.
Moottorialustonniston osuus oli suuruusryhmässä alle 
500 bruttotonnia 84.9 % ja suuruusryhmässä yli 2 000 
bruttotonnia 83.8 %. Jos otetaan huomioon vain yli 
5 000 bruttotonnin alukset, joita oli 65, yhteensä 
646 730 bruttotonnia eli 58.9 % kauppalaivastosta,, oli 
moottorialustonniston osuus tässä ryhmässä peräti 
92.7 %. Yli 10 000 bruttotonnin aluksia oli 32, yhteensä 
430 725 bruttotonnia eli lähes kaksi viidesosaa tonnis­
tosta, kahta lukuunottamatta moottoritankkialuksia, 
joista suurimman bruttovetoisuus oli 26 359 rekisteri- 
tonnia. Suurimman kuivalastimoottorialuksen brutto­
vetoisuus oli 26 030 rekisteritonnia ja suurimman 
kuivalastihöyryaluksen 7 252 rekisteritonnia.
bruttoton var 9.4 &r. Antalet nya, under samma är 
färdig blivna fartyg var 14, motsvarande 7.3 374 brutto­
ton eller 44.7 % av ökningen. Av dem hade 9 om sam- 
manlagt 18 215 bruttoton eller 11.1 %  av heia ökningen 
byggts i hemlandet och 5 om sammanlagt 55 109 brutto­
ton eller 33.6 %  av ökningen byggts i utlandet. Den 
övriga delen av ökningen, 3 fartyg och 952 bruttoton 
eller 0.6 %  kom pä ombyggning eller ommätning av 
äldre fartyg eller pä ändring av fartygets art.
Totalminskningen utgjorde 49 fartyg om sammanlagt 
74 316 bruttoton och var s&ledes 11 fartyg och 19 773 
bruttoton större än föreg&ende &r och 7.4 % av han- 
delsflottan vid ärets början. Av minskningen kom den 
största delen, sammanlagt 29 fartyg om 58 060 brutto­
ton eller omkring 78 % pä tili utlandet försält tonnage, 
vars medelälder per bruttoton var 23.5 är. Av dem 
var den största delen under 1940-talet byggda äng- 
fartyg. Minskningen pä grund av nymätningen utgjorde 
sammanlagt 7 989 bruttoton eller 10.7 %  av minsk­
ningen och pä grund av kondemneringen eller slopningen 
7 fartyg, sammanlagt 6 283 bruttoton eller 8.5 %  av 
heia minskningen. Antalet fartyg »av annan orsak 
avförda», alia sädana, som icke mera används tili 
handelssjöfart, var 10 om sammanlagt 1 103 bruttoton 
eller 1.5 % av minskningen. Ytterligare hade som 
minskningar iakttagits de tvä fartyg, som var pä 
ökningarnas sida som ändrade tili motorfartyg.
Inom den egentliga handelsflottan — dvs. exklusive 
prämarna —• hade 288 fartyg eller 54.9 % av heia an­
talet fartyg en bruttodräktighet om mindre än 500 
registerton. Räknat efter bruttotontalet hänförde i sig 
endast 61 998 registerton eller 5.6 % tili denna storleks- 
grupp. Av detta tonnage var 48 enheter om sammanlagt 
6 896 bruttoton ängfartyg, 223 enheter om sammanlagt 
52 654 bruttoton motorfartyg och 17 enheter om sam­
manlagt 2 448 bruttoton segelfartyg med hjälpmaskin 
eller sälunda sistnämnda fartygsgrupp i sin helhet. Av 
motorfartygen var 27, om sammanlagt 13 453 bruttoton 
sädana shelterdäcksfartyg, vilkas bruttodräktighet sä- 
som öppna var nägot under 500 registerton, men säsom 
slutna över tvä gänger större. Antalet fartyg om 
2 000 bruttoton eller däröver utgjorde 150 om samman­
lagt 914 779 bruttoton, motsvarande 28.5 resp. 83.3 % 
av heia tonnaget. Detta oceangäende tonnage bestod 
av 42 ängfartyg och 108 motorfartyg, men ängfartygens 
bruttodräktighet utgjorde endast 147 910 registertön 
och motorfartygens över fern gänger mera eller 766 869 
registerton. Säsom ovan framgätt, horde tili handelsflot­
tan vid ärets 1967 slut även fyra sädana fartyg, vilkas 
bruttodräktighet översteg 20 000 registerton och 
utgjorde tillsammans 100 723 registerton eller 9.2 % 
av heia tonnaget.
Andelen för motorfartygstonnaget i storleksgruppen 
under 500 bruttoton var 84.9 % och i storleksgruppen 
över 2 000 bruttoton 83.8 %. Om man endast tager i 
betraktande fartyg om minst 5 000 bruttoton, samman­
lagt 65 fartyg om 646 730 bruttoton eller 58.9 % av 
handelsflottan, var motorfartygstonnagets andel heia 
92.7 %. Antalet fartyg över 10 000 bruttoton var 32 
om sammanlagt 430 725 bruttoton eller inemot tvä 
femtedelar av tonnaget, alia utom tvä motortankfar- 
tyg, av vilka det största mätte 26 359 bruttoton. Det 
största torrlastmotorfartygets bruttodräktighet var 
26 030 registerton och motsvarande ängfartygs 7 252 
registerton.
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G. Kauppalaivaston jakaantuminen eri suuruus- ja ikäryhmiin v. 1967 —• Handelsflottans fördelning pä olika storleks-
och äldersgrupper är 1967
Suuruusryhmät
Bruttotonnia
0— 4 v. —  är 5— 9 v . —■ är 10— 14 y. —  är 15— 19 v. —  är 20 v. ja yli 

































Höyry alukset -Ängfartyg 
—  99 ........... 14 1 1 0 1 14 1 101
100— 499 ........... — — — — — —  . — . — . 34 5 795 34 5 795
500— 999 ............... — — — — — — — — 3 2 546 3 2 546
1 000— 1 999 ............... — — — — — — 2 2 958 6 10 076 8 13 034
2 000— 4 999 ............... — — i 3 478 7 19 889 12 34 647 15 ■ 42 427 35 100 441
5 000— 9 999 ........... — — — — 1 5 491 1 6 752. ' 5 35 226 7 47 469
Yhteensä — Summa .. — l 3 478 8 25 380 15 44 357 77 97171 101 170 386
Moottorialukset 
Motorfartyg 
— 99 ........... 4 257 7 466 2 168 35 2 490 48 3 381
100— 499 ........... 22 10  220 13 5 309 16 6186 19 4 077 105 23 481 175 49 273
500— 999 ........... 2 1687 1 998 3 1 563 6 4 596 4 3 038 16 11 882
1 000— 1 999 ........... 16 27 127 24 36 597 13 18 782 3 4 540 4 6 583 60 93 629
2 000— 4 999 ........... 13 48 216 13 45 881 12 34 061 4 10 991 8 28 459 50 167 608
5 000— 9 999 ........... 8 54 246 8 49 231 7 36 980 3 28 079 __ — 26 168 536
10 000—14 999 ............... 2 22 257 2 25 742 11 127 387 9 100 734 2 22 341 26 298 461
15 000—19 999 ............... — — — — — — 2 31 541 — — 2 31 541
20 000—24 999 . . . . . . . 1 22 337 — — — — •---- •--- __ — 1 22 337
25 000— ............... 1 26 030 2 52 356 --- - — — — — — 3 78 386




— 99 ............... 3 187 6 551 9 738
100— 499 ........... . ---- — — — --- ■ — 3 577 5 1133 8 1 710





— 99 ........... 4 257 7 466 5 355 55 4142 71 .5 220
100— 499 . . . . . . . 22 10 220 13 5 309 16 6186 22 4 654 144 30 409 217 56 778
- 500— 999 ........... 2 1 687 1 998 3 1 563 6 4 596 7 5 584 19 14 428
1 000— 1 999 ■ ............... 16 27 127 24 36 597 13 18 782 5 7 498 10 16 659 68 106 663
2 000— 4 999 ............... 13 48 216 14 49 359 19 53 950 16 45 638 23 70 886 85 268 049
5 000— 9 999 ............... 8 54 246 8 49 231 8 42 471 4 34 831 5 35 226 33 216 005
10 000—14 999 ............... 2 22 257 2 25 742 11 127 387 9 100 734 2 22 341 26 298 461
15 000—19 999 ............... — — ■ ---- — — — 2 31 541 - -- - — 2 31 541
20 000—24 999 ............... 1 22 337 — — — — — — _! __ 1 22 337
26 000— ............... 1 26 030 2 52 356 — — — — .—. — 3 78 386
Kaikkiaan —  I allt . . 69 212 377 71 220 058 70 250 339 69 229 847 246 185 247 525 1 «97 868
Proomut —  Prämar 
—  99 ............... 4 156 4 251 28 1 319 167 7 826 203 9 552
100— 499 ............... — — 1 155 5 930 6 873 95 15 860 107 17 818
500— 999 .......... • ■ — — — — — — — — 1 651 1 651
1000- 1999 ............... — — — — — — — — 2 3 060 2 3 060
Yhteensä —  Summa . . — — 5 311 9 1181 34 2192 265 27 397 313 31081
Vertailun vuoksi mainittakoon, että ennen sotaa, 
vuoden 1938 päättyessä oli yli 2 000 bruttotonnin aluk­
sia 116, bruttovetomäärältään yhteensä 361 656 rekis- 
teritonnia, vastaavasti 13.5 ja 56.1 % sekä yli 5 000 
bruttotonnin aluksia, jotka kaikki olivat alle 7 000 
bruttotonnia, vain 6, yhteensä 34 975 bruttotonnia, 
vastaavasti 0.7 ja 5.4 %.
Jos otetaan huomioon vain p o h j  o i s m a i d e n  
k a u p p a l a i v a s t o j e n  k a n s s a  v e r t a i l u ­
k e l p o i n e n  k a u p p a l a i v a s t o ,  joka käsittää 
vain vähintään 100 bruttotonnin varsinaiset' kauppa- 
alukset, saadaan alusten suuruusryhmityksestä seu-
För jämförelsens skull kan nämnas att före kriget 
eller vid utg&ngen av är 1938 var antalet fartyg om 
2 000 bruttoton och däröver 116 om sammanlagt 361 656 
bruttoton, motsvarande 13.5 resp. 56.1 % samt antalet 
fartyg om 5 000 bruttoton och däröver, vilka alla var 
mindre än 7 000 bruttoton, endast 6 om sammanlagt 
34 975 bruttoton, motsvarande 0.7 resp. 5.4 %.
Om man endast tager i betraktande d e n  m e d  d e  
n o r d i s k a  l ä n d e r n a s  h a n d e 1 s f 1 o 11 o r 
j ä m f ö r l i g a  h a n d e l s f l o t t a n ,  som omfattar 
endast egentliga handelsfartyg om minst 100 bruttoton, 
fär man följande sammanställning ang&ende fartygens
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raava asetelma. Siinä on pohjoismaiden kesken sovittu, 
myös liitetaulussa 4 käytetty yksityiskohtaisempi jaoit- 
telu suuruusryhmiin kuin rekisteröityä kauppalaivastoa 
koskevassa taulussa G. - -
storleksgruppering. I den har använts en mellan de 
nordiska länderna överenskommen, även i tabellbilaga 
4 använd mera detaljerad fördelning pä storleksgrupper 
än i tabell G angäende den registrerade handelsflottan.








Bruttot.Bruttoton Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku
Äntal Bruttoton Antal Bruttoton Antal Bruttoton Antal Bruttoton
1 0 0 — - 4 9 9  ................................... 31 5  0 6 9 1 6 4 4 6  6 5 9 8 1 7 1 0 2 0 3 5 3  4 3 8
5 0 0 — 9 9 9  ................................... 2 1 8 0 8 15 11 3 0 1 — — 17 13 1 0 9
1 0 0 0 — - 1 4 9 9  ................................... 3 4  2 4 6 3 0 4 1  6 1 2 — — 3 3 4 5  8 5 8
1 5 0 0 — - 1 9 9 9  ................................... 5 8  7 8 8 3 0 5 2  0 1 7 — — 3 5 6 0  8 0 5
2  0 0 0 — - 2  4 9 9  ................................... 15 3 3  5 0 6 9 2 0  8 0 3 — — 2 4 5 4  3 0 9
2  5 0 0 — - 2  9 9 9  ................................... 9 2 4  9 0 5 17 4 6  7 4 7 ---- - — 2 6 7 1  6 5 2
3 0 0 0 — - 3  9 9 9  ................................... 9 3 2  3 0 4 9 31  2 2 8 — — 18 6 3  5 3 2
4  0 0 0 - - - 4  9 9 9  ................................... 2 9  7 2 6 15 6 8  8 3 0 ---- - — 17 78 556
5 000—- 5 999 ......................... 1 5 491 13 68 614 — — 14 74 105
6 000—- 7 999 ......................... 6 41 978 8 54 636 ---- — 14 96 614
8 000—- 9 999 ......................... — — 5 45 286 — — 5 45 286
1 0  0 0 0 — -14 999 ......................... — — 26 298 461 •-- - — 26 298 461
15 000— 19 999 ......................... ------ - — 2 31 541 — — 2 31 541
2 0  0 0 0 — 24 999 ......................... — — 1 22 337 - --• 1 22 337
25 000— ------ - — 3 78 386 — — 3 78 386
Yhteensä —  Summa 83 167 821 347 918 458 8 1 710 438 1 087 989
Jos verrataan pienimmän suuruusryhmän, joka käsit Om man jämför andelarna för den minsta storleks-
tää myös erittäin hyvin Itämeren ja Pohjanmeren lii­
kenteeseen soveltuvat ns. pykäläalukset, osuutta eri 
pohjoismaiden kauppalaivastoissa, havaitaan, että niitä 
oli Ruotsin kauppalaivastossa 380, yhteensä 120 000 
bruttotonnia, Tanskan kauppalaivastossa 550, yhteensä 
151 000 bruttotonnia, Norjan kauppalaivastossa 881, 
yhteensä 226 000 bruttotonnia ja Suomen kauppa- 
laivastossa 203 alusta, yhteensä 53 400 bruttotonnia. 
Alusten luvun mukaan laskettuna niiden suhteellinen 
osuus oli suurin, 58.2 % Tanskan kauppalaivastossa 
ja sen jälkeen Suomen kauppalaivastossa 46.3 %, 
Ruotsin kauppalaivastossa 45.3 % ja Norjan kauppa- 
laivastossa 37.9 %. Edelliseen vuoteen verrattuna tämä 
osuus on noussut kaikissa muissa paitsi Ruotsin kauppa- 
laivastossa. Lisäksi voidaan panna merkille ja kuten 
edellä on jo ilmennyt, että Suomen kauppalaivastossa 
oli vain neljä yli 20 000 bruttotonnin alusta, kun sen 
sijaan niitä oli Ruotsin kauppalaivastossa 49, Tanskan 
kauppalaivastossa 35 ja Norjan kauppalaivastossa pe­
räti 277.
gruppen, som omfattar även sk. paragraffartyg, vilka 
lämpar sig särskilt väl för östersjö- och nordsjötrafik, i 
de olika nordiska handelsflottorna, framgär det att 
deras antal j  Sveriges handelsflotta var 380 om 120 000 
bruttoton, i Danmarks handelsflotta 550 om 151 000 
bruttoton, i Norges handelsflotta 881 om 226 000 
bruttoton oeh i Finlands handelsflotta endast 203 
fartyg om sammanlagt 53 400 hruttoton. Räknat efter 
fartygens antal var deras relativa antal störst i Dan­
marks handelsflotta med 58.2 % och därefter följde 
Finlands handelsflotta med 46.3 %, Sveriges handels­
flotta med 45.3 % och Norges handelsflotta med 37.9 %. 
Jämfört med föregäende &r har denna andel ökat i alla 
övriga utom i Sveriges handelsflotta. Ytterligare kan 
man lägga märke tili att i Finlands handelsflotta, 
sasom ovan redan framgätt, fanns endast fyra fartyg 
över 20 000 bruttoton, medan antalet- sädana fartyg i 
Sveriges handelsflotta uppgick tili 49, i Danmarks 
handelsflotta tili 35 och i Norges handelsflotta tili 
heia 277.
Iän mukaan jakaantui r e k i s t e r ö i t y  k a u p p a -  
l a i v a s t o  taulujen G ja H sekä liitetaulun 4 
osoittamalla tavalla. Bruttovetomäärän mukaan las­
kettuna siitä oli, jättäen proomut huomioonottamatta, 
uutta eli alle 5 vuotta vanhaa tonnistoa 19.3 % ja 
alle 10 vuotta vanhaa tonnistoa 39.4 %. Noin kuudesosa 
eli 16.9 % tonnistosta oli vielä 20 vuotta vanhaa tai 
sitä vanhempaa, siitä viidesosa jo 40 vuotta täyttä­
nyttä. Alusten luvusta sen sijaan oli vain 13.1 %  alle 
5 vuotta vanhoja ja 26.7 % alle 10 vuotta vanhoja sekä 
vanhojen alusten romutuksista ja ulkomaille myyn­
neistä huolimatta vielä yli 2/5 eli 46.9 % yli 20 vuotta 
vanhoja aluksia. Edelliseen vuoteen verrattuna ovat 
bruttovetomäärän mukaan laskettuna alle 5 vuotta ja 
alle 10 vuotta vanhan tonniston suhteelliset osuudet 
vähän kasvaneet, mutta alusten lukumäärän mukaan 
laskettuina ne ovat pysyneet melkein entisellään.
Eri aluslajien jakaantuminen iän mukaan on erilai­
nen. Niinpä höyryalusten ryhmässä ei ollut yhtään alle 
5 vuotta vanhaa alusta ja alle 10 vuotta vanhoja aluk-
I äldershänseende fördelade sig d e n r e g i s t r e ­
r a d e  h a n d e l s f l o t t a n  säsom av tabellerna G 
och H samt av tabellbilaga 4 framgär. Räknat efter 
bruttotontalet utgjorde andelen för nytt tonnage eller 
tonnage under 5 âr, om prâmarna icke medräknas,
19.3 % och andelen för tonnage under 10 âr 39.4 %. 
Omkring en sjättedel eller 16.9 % av tonnaget var 20 
âr eller däröver, därav en femtedel över 40 âr. Av 
fartygens antal var däremot endast 13.1 % under 
5 âr och 26.7 % under 10 âr samt trots nedskrotningar 
och försäljningar tili utlandet av äldre fartyg ännu över 
2/5 eller 46.9 % över 20 âr gamla. Jämfört med före­
gäende âr har de relativa andelarna för det under 5 âr 
och under 10 âr gamla tonnaget räknat enligt bruttoton 
nägot ökat, men räknat enligt antalet fartyg blivit 
nästan oförändrade.
I fraga om de olika fartygsslagen framträder det olik- 
heter i âldersfôrdelningen. Sälunda var av ängfartygen 
inget fartyg under 5 âr gammalt och till gruppen under
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H. Kauppalaivaston jakaantuminen rakennusaineen ja iän mukaan v. 1967 — Handelsflottans fördelning efter
byggnädsmaterial och älder är 1967
Teräs tai rauta — S täi eller järn Puu — Trä Yhteensä -— Summa
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia
Höyryalukset — Ängfartyg
Antal Bruttoton Antal Bruttoton Antal Bruttoton
0 — 9 v. — ä r ....................................... i 3  478 — — i 3  4 78
1 0 — 19 » ........................................................ 23 6 9  737 — — 23 6 9  737
2 0 — 29 » .......... ' . ......................................... 18 6 6  797 2 311 20 6 7  108
3 0 — 3 9  » ........................................................ 8 10  893 — — 8 1 0  893
4 0 —  » ........................................................ 42 18  027 7 1 1 4 3 49 1 9 1 7 0
Yhteensä — Summa 92 168 932 9 1454 101 170 386
Moottorialukset — Motorfartyg
0— 9 v. — ä r ....................................... 138 4 28  927 1 30 139 4 2 8  957
1 0 — 19 » ........................................................ 99 4 08  046 11 1 6 3 9 110 4 0 9  685
2 0 — 29 » ........................................................ 29 53  079 17 2 1 3 6 46 5 5  215
3 0 — 39 » ........................................................ 19 12 321 8 747 27 13  068
4 0— » ........................................................ 71 15  577 14 2 532 85 18 1 09
Yhteensä — Summa 356 917 950 51 7084 407 . 925 034
Purjealukset apukonein — Segelfartyg
med hjälpmaskin
0 — 9 v. — ä r ....................................... — — — — — ' --
1 0 — 19 o ........................................................ — — 6 764 6 764
2 0 — 29 » ....................................... — — 6 580 6 580
ou oy s .......................................
4 0— i) ....................................... _ _ 5 1 1 0 4 5 1 104
Yhteensä — Summa — — 17 2 448 17 2 448
Varsinainen kauppalaivasto — Den egent-
liga handelsflottan..............................
0 — 9 v. — ä r ....................................... 139 432  405 1 30 140 432  435
1 0 — 19 » ....................................... 122 477  783 17 2 403 139 4 8 0  186
2 0 — 29 » ............................ .......... 47 119  876 25 3  027 72 122  903
3 0 — 39 » ........................................ 27 23  214 8 747 35 2 3  961 ■
4 0 —  i> ........................................................ 113 3 3  604 26 4  779 139 3 8  383
Kaikkiaan — I allt 448 1 086  882 77 10  986 525 1 097  868
Proomut — Prämar
0 — 9 v. — ä r ....................................... — — 5 311 5 311
1 0 — 19 » ........................................................ 6 796 3 7 2 577 43 3  3 73
2 0 — 29 » ........................................................ 6 2  419 68 6  265 74 8  6 84
3 0 — 39 » ........................................................ 17 3 596 95 6  005 112 / 9  601
4 0 —  » ..................................................... : 37 6 074 42 3  038 79 9 1 1 2
Yhteensä — Summa 66 12 885 247 18196 . 313 31081
siakin oli vain yksi, mutta moottorialuksista vastaavasti 
69 ja 139 eli 16.9 ja 34.1 %. Bruttovetomäärän mukaan 
laskettuna oli alle 10 vuotta vanhan tonniston osuus 
höyryaluksilla vain 2.0 %, mutta moottorialuksilla
46.4 %. Yli-ikäistä eli yli 20 vuotta vanhaa tonnistoa 
oli höyryaluksista lähes kolme viidesosaa eli 57.0 %, 
mutta moottorialuksista vain 9.3 %. Purjealuksista 
apukonein ei ollut yhtään alle 15 -vuotta vanhaa, mutta 
yli puolet yli 20 vuotta vanhoja aluksia.
Jos otetaan huomioon vain p o h j o i s m a i d e n  
k a u p p a l a i v a s t o j e n  k a n s s a  v e r t a i l u ­
k e l p o i n e n  k a u p p a l a i v a s t o ,  se jakaantui 
eri ikäryhmiin seuraavasti:
10 &r gamla fartyg hörde endast ett fartyg, men an- 
gäende motorfartygen var motsvarande antal 69 och 
139 enheter eller 16.9 resp. 34.1 %. Räknat efter brutto- 
tontalet var andelen för under 10 är gammalt tonnage 
för ängfartygens del endast 2.0 %, men för motor- 
fartygens del heia 46.4 %. Av ängfartygstonnaget var 
inemot tre femtedelar eller 57.0 % överärigt eller över 
20 är gammalt, men av motorfartygstonnaget endast
9.3 %. Av segelfartygen med hjälpmaskin var inget 
fartyg nyare än 15 är, men över hälften över 20 är 
gamla fartyg.
Om endast d e n  m e d  d e  n o r d i s k a  1 a n ­
d e r  n a s  h a n d e l s f l o t t o r  j ä m f ö r l i g a  
h a n d e l s f l o t t a n  tages i betraktande, fördelar 
sig den pä olika äldersgrupper pä följande sätt:
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apukonein Yhteensä
Ikä Ängfartyg Motorfartyg Segelfartyg m. hjälpmaskin Summa
Alder Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot. Luku Bruttot.
Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
0— 4 v. —  ä r ......................... — — 64 211745 . — — 64 211 745
5— 9 » ................................... i 3 478 62 215 763 — — 63 219 241
10— 14 » ................................... 8 25 380 62 •224 959 — — 70 250 339
15— 19 »> .................................... 15 44 357 44 183 784 3 577 62 228 718
20— 24 » ................................... 9 27 115 16 38 309 2 211 27 65 635
25— 29 ' » ................................... 10 39 922 13 15 211 — — 23 55 133
30— » ................................... 40 27 569 86 28 687 3 922 129 57 178
Yhteensä — Summa 83 167 821 347 91S 458 S 1 710 438 1 087 989
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Tästä tonnistosta oli bruttovetomäärän mukaan las­
kettuna uutta eli alle 5 vuotta vanhaa tonnistoa 19.3 % 
ja alle 10 vuotta vanhaa tonnistoa 39.6 % ja yli 20 
vuotta vanhaa tonnistoa 16.4 %. Vastaavat suhdeluvut 
olivat Ruotsin kauppalaivastossa 47.0, 75.7 ja 6.5 %, 
Tanskan kauppalaivastossa 47.6, 74.1 ja 3.4 %  ja Nor­
jan kauppalaivastossa .53.4, 79.2 ja 2.2 %. Prosentti­
luvut osoittavat, että muiden pohjoismaiden kauppa- 
laivastoissa oli uutta tonnistoa suhteellisesti huomatta­
vasti enemmän kuin Suomen kauppalaivastossa.
R e k i s t e r ö i d y n  k a u p p a l a i v a s t o n  kes­
kimääräinen ikä bruttotonnia kohden oli selontekovuo- 
den päättyessä 13.32 vuotta., erikseen höyryaluksilla 
24.39 vuotta, moottorialuksilja 11.23 vuotta ja apu- 
konein varustetuilla purjealuksilla 33.43 vuotta. Kun 
tämä ikä oli edellisen vuoden lopussa koko kauppalai­
vastolla 14.41 vuotta, on se vanhojen alusten poistojen 
ja lisää tulleiden suhteellisen suurten uusien alusten 
johdosta alentunut 1.1 vuodella. Jos keskimääräinen' 
ikä lasketaan alusten lukumäärän perusteella, on se yli 
10 vuotta korkeampi kuin bruttotonnia kohden lasket­
tuna eli 26.33 vuotta. Lisäksi voidaan panna mer­
kille, että tankkialusten keskimääräinen ikä oli alhai­
sempi kuin muiden alusten eli bruttotonnia kohden 
vastaavasti 12.87 ja 13.60 vuotta ja alusten lukumäärän 
mukaan laskettuna vastaavasti 14.82 ja 27.41 vuotta.
Kauppalaivastosta oli, jättäen proomut huomioon 
ottamatta, bruttovetomäärän mukaan laskettuna rauta- 
ja teräsaluksia 99.0 %, erikseen höyryaluksista 99.1 % 
ja. moottorialuksista 99.2 %. Kaikki äpukonein varus­
tetut purjealukset olivat puisia. Proomuista oli luku­
määräisesti yli viidesosa rautaisia, mutta bruttoveto­
määrän mukaan yli kaksi viidesosaa.
Alusten keskimääräinen bruttovetomäärä niiden ra­
kennusaineen mukaan ilmenee seuraavasta asetelmasta:
Höyryalukset —  Ángfartyg . . .
Moottorialukset —  Motorfartyg 
Purjealukset äpukonein — Segelfartyg med hjälpmaskin
Alusten laatuun katsomatta —  Oavsett fartygens art 
Proomut —  Prämar
Se oli ennen sotaa 777 rekisteritonnia, mutta laski 
sitten sodan aiheuttamien alusten menetysten ja sota- 
korvausluovutusten johdosta vuonna 1945 541 tonniin. 
Sen jälkeen se on vuosi vuodelta noussut vuoteen 1958 
saakka, jolloin se oli 1 403 rekisteritonnia. Tämä nousu 
on johtunut siitä, että sodan jälkeen hankitut alukset 
sekä kuivalasti- että varsinkin tankkialukset ovat olleet 
huomattavalta osalta suuria ja poistetut alukset suh­
teellisen pieniä. Vuonna 1959 tapahtuneet vanhojen ja 
suurehkojen alusten poistot vaikuttivat, että koko 
kauppalaivaston keskimääräinen bruttovetoisuus laski 
silloin 1 389 rekisteritonniin. Seuraavina vuosina se jäl­
leen nousi ja oli vuoden 1966 lopussa 1 863 rekisteri- 
tonnia ja vuoden 1967 lopussa 2 091 rekisteritonnia. 
Tankkialusten keskimääräinen bruttovetoisuus oli 9 421
Av detta .tonnage var enligt brutto tontalet 19.3 % 
nytt eller under 5 &r gammalt tonnage, 39.6 % under 10 
är gammalt tonnage och 16.4 % tonnage over 20 &r. 
Motsvarande relationstal utgjorde i Sveriges handels- 
flotta 47.0, 75.7 och 6.5 %, i Danmarks hanclelsflotta 
47.6, 74.1 och 3.4 % och i Norges handelsflotta 53.4,
79.2 och 2.2 %. Procenttalen utvisar att det i de 
övriga nordiska ländernas handelsflottor fanns relativt 
märkbart mera nytt tonnage än i Finlands handels­
flotta.
D e n  r e g i s t r e r a d e  h a n d e l s f l o t t  a n s  
medel&lder räknad per bruttoton utgjorde i slutet av 
redogörelse&ret 13.32 är. Angfartygens medel&lder var 
24.39 &r, motorfartygens 11.23 &r och segelfartygens 
med hjälpmaskin 33.43 är. D& denna medel&lder i slutet 
av föreg&ende &r for hela handelsflottans del uppgick 
till 14.41 är, har den p& grund av att äldre fartyg avforts 
och att de tillkomna nya fartygen varit relativt stora 
nedg&tt med 1.1 &r. Om handelsflottans medel&lder 
räknas enligt fartygens antal, är den over 10 &.r högre 
än räknad per bruttoton eller 26.33 &r. Ytterligare kan 
man konstatera att medel&ldern for tankfartygen var 
lägre än för övriga fartyg eller per bruttoton 12.87 
resp. 13.60 och enligt fartygens antal 14.82 resp. 
27.41 fir.
Medräknas icke pr&marna, representerade järn- och 
st&lfartygen, räknat efter bruttotontal, 99.0 % av han- 
delsflottan. Av ängfartygen var 99.1 % av järn och 
st&l och av motorfartygen 99.2 %. Alla segelfartyg med 
hjälpmaskin var av trä. Av antalet pr&mar var over 
en femtedel av järn, men räknat efter bruttotontal 
over tv& femtedel ar.
Fartygens medeldräktighet i bruttoton och med för- 
delning efter byggnadsmaterial framg&r av följande 
sammanställning:
Teräs tai rauta Puu Rakennusaineeseen katsomatta
Stäl eller järn Trä Oavsett byggnadsmaterial
Bruttotonnia Bruttotonnia Bruttotonnia
Bruttoton Bruttoton Bruttoton
1 8 3 6 1 6 1 1 6 8 7
2 5 7 8 ' 1 3 9 2 2 7 3
— 1 4 4 1 4 4
2 4 2 6 1 4 3 2 0 9 1
1 9 5 7 4 9 9
Medeldraktigheten uppgick fore kriget till 777 re- 
gisterton, men sjonk sedan till foljd av krigsforlisningar 
och skadest&ndsoverl&telser &r 1945 till 541 ton. Dar- 
efter har den &r for &r stigit till och med &r 1958, d& 
den utgjorde 1 403 registerton. Denna uppg&ng har be- 
rott p& att de efter kriget anskaffade s&val torrlast- 
som i synnerhet tankfartygen till overvagande del varit 
stora och de avforda fartygen relativt sm& enheter. D& 
aldre, storre fartyg avfordes under &r 1959, nedgick hela 
handelsflottans medeldraktighet till 1 389 registerton. 
Den steg &ter under foljande &r och var i slutet av 
&r 1966 1 863 registerton och i slutet av &r 1967 2 091 
registerton. Tankfartygens medeldraktighet i bruttoton 
var 9 421 registerton och s&ledes markbart storre an 
passagerarfartygens och torrlastfartygens, for vilka
3 1 72 9 2 — 68
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rekisteritonnia ja siten huomattavasti suurempi kuin 
matkustaja-alusten ja kuivalastialusten, joilla se oli 
vastaavasti 1 070 ja 1 470 rekisteritonnia. Proomuilla se 
oli 99 eli 2 rekisteritonnia suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Ne alukset, jotka ovat talvisaikana, joksi luetaan 
aika joulukuun 1 päivästä huhtikuun loppuun, Suomen 
ja ulkomaiden välisessä liikenteessä, joutuvat tänä 
aikana maksamaan ns. jäämaksua, joka on korvausta 
jäänmurtajain avustustoiminnasta. Maksun suuruuden 
määräämistä varten alukset luetaan rakenteensa, lujuu­
tensa, konetehonsa ja radiolaitteittensa perusteella eri 
jäämaksuluokkiin, joista merenkulkuhallitus on huhti­
kuun 9 päivänä 1965 antanut määräykset. Koska ulko­
maankauppamme kannalta on erittäin tärkeää, että 
pystymme myös talviaikana hoitamaan tuoniimme ja 
vientimme, esitetään taulussa I kauppalaivastomme 
jakaantuminen eri jäämaksuluokkiin.
den utgjorde 1 070 resp, 1 470 registerton. Pr&marnas 
medeldräktighet utgjorde 99 bruttoton och var 2 
registerton större än äret förut.
De fartyg, vilka idkar trafik under vintertiden, som 
omfattar tiden fr&n och med den 1 december tili och 
med den 30 april, mellan Finland och utlandet, mäste 
erlägga under denna tid sk. isavgift, som är ersättning 
för isbrytarnas hjälpverksamhet. För bestämmande av 
avgiftens storlek hänförs fartyg, beroende av konstruk­
tion, h&llfasthet, maskineffekt och radioanläggning, tili 
skilda isavgiftsklasser, ang&ende vilka sjöfartsstyrelsen 
den 9 april 1965 har givit bestämmelserna. Emedan det 
är ur v&r utrikeshandels synpunkt särskilt viktigt att 
vi även vintertid kan underh&lla v&r in- och utförsel, 
framställes i tabell I v&r handelsflottas fördelning efter 
skilda isavgiftsklasser.
I. Kauppalaivaston jakaantuminen eri jäämaksuluokkiin v. 1967 



























I A Super ........................................... i 3 875 i 3 875
I A  ..................................................... 84 150 614 15 61 096 8 33 075 107 244 785
I B ..................................................... 15. 44 352 2 5 053 2 1 435 19 50 840
I C ...................................................... 75 203 244 2 4 415 8 81 887 85 289 546
II ........................................................... 55 158 710 4 4 719 24 306 808 83 470 237
III tai ilman jäämaksuluokkaa —- eller 
utan isavgiftsklass .............................. 170 27 560 57 10 304 3 721 230 38 585
Yhteensä —  Summa 400 588 355 80 85 587 45 423 926 525 1 097 868
Kuten taulusta I näkyy, oli vuoden 1967 lopussa 
kauppalaivastossamme jäämaksuluokkiin I A, I B, I C 
ja II kuuluvia aluksia eli aluksia, joita käytetään myös 
talviliikenteeseen, 295 eli yli puolet kaikista aluksista. 
Niiden bruttovetomäärä oli 1 059 283 rekisteritonnia eli
96.5 %  koko tonnistosta. Jäävahvisteisia eli jäämaksu­
luokkiin I A, I B ja I C kuuluvia aluksia oli 212 eli kaksi 
viidesosaa, bruttovetomäärältään yhteensä 589 046 re­
kisteritonnia ja siten n. 54 % koko tonnistosta. Erityis- 
vahvisteiseen jäämaksuluokkaan I A lisämerkinnöin 
»Super» kuului vain yksi alus. Jäämaksuluokkaan III 
kuuluvat tai luokattomat alukset, joita jäänmurtajat 
avustavat vain aivan erikoistapauksessa, olivat suurim­
maksi osaksi kotimaiseen liikenteeseen käytettyjä 
aluksia tai puisia.
S&som av tabellen framg&r, hänförde sig av vär han- 
delsflotta vid ärets 1967 slut 295 fartyg eller over hälften 
av alia fartyg, till isavgiftsklasserna I A, I B, I C och II 
eller till fartyg, som används även till vintertrafik. 
Deras bruttodräktighet utgjorde 1 059 283 registerton 
eller 96.5 % av heia tonnaget. Antalet isförstärkta fartyg 
eller fartyg hörande till isavgiftsklasserna I A, I  B och 
I C utgjorde 212 eller tv& femtedelar, motsvarande sam- 
manlagt 589 046 bruttoton och s&ledes c. 54 %  av hela 
tonnaget. Till den speciellt förstärkta isavgiftsklassen 
I A med tillägget »Super» horde endast ett fartyg. 
De fartyg, som hör till isavgiftsklassen III eller är 
utan klass och som hjälps av isbrytarna endast i all- 
deles särskilda fall, var till största delen till inrikesfart 
använda fartyg eller av trä.
J. Kauppalaivaston jakaantuminen alusten kotipaikan mukaan v. 1967 
Handelsflottans fördelning efter hcmort är 1967
Höyryaluksia —  Ä n gfartyg .........................
Moottorialuksia — M otorfartyg..................
Purjealuksia apukonein —  Segelfartyg med
hjälpmaskin ...............................................
Yhteensä —  Summa
Proomuja — Pr&mar ...................................
Kaikkiaan.— I allt
Kaupungeissa ja kauppaloissa 











abs. % abs. % abs. % abs. %
89 8 8 .1 134 170 78.7 12 11.9 36 216 21.3
302 74.2 878 021 94.9 105 25.8 47 013 5.1
6 35.3 1 013 41.4 11 64.7 1 435 58.6
397 75.6 1 013 204 92.3 128 24.4 84 664 7.7
244 77.9 21 953 70.6 69 2 2 .1 9 128 29.4
641 76.5 1 035 157 91.7 197 23.5 93 792 8.3
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Varsinaisen kauppalaivaston bruttovetomäärästä tuli
92.3 % kaupunkien ja kauppaloiden osalle ja 7.7 % 
maaseudun osalle. Kun vastaavat suhdeluvut olivat 
edellisenä vuonna 93.4 ja 6.6 %, osoittaa se maaseudun 
osuuden kasvaneen. Proomujen osalta nämä suhdeluvut 
olivat 70.6 ja 29.4 %  vastaten 68.4 ja 31.6 % vuonna 
1966.
Sellaisia paikkakuntia, joilla kauppalaivaston brutto- 
vetomäärä, jättäen proomut huomioonottamatta, oli 
yli 10 000 rekisteritonnia, oli selontekovuonna 11 kuten 
edellisenäkin vuonna. Ensimmäisellä tilalla oli tietenkin 
Helsinki, jonka osalle tuli yli 2/5 eli 41.6 % maan koko 
tonnistosta. Sen jälkeen seurasivat järjestyksessä Maa­
rianhamina 27.5 %, Nauvo 5.3 %, Kotka 4.7 %, Naan­
tali 4.5 %, Turku 4.4 %, Loviisa 3.1 %, Rauma 1.8 %, 
Vaasa 1.3 % ja Porvoon maalaiskunta ja Uusikaupunki
1.2 %. Näiden paikkakuntien järjestys on edellisestä 
vuodesta sikäli muuttunut, että Nauvo on noussut 
kuudennelta tilalta kolmanneksi ennen Kotkaa, Naan­
talia ja Turkua ja että Porvoon maalaiskunta on noussut 
kymmenenneksi Uudenkaupungin edelle. Suurin lisäys, 
61 100 bruttotonnia, edelliseen vuoteen verrattuna on 
tapahtunut Maarianhaminan kauppalaivastossa ja sen 
jälkeen Helsingin ja Nauvon kauppalaivastoissa, vastaa­
vasti 19 100 ja 18 200 bruttotonnia. Vähennystä on 
ollut eniten, vastaavasti 4 900 ja 4 200 bruttotonnia, 
Vaasan ja Kotkan kohdalla. Edellä mainittujen 9 kau­
pungin ja 2 maalaiskunnan kauppalaivastot edus­
tivat yhteensä 96.4 % ja Helsingin ja Maarianhaminan 
kauppalaivastot yhdessä 69.1 % koko tonnistosta.
Av den egentliga handelsflottans bruttodräktighet 
kom 92.3 % p& städerna oeh köpingarna och 7.7 % p& 
landsbygden. D& motsvarande relationstal äret förut 
utgjorde 93.4 och 6.6 %, utvisar det att andelen för 
landsbygden stigit. För pr&marna var dessa andelar
70.6 och 29.4V% mot 68.4 och 31.6 %  &r 1966.
Under redogörelse&ret säsom även föreg&ende &r 
uppvisade 11 orter ett bruttotonnage om mer än 10 000 
registerton, pr&marna icke medräknade. Främst kom 
naturligtvis Helsingfors, p& vilken över 2/5 eller 41.6 % 
av landets hela tonnage belöpte sig. Därefter följde 
Mariehamn med 27.5 %, Nagu med 5.3 %, Kotka med
4.7 %, N&dendal med 4.5 %, Äbo med 4.4 %, Lovisa 
med 3.1 %, Raumo med 1.8 %, Vasa med 1.3 % och 
Borgä landskommun och Nystad med 1.2 %. Ordnings- 
följden har s&tillvida förändrats jämfört med före- 
gäende &r, att Nagu har stigit fr&n sjätte tili tredja 
plats före Kotka, N&dendal och Äbo och att Borgä, 
landskommun har stigit tili den tionde före Nystad. 
Den största ökningen, 61 100 bruttoton, jämfört med 
föreg&ende &r har skett i Mariehamns handelsflotta 
och därefter i Helsingfors och Nagu handelsflottor, 
19 100 resp. 18 200 bruttoton. De största minsk- 
ningarna, 4 900 resp. 4 200 bruttoton, har skett i Vasa 
och Kotka handelsflottor. Handelsflottorna i ovan- 
nämnda 9 städer och 2 landskommuner representerade 
sammanlagt 96.4 %  och i Helsingfors och Mariehamn 
tillsammans 69.1 % av hela tonnaget.
K. Kauppalaivaston suuruus v. 1967 niillä paikkakunnilla, joiden osalle tuli vähintään 10 000 bruttorekisteritonnia 





Helsinki — Helsingfors ..............................  56 469
Maarianhamina — Mariehamn ..................  26 479
Nauvo —  Nagu .............................................  35 226
Kotka ................................................   —■
Naantali —  N&dendal................................... —
Turku — Ä b o ............................................. .. 13 172
Loviisa — L ov isa ........................ ................. 7 399
Rauma —  Raumo .............. .......................... 11 530
Vaasa —  Vasa ............................................... 2 929
Porvoon mlk — Borgä Ik ..........................  —
Uusikaupunki —  Nystad ............................. 6 028
Moottorialuksia Purjealuksia Yhteensä Proomuja
Motorfartyg apukonein Summa Pr&mar
Bruttotonnia Segelfartyg m. Bruttotonnia Bruttotonnia
Brutto ton hjälpraaskin Brutto ton Brutto ton
Bruttotonnia
Bruttoton
399 871 106 456 446 1 868
275 127 — 301 606 —
23 275 — 58 501 —
51 155 67 51 222 —
49 185 — 49 185 —
35 118 — 48 290 909
26 819 — 34 218 —
7 448 742 19 720 406
10 850 — 13 779 2 219
12 846 105 12 951 —
6 670 —’ 12 698 —
II. Kauppalaivaston käyttäminen H. Handelsflottans användning
Kauppalaivaston käyttämisestä on varustajilta saatu 
tietoja, jättäen kalastusalukset huomioon ottamatta, 
847 aluksesta, joiden bruttovetomäärä oli yhteensä 
1 170 017 rekisteritonnia. Näistä 534 alusta, yhteensä 
1 138 936 bruttotonnia, kuului varsinaiseen kauppalai­
vastoon ja 313 alusta, yhteensä 31 081 bruttotonnia oli 
proomuja. Varsinaisesta kauppalaivastosta on ollut lii­
kenteessä 483 alusta, yhteensä 1 129 836 bruttotonnia, 
niistä osa selontekovuoden aikana kauppalaivastosta 
poistettuja. Seisomassa on ollut 51 alusta, yhteensä 
9 100 bruttotonnia. Näistä oli höyryaluksia 22, yh­
teensä 4 307 bruttotonnia, moottorialuksia 24, yhteensä
Angäende användningen av handelsflottan avgav 
redarna uppgifter om 847 fartyg om sammanlagt 
1 170 017 bruttoregisterton, fiskefartygen icke med­
räknade. Av detta tonnage hörde 534 fartyg om sam­
manlagt 1 138 936 bruttoton tili den egentliga.handels­
flottan, medan 313 enheter om sammanlagt 31 081 
bruttoton utgjordes av pr&mar. Av den egentliga han­
delsflottan har 483 fartyg om sammanlagt 1 129 836 
bruttoton varit i trafik, av vilka en del under äret 
avfördes fr&n handelsflottan. Upplagda var 51 fartyg 
om sammanlagt 9 100 bruttoton. Det upplagda tonnaget 
omfattade 22 ängfartyg om sammanlagt 4 307 brutto-
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L. Kauppalaivaston käyttäminen v.-1967 — Handeisflottans användning ár 1967
Suomen satamain Suomen ja ulkomaan Ulkomaan satamain Seisoneet Yhteensä
välillä välillä välillä Upplagda Summa
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29 4 460 2 125 39 . 90 151 43 648 25 101 088 56 310 22 4 307 2150 115 200 006 104 233
Motorfartyg . . . . . .
Purjealukset apuko-
138 35 211 16972 187 611 396 317 609 53 286 186 160 242 24 3 689 1 954 402 936 482 496 777
nein. — Segelfartyg 
aned hjälpmaskin .. 10 869 472 2 475 272 5 1104 743 17 2 448 1 487
Yhteensä — Summa 177 40 540 19 569 228 702 022 361 529 78 387 274 216 552 51 9100 4 847 534 1 138 936 602 497
Proomut — Prä mar 121 8 394 7 824 _ _ _ _ _ __ 192 22 687 19 617 313 31 081 27 441
Kaikkiaan — I allt 298 48 934 27 393. 228 702 022 361 529 78 387 274 216 552 243 31 787 24 464 847 1 170 017 629 938
3 689 bruttotonnia ja purjealuksia apukonein 5, yh­
teensä 1 104 bruttotonnia. Proomuista on seisonut 192, 
yhteensä 22 687 bruttotonnia.
Seisomassa ollut tonnisto, jättäen proomut huomioon 
ottamatta, oli, kuten edellä mainittiin, 9 100 brutto- 
tonnia eli vain 0.8 %  kauppalaivastosta vuoden lopussa. 
Seisomassa olleet alukset olivat puoltakymmentä alusta 
lukuunottamatta kotimaiseen liikenteeseen käytettyjä 
vanhoja aluksia. Muut seisomassa olleet alukset on joko 
myyty ulkomaille tai romutettu ennen vuoden loppua 
ja poistettu tilastosta, niin että ne eivät enää sisälly 
kauppalaivaston käyttöä koskevaan tauluun.
Mitä liikenteen eri lajeihin tulee, on kaikissa alusten 
käyttöä koskevissa tauluissa vuodesta 1959 lähtien 
käytetty jakoperusteena alusten pääasiallista käyttöä. 
Sen sijaan aikaisempina vuosina sisälsivät Suomen sata­
mani välinen liikenne ja ulkomaan satamain välinen 
liikenne yksinomaan näissä liikenteissä olleet alukset 
ja ryhmään »Suomen ja ulkomaan välillä» luettiin kaikki 
alukset, jotka olivat tehneet yhdenkin lastimatkan Suo­
men ja ulkomaan välillä. Alusten pääasiallista käyttöä 
koskeva taulu on kyllä sisältynyt jokaisen k.o. tilasto­
julkaisun tekstiosaan lisätauluna vuodesta 1949 lähtien, 
joten uuden jakoperusteen mukainen vertailu voidaan 
tehdä mainittuun vuoteen saakka. Vertailun vuoksi 
esitetään taulussa M myös yksinomaan kotimaisessa ja 
yksinomaan ulkomaiden välisessä liikenteessä olleet 
alukset.
Vuonna 1967 liikenteessä olleesta tonnistosta, jättäen 
proomut huomioon ottamatta, on 177 alusta, yhteensä 
40 540 bruttotonnia eli 3.6 % ollut pääasiallisesti koti­
maisessa liikenteessä, 228 alusta, yhteensä 702 022 
bruttotonnia eli 62.1 %  pääasiallisesti Suomen ja ulko­
maiden välisessä liikenteessä ja 78 alusta, yhteensä 
387 274 bruttotonnia eli 34.3 % pääasiallisesti ulko­
maiden välisessä liikenteessä. Yksinomaan kotimaisessa 
liikenteessä on ollut 161 alusta, yhteensä 26 758 brutto- 
tonnia eli 2.4 % ja yksinomaan ulkomaiden välisessä 
liikenteessä 30 alusta, yhteensä 168 273 bruttotonnia eli 
14.9% .
ton, 24 motorfartyg om sammanlagt 3 689 bruttoton 
och 5 segelfartyg med hjälpmaskin om sammanlagt 
1 104 bruttoton. Av prämarna var 192 om sammanlagt 
22 687 bruttoton upplagda.
Det upplagda tonnaget, prämarna icke medräknade, 
var sásom ovan nämnts 9 100 bruttoton eher endast 
0.8 %  av handelsflottan vid ärets slut. Det upplagda 
tonnaget omfattade, pä halvtionde fartyg när, gamla 
fartyg, som använts i inrikesfart. Övriga upplagda 
fartyg har sälts bort eher nedskrotats före ärets slut och 
avförts ur Statistiken, sä att de icke ingär i tabellen 
angäende handeisflottans användning.
Beträffande olika slag av fart har i alia tabeller 
angäende handeisflottans användning frön och med är 
1959 sásom indelningsgrund använts fartygens huvud- 
sakliga sysselsättning. Däremot omfattade und er tidi- 
gare ár trafiken mellan finska hamnar och trafiken 
mellan utländska hamnar fartyg enbart i dessa farter, 
och tili gruppen »mellan Finland och utlandet» hänför- 
des samtliga fartyg, som utfört nägon lastresa mellan 
Finland och utlandet. Tabellen angäende handeisflot­
tans huvudsakliga sysselsättning har dock ingätt i text- 
avdelningen i varje ifrägavarande statistisk Publika­
tion sásom tilläggstabell frän och med är 1949, sä att 
jämförelser kan göras enligt den nya indelningsgrunden 
frän och med nämnda är. För jämförelsens skull be- 
handlar tabell M även de fartyg, som varit enbart i 
inrikesfart eller enbart i trafik mellan utländska ham­
nar.
Av det är 1967 i gäng varande tonnaget, om prä­
marna icke medräknas, har 177 fartyg om sammanlagt 
40 540 bruttoton eller 3.6 % huvudsakligen varit i 
trafik mellan finska hamnar, 228 fartyg om sammanlagt 
702 022 bruttoton eller 62.1 % huvudsakligen -mellan 
Finland och utlandet och 78 fartyg om sammanlagt 
387 274 bruttoton eller 34.3 % huvudsakligen mellan 
utländska hamnar. Enbart i inrikesfart har gätt 161 
fartyg om sammanlagt 26 758 bruttoton eller 2.4 % och 
i trafik enbart mellan utländska hamnar 30 fartyg om 
sammanlagt 168 273 bruttoton eller 14.9 %. '
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M. Kauppalaivaston käyttäminen vuosina 1963—67 — Handelsflottans användning áren 1963—67
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1 o o 1 o o o  o o  o o o1 O o 1 o o 1 o o 1 o o 1 o o
St 3 3 s S 3 S '3 3 S 3 3 Já S 3
« « P3PQ « « H? « f t Kl ¿ ¡n
Suomen satamain välillä — Mellan finska
hamnar....................................................... ........... 177 40 540 182 38 260 177 38 744 186 36 078 193 35 423-
Siitä yksinomaan tässä liikenteessä —  
Därav enbart i denna trafik .................... 1 61 2 6  758 1 6 9 2 8 1 5 0 165 2 5  6 4 0 1 6 9 2 5  799 1 8 2 2 8  544':
Suomen ja ulkomaan välillä —  Mellan Fin­
land och utlandet ...........................................
Ulkomaan satamain välillä — Mellan ut-
228 702 022 257 723 818 275 654 896 304 761 268 291 734 892
ländska hamnar ................................................ 78 387 274 76 283 242 78 349 825 50 212 146 49 182 352
Siitä yksinomaan tässä liikenteessä —  
Därav enbart i denna trafik .................... 30 1 6 8  2 73 2 4 9 1 6 2 7 24 1 1 3  945 1 4 5 9  4 72 1 0 4 8  3 61
Seisoneet — Upplagda............................ 51 9100 42 6 084 41 6 104 40 5 837 38 29199
Yhteensä — Summa 534 1138 936 557 1 051 404 571 1 049 569 580 1 015 329 571 981 866
Edelliseen vuoteen verrattuna on liikenteessä ollut 
tonnisto kasvanut 84 516 bruttotonnilla eli 8.1 %. 
Lisäys johtui melkein kokonaan pääasiallisesti ulko­
maiden välisessä liikenteessä olleen tonniston kasvusta, 
joka oli 104 032 bruttotonnia eli peräti 36.7 %. Pää­
asiallisesti kotimaisessa liikenteessä olleen tonniston 
lisäys oli näet vain 2 280 bruttotonnia eli 6.0 % ja 
pääasiallisesti Suomen ja ulkomaiden välisessä liiken­
teessä ollut tonnisto on pienentynyt 21 796 bruttoton­
nilla eli 3.0 %.
Ulkomaisessa liikenteessä, siis Suomen ja ulkomaiden 
ja ulkomaiden välisessä liikenteessä olleesta tonnistosta, 
joka käsitti 306 alusta, yhteensä 1 089 026 bruttotonnia, 
on 144 alusta, yhteensä 354 679 bruttotonnia eli 32.6 % 
ollut pääasiallisesti linjaliikenteessä, siitä 6 alusta, yh­
teensä 8 033 bruttotonnia eli 2.3 % aikarahdattuna 
tähän liikenteeseen. Pääasiallisesti muussa säännölli­
sessä liikenteessä on ollut 53 alusta, mm. melkein kaikki 
tankkialukset, yhteensä 376 185 bruttotonnia eli 34.5%, 
josta aikarahdattua tonnistoa noin 5 300 bruttotonnia, 
ja pääasiallisesti hakurahtiliikenteessä 98 alusta, yh­
teensä 292 577 bruttotonnia eli ;26.9 %. Muu osa tästä 
tonnistosta, yhteensä 65 855 bruttotonnia eli 6.0 %, on 
ollut pääasiallisesti ulkomaiden välisessä aikarahtauk- 
sessa.
Jämfört med föreg&ende &r har det i trafik insatta ton­
naget ökat med 84 516 bruttoton eher 8.1 %. Ökningen 
hänförde sig nastan helt och hället tili ökningen av ton- 
naget i trafik huvudsakligen mehän utländska hamnar, 
som utgjorde 104 032 bruttoton eher hela 36.7 %. 
Ökningen av tonnaget huvudsakligen i inrikesfart vär 
nämligen endast 2 280 bruttoton eher 6.0 % och ton­
naget i trafik huvudsakligen mellan Finland och ut- 
landet har minskat med 21 796 bruttoton eher 3.0 %.
Av tonnaget i utländsk fart, dvs. i trafik mellan Fin­
land och utlandet och mellan utländska hamnar, vilket 
omfattade 306 fartyg om sammanlagt 1 089 026 brutto­
ton, har 144 fartyg om sammanlagt 354 679 bruttoton 
eher 32.6 % huvudsakligen g&tt i linjefart, därav 6 
fartyg om sammanlagt 8 033 bruttöton eher 2.3 % som ' 
tidsbefraktade i denna trafik. Huvudsakligen i annan 
-regelmässig trafik har värit 53 fartyg, bl.a. nästan. alla 
tankfartyg, om sammanlagt 376 185 bruttoton eher 
34.5 %, varav som tidsbefraktade c. 5 300 bruttotön, 
och huvudsakligen i trampfart 98 fartyg om samman­
lagt 292 577 bfuttoton eher 26.9 %. Den övriga delen 
av detta tonnage, sammanlagt 65 855 bruttoton eher
6.0 %, har huvudsakligen värit som tidsbefraktat i 
trafik mellan utländska hamnar.
III. Kauppalaivaston arvo
Kauppalaivaston, proomut mukaanluettuina, arvo 
oli varustajien antamien tietojen mukaan vuoden 1967 
lopussa 1 219.8 milj. mk. Kun vastaava arvo oli edelli­
sen vuoden lopussa 962.3 milj. mk, on se näin ollen 
kasvanut 257.5 milj. mk eli 26.7 %. Varsinaisen kauppa- 
laivaston (ilman proomuja) arvo on kasvanut 959.9 
milj. mk:sta 1 217.7 milj. mk:aan eli 26.9 %.
Kauppalaivaston arvon kasvu johtuu yksinomaan 
moottorialusten arvon kasvusta. Moottorialusten arvo 
on nimittäin kasvanut 855.4 milj. mk:sta vuoden 1966 
lopussa 1 130.5 milj. mk:aan vuoden 1967 lopussa, joten 
lisäys oli 275.1 milj. mk eli peräti 32.2 %. Höyryalusten 
arvo taas on pienentynyt 17.2 milj. mk:lla eli 16.6 % ja 
purjealusten apukonein arvo 97 000 mk:lla eli 18.0 %.. 
Rekisteröityjen proomujen arvon vähennys oli 327 000 
mk eli 13.7 %. Arvojen muutokset johtuvat aluskan-
III. Handclsflottans värde
Värdet av handelsflottan (inklusive prämar) belöpte 
sig enligt av redama givna uppgifter vid 1967 ärs slut 
till 1 219.8 milj. mk. D& motsvarande värde är 1966 
uppgivits tili 962.3 milj. mk, utgjorde värdeökningen 
257.5 milj. mk eher 26.7 %. Den egentliga handels­
flottans (exklusive prämar) värde ökade frän 959.9 
milj. mk till 1 217.7 milj. mk eher med 26.9 %.
Ökningen av handelsflottans värde berodde heit och 
hället pä tihväxten av motorfartygens värde. Värdet 
för motorfartyg har nämligen ökat frän 855.4 milj. mk 
vid utgängen av är 1966 till 1 130.5 milj. mk vid ärets 
1967 slut, sä att ökningen utgjorde 275.1 milj. mk'eller 
heia 32.2 %. Värdet för ängfartyg har nedgätt med^l7.2 
milj. mk eher 16.6 %  och för segelfartyg med hjälp- 
maskin med 97 000 mk eher 18.0 %. De registrerade prä- 
marnas värde minskade med 327 000 mk eher 13.7 %
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nassa tapahtuneiden muutosten ohella niistä uusista, 
arvoista, jotka aluksenomistajat ovat ilmoittaneet 
aluksilleen ja joihin ovat vaikuttaneet alusten käyttö­
mahdollisuudet ja uusien alusten hankintahinnat, 
joita lokakuussa tapahtunut markan devalvointi on 
kohottanut.
Varsinaisen kauppalaivaston keskimääräinen arvo 
bruttotonnia kohden oli 1 109 mk, erikseen tankkialuk- 
silla 457 mk ja muilla aluksilla 1 520 mk, vastaten 952, 
433 ja 1 225 mk vuonna 1966. Eri aluslajeista on tämä 
arvo noussut höyryaluksilla 492 mk:sta vuoden 1966 
lopussa 509 mk:aan vuoden 1967 lopussa, moottori- 
aluksilla 1 079 mkrsta 1 222 mk:aan ja purjealuksilla 
apukonein 173 mk:sta 180 mk:aan. Vastaavat arvot oli­
vat proomujen osalta 72 ja 66 mk.
\
Värdeförändringarna beror förutom pä förändringarna 
i fartygsbeständet även pä de nya värden, som redarna 
uppgivit för sinä fartyg, och pä vilka fartygens an- 
vändbarhet i trafik och anskaffningspriserna av nya 
fartyg inverkat, vilka stegrats av devalveringen i 
oktober.
Medelvärdet per bruttoton för den egentliga handels- 
flottan var 1 109 mk, särskilt för tankfartygen 457 mk 
och för övriga fartyg 1 520 mk mot 952, 433 och 1 225 mk 
är 1966. Detta värde har stigit för ängfartygen frän 
492 mk i slutet av är 1966 tili 509 mk i slutet av är 
1967, för motorfartygen frän 1 079 mk till 1 222 mk och 
för segelfartygen med hjälpmaskin frän 173 mk tili 
180 mk. Motsvarande värden för pr&marna var 72 och 
66 mk.





















1 000 nmk 1 000 nmk 1 000 nmk 1 000 nmk 1 000 nmk 1 000 nmk 1 000 nmk
1967 ........ ___  86 752 1 130 506 441 — • 1 217 699 2 056 1 219 755
1966 ........ . . . . 103 959 855 442 538 — 959 939 2 383 962 322
1965 ........ ___  115 979 778 156 583 — 894 718 2 512 897 230
1964 ..........___  117 751 642 157 576 — 760 484 2 749 763 233
1963 ........ ___  122 544 578 739 757 — 702 040 2.917 704 957
1962 ........ ___  127 160 530 621 1 157 — 658 938 3 022 661 960
1961........ ___  150 315 460 888 1 195 — 612 398 3 074 615 472
1960 ........ ___  151 839 385 823 1 367 — 539 029 3-320 542 349
1959 ........ ___ ■ 146 614 341 686 1 417 — 489 717 3 169 492 886
1958 ........ ___  171 187 325 587 1 786 — 498 560 3 269 501 829
1957 ........ ___  170 273 297 240 1 891 — 469 404 3 598 473 002
1956 ........ ___  156 702 204 945 1 884 — 363 531 4 012 367 543
1955 ........ ___  133 574 167 385 1 907 — 302 866 4 843 307 709
1954 ........ ___  120 203 148 175 1 927 — 270 305 5 056 275 361
1953 ........ ___  121588 125 650 1 904 — 249 142 5 154 254 296
1952 ........ ___  129 965 67 495 2 171 i 199 632 5 315 204 947
1951........ ___  92 872 36 425 2 310 72 131 679 5 406 137 085
1950 ........ ___  76 679 25 769 2 131 182 104 761 5 303 110 064
1945 ........ ___  20 579 1 422 918 857 23 776 2 423 26 199
1940 ........ ___  14 517 3 689 177 186 18 569 792 19 361
1935 ........ ___  6 304 • 632 125 281 7 342 716 8 058
1930 ........ 5 052 370 5 422 1 015 6 437
1925 ........ 3 330 472 . 3 802 1 021 4 823
1920 ........ 3 019 733 3 752 837 4 589
1918........ 1 531 534 2 065 430 2 495
Erilaisessa liikenteessä olleiden ja seisoneiden alus­
ten osalle arvo, jättäen proomut ja kalastusalukset huo­
mioon ottamatta, jakaantui siten, että pääasiallisesti 
kotimaisessa liikenteessä olleiden alusten osalle tuli 55.0 
milj. mk eli 4.5 %, pääasiallisesti Suomen ja ulkomaiden 
välisessä liikenteessä olleiden alusten osalle 919.9 milj. 
mk eli 75.7 %, pääasiallisesti ulkomaiden välisessä lii­
kenteessä olleiden alusten osalle 235.7 milj. mk eli
19.4 % ja seisoneiden alusten osalle 4.8 milj. mk eli 
0.4 %. Kaikki nämä arvot ovat edelliseen vuoteen 
verrattuna kasvaneet.
Kauppalaivastoon, jättäen proomut huomioon otta­
matta, otettujen k i i n n i t y k s i e n  kokonaismäärä 
oli vuoden 1967 päättyessä 301.6 milj. mk eli 24.8 % 
kauppalaivaston arvosta vastaten 261.3 milj. mk eli
27.2 % vuotta aikaisemmin. Se lisääntyi edellisestä 
vuodesta 40.3 milj. mk eli 15.4 %. Lisäys johtui koko­
naan moottori ai uksiin otettujen kiinnitysten kasvusta, 
joka oli 51.8 milj mk eli 23.7 %, kun sen sijaan höyry -
P& de olika sjöfartskategorierna och upplagda fartyg 
fördelade sig värdet, om prämarna och fiskefartygen 
icke medräknas, sä att 55.0 milj. mk eher 4.5 % be- 
löpte sig p& fartyg huvudsakligen i inrikesfart, 919.9 
milj. mk eller 75.7 % pä fartyg huvudsakligen i fart 
mellan Finland och utlandet, 235.7 milj. mk eller 19.4 % 
p& fartyg huvudsakligen i färt mellan utländska hamnar 
och 4.8 milj. mk eller 0.4 % pä upplagda fartyg. Jäm- 
fört med föregäende är har alla dessa värden ökat.
Dettotala i n t e c k n i n g s b e l o p p e t  i handels- 
flottan, prämarna icke medräknade, utgjorde i slutet 
av är 1967 301.6 milj. mk eller 24.8 % av handels­
flottans värde mot 261.3 milj. mk eller 27.2 % äret 
förut. Beloppet ökade jämfört med föregäende är med
40.3 milj. mk eller 15.4 %. Ökningen hänförde sig heit 
och liället tili ökningen av inteckningarna i motor- 
fartyg, som Utgjorde 51.8 milj. mk eller 23.7 %, ty
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aluksiin otetut kiinnitykset pienenivät 11.5 milj. mk:]]a 
eli 27.1 % purjealuksiin apukonein otettujen kiinnityk­
sien pysyessä entisellään. Proomuihin otetut .kiinnityk­
set oli kuoletettu kokonaan vuonna 1966.
Höyryaluksiin otetut kiinnitykset olivat suhteelli­
sesti suurimmat eli 35.7 % alusten arvosta vastaten
40.9 %  edellisenä vuonna. Moottorialusten kiinnitykset 
olivat 23.9 % ja purjealusten apukonein 6.3 % alusten 
arvosta vastaavien prosenttilukujen oltua vuotta 
aikaisemmin 25.6 ja 5.2.
inteckningarna i ängfartyg minskade med 11.5 milj. mk 
eller 27.1 % och inteckningarna i segelfartyg med hjälp- 
maskin blev oförändrade. Inteckningarna i prámar hade 
helt och hállet dödats ár 1966.
Inteckningarna i ängfartyg var relativt de största 
eller 35.7 % av fartygens värde mot 40.9 % &ret förut. 
Inteckningarna i motorfartyg- utgjorde 23.9 % och i 
segelfartyg med hjälpmaskin 6.3 %  av värdet mot
25.6 och 5.2 % föregäende ár.














1 000 mk Luku
Antal
1 000 mk Luku
Antal
1 000 mk Luku
Antal
1 000 mk
Vuoden alkaessa — Vid ärets ingäng............................ 312 42 490 1237 218 766 4 28 1 553 261 284
Lisäys — Ökning .......................................................... 12 800 260 69 091 ■-- — 272 69 891
F ähennys — Minskning ................................................ 109 12 334 139 17 256 — — 248 29 590
Vuoden päättyessä — Vid ärets utgäng.........................
l) Maistraattien alusrekistereistä saatujen tietojen mi 




30 956 1 358 270 601 4 28 1 577 301 585
IV. Kauppalaivaston rahtitulot
Liitetaulussa 5— 7 esitetään tietoja kauppalaivaston 
ansaitsemisesta bruttotuloista varustajilta saatujen tie­
tojen mukaan.
Bruttorahtien kokonaismäärä oli 562.2 milj. mk, josta
561.7 milj. mk tuli varsinaisen kauppalaivaston osalle 
ja 0.5 milj. mk proomujen osalle. Lisäys edelliseen vuo­
teen verrattuna oli 52.4 milj. mk eli 10.3 %.
Varsinaisen kauppalaivaston bruttotulot kasvoivat 
52.8 milj. mk, vastaten 10.4 %. Suurimman tuloerän, 
tavararahtien, joka käsittää myös postinkuljotuksesta 
saadut tulot, lisäys oli 42.0 milj. mk eli 9.5 % ja matkus­
tajani kuljetuksesta saatujen tulojen lisäys 14.7 milj. mk 
eli peräti 40.4 %. Sen sijaan pienenivät hinauksista 
ja pelastuksista saadut tulot 0.6 milj. mk eli 19.1 % ja 
aikarahtaustulot 3.2 milj. mk eli 10.9 %. Aikarahtaus- 
tuloihin nähden huomautettakoon, että jos alus on ollut 
aikarahdattuna toiselle kotimaiselle varustamolle, on 
bruttotuloiksi otettu aikarahtimaksujen sijasta aluk­
sella ansaitut todelliset tulot eli ne tulot, jotka aika- 
rahtaaja on tällä aluksella ansainnut.
Erilaisen meriliikenteen osalle jakautuivat brutto­
tulot, proomujen tulot mukaan luettuina, siten että
26.7 milj. mk eli 4.7 %  saatiin kotimaisesta liiken­
teestä, 372.6 milj. mk eli 66.3 % Suomen ja ulkomaiden 
välisestä liikenteestä ja 162.9 milj. mk eli 29.0 % ulko­
maiden välisestä liikenteestä. Edelliseen vuoteen ver­
rattuna kasvoivat Suomen ja ulkomaiden välisestä 
liikenteestä saadut tulot 21.8 milj. mk eli 6.2 % ja 
ulkomaiden välisestä liikenteestä saadut tulot peräti 
31.6 milj. mk eli 24.1 %, kun sen sijaan kotimaisesta 
liikenteestä saatujen tulojen vähennys oli 1.0 milj. mk 
eli 3.6 %.
IV. Handelsflottans fraktinkomster
I tabellbilagorna 5— 7 lämnas uppgifter om av han- 
delsflottan intjänta bruttofrakter enligt av redama 
meddelade uppgifter.
Det totala bruttofraktbeloppet belöpte sig tili 562.2 
milj. mk, varav 561.7 milj. mk hänförde sig tili den 
egentliga handelsflottan och 0.5 milj. mk tili prämarna. 
Ökningen sedan föreg&ende &r utgjorde 52.4 milj. mk 
eller 10.3 %.
Den egentliga handelsflottans bruttofrakter ökade 
med 52.8 milj. mk, motsvarande 10.4 %. Ökningen 
av den största inkomstposten, godsfrakterna, som om- 
fattar även inkomsterna fr&n postbefordring, utgjorde
42.0 milj. mk eller 9.5 % och av passageraravgifterna
14.7 milj. mk eller heia 40.4 %. Däremot minskade 
bogserings- och bärgningsavgifterna med 0.6 milj. mk 
eller 19.1 % och tidsbefraktningsavgifterna med 3.2 
milj. mk eller 10.9 %. Ang&ende tidsbefraktningsav­
gifterna m& uppmärksamgöras att om fartyg tids- 
befraktats át n&gon finsk redare, har som bruttofrakter 
intagits. i stället för tidsbefraktningsavgifterna de med 
fartyg inseglade verkliga inkomsterna eller de inkomster, 
som inseglats av tidsbefraktaren med detta fartyg.
Pá de olika sjöfartskategoriema fördelade sig intäk- 
terna, om prämarna medräknas, sä att 26.7 milj. mk 
eller 4.7 %  belöpte sig pä inrikesfart, 372.6 milj. mk 
eller 66.3 % pá fart mellan Finland och utlandet och
162.9 milj. mk eller 29.0 % pá fart mellan utländska 
hamnar. Jämfört med föregäende ár ökade intäkterna 
av trafiken mellan Finland och utlandet med 21.8 
milj. mk eller 6.2 %  och intäkterna av trafiken mellan 
utländska hamnar med heia 31.6 milj. mk eller 24.1 %, 
när däremot intäkterna av inrikesfarten minskade med
1.0 milj. mk eller 3.6 %.
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>•< 1 000 nmk % 1 000 nmk % 1 000 nmk % 1 000 nmk % 1 000 nmk % 1 000 nmk % 1 000 nmk
1967 50  907 9.1 481  652 85.7 2 566 0.5 26 591 4.7 561  716 100.O 452 0.1 562  168
1 96 6 3 6  218 7.1 439  692 86.4 3 1 7 3 0.6 29  8 3 4 5.9 5 08  917. • 100 .0 854 . 0.2 , 5 0 9  771
1965 27  511 5.7 421 3 49 87.9 2 321 0.5 28 004 5.9 4 79  185 100.0 743 0.2 4 7 9  928
1964 26  416 6.0 376  746 86.3 2 215 0.5 31 3 10 7.2 436  687 100.0 907 0.2 437  594
1963 2 0  777 5.7 3 2 4  615 88.6 2 222 0.6 18 767 5.1 366  381 100.6 8 04 0.2 367  185
1962 18  745 5.4 3 0 4  600 87.8 2 627 0.7 21 043 6.1 347  015 100 .0 865 0.2 3 47  880
1961 17 424 5.3 2 8 8  969 87.6 2  467 0.7 2 1 1 3 5 6 .4 329  995 100.O 8 94 0.3 3 3 0  889
1 960 1 4  846 5 .0 261  980 88.7 2 403 0.8 16 221 5.5 295 450 1 00 .0 1 1 7 3 0.4 2 96  623
1959 11 211 4.3 2 33  055 89.5 2 8 06 1.1 13 3 69 5.1 2 6 0  441 100 .0 1 1 2 7 0.4 261  568
1958 1 0 1 2 4 4.2 2 11  907 87.2 2 467 1.0 18 546 7.6 243  044 100 .0 1 1 3 4 0.5 2 4 4  178
1957 1 0 3 2 9 3 .4 265  872 88 .0 2 630 0 .9 '  23  440 7.7 302  271 100. o 1 1 6 9 0.4 3 03  440
1956 9 506 3 .6 2 3 5  117 88.7 2  992 1.1 17 543 6 .6 265  158 lOO.o 1 1 6 7 0.4 2 66  325
1955 8  449 3 .9 196  735 89.4 3  3 0 4 1.5 11 472 5.2 2 19  960 100.O 1 392 0.6 221 352
1954 7 390 4 .6 1 46  286 9 0 . o 1 9 8 9 1.2 6 880 4 .2 162 545 1 0 0 .o 2 220 1.3 1 64  765
1953 6 869 4 .6 1 3 4  388 8 9 .4 1 7 9 0 1.2 7 1 8 8 4 .8 1 5 0  235 1 00 .0 2  217 1.5 1 52  452
1952 6 458 3.6 1 5 0  345 84.5 2 883 1.6 18  366 10.3 178  052 lOO.o 2 392 1.3 1 80  444
1951 5 755 3.1 155  017 85.0 3  490 1.9 18  253 10.0 . 182  515 lOO.o 2 .937 1.6 185  452
1950 4  0 70 3 .9 8 9  166 84.3 1 827 1.7 10 729 10.1 1 0 5 7 9 2 100.O 2 238 2.1 1 08  030
1945 1 262 10.5 5 5 34 4 6 .3 503 4 .2 4 668 39.0 11 967 100.O 1 469 10.8 13  436
1940 300 2.0 12  841 85.2 157 1.0 1 777 11.8 15 075 lOO.o 312 2.0 15 387
1935 432 6.2 5 977 85.2 100 1.4 5 08 7.2 7 0 17 lOO.o 365 4 .9 7 382
1 93 0 506 11.1 3 6 55 80.1 130 2.8 272 6 .0 4 563 lOO.o 494 9.8 5 057
1925 469 13.4 2 900 83.1 105 3 .0 18 0.5 3 492 lOO.o 500 12.5 3 992
1920 411 10.6 3  040 78.5 276 7.2 142 3.7 3  869 lOO.o 390 9.2 4 259
1919 216 8 .3 2 0 5 4 78.2 122 4.7 231 8 .8 2 623 100.O 155 5.6 2 778
Q. Bruttorahtien jakaantuminen erilaisen meriliikenteen osalle vv. 1968— 1967 — Bruttofrakternas .fördelning pä 
















milj. nmk % milj. nmk' % milj. nmk % milj. nmk %•
1967 . . . : ............ 26.7 4.7 372.6 66.3 162.9 29.0 562.2 100.0
1966 ........ ' . ......... . . . .  27.7 ' 5.4 350.8 68.8 131.3 25.8 509.8 100.0
1965 ...... .............. ___  23.8 5.0 325'.5 67.8 . 130.6 ^ 27.2 • 479.9 100.0
1964 ..................... ___  21.5 4.9 316.4 ‘ 72.3 99.7 '22.8 437.6 1Ö0.0
1963 .................... ___  20.2 5.5 266.4 72.6 80'. 6 21.9 367.2 100.0
1962 .................... . . .-. 17.0 4.9 • 261.2 75.1 69.7 20.0 347.9 • 100.0
1961 ........ ............ ___  15.6 4.7 ' 248.8 75.2 66.5 20.1 330.9 ' 100.0
i960 ___  ___ :. ___  14.0 4.7 228.1 76.9 54.5 18.4 296.6 100.0
1959 ..................... . . . .  13.4 5.1 194.2 74.2 54.0 20.7 261.6 100.0
1958 ..................... ___  12.3 5.0 173.5 71.1 58.4 23.9 244.2 100.0
R. Bruttorahtien jakaantuminen alusten laadun mukaan erilaisessa meriliikenteessä v. 1967 — Bruttofrakternas
















1 000 0/ 1 000 % 1 000 % 1000 % 1 000 % 1000 %
mk mk mk mk mk mk
Suomen satamain välillä — Mellan
finska hamnar.......................... 1 833 6.9 24180 90.6 222 0.8 26 235 98.3 452 1.7 26 687 100.0
Suomen ja ulkomaan välillä—Mel-
lan Finland och utlandet ......... 41 803 11.2 330 585 88.7 213 0.1 372 601 100.0 — — 372 601 100.0
Ulkomaan satamain välillä —
Mellan utländska hamnar......... 29 038 17.8 133 826 82.2 16 0.0 162 880 100.0 — — 162 880 100.0
Yhteensä — Summa 72 674 12.9 488 591 86.9 451 0.1 561 716 99.9 452 0.1 562 168 100.0
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S. Bruttorahtien J) jakaantuminen Suomen ja ulkomaiden sekä ulkomaiden välisessä liikenteessä vuonna 1967 




















1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000  mk %
Ruotsi — Sverige ....................... 22 222 10.3 22 242 14.5 5 729 4.1 6151 4.4 50 403 9.9
Tanska — Danmark................... 7 395 3.4 3 776 2.5 3 783 2.7 832 0.6 13 478 2.6
Norja — Norge ........................... 734 0.3 533 0.4 625 0.5 436 0.3 1 798 0.4
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 2 590 1.2 44 205 28.9 2 082 1.5 15 231 10.9 55 452 v10.9
Puola — Polen .......................... 2 934 1.4 5 464 3.6 2 512 1.8 2 200 1.6 10 754 2.1
Itä-Saksa — Östtyskland ....... . 1 293 0.6 1 711 1.1 5183 3.7 595 0.4 5 892 1.2
Länsi-Saksa — Västtyskland . . . .  
Iso-Britannia ja P. Irlanti — Stor-
20 360 9.4 15 980 10.4 17 352 12.4 13 745 9.9 51888 10.2
britannien och N. Irland......... 49130 22.7 14 308 9.3 14 877 10.7 1 877 1.3 71815 14.1
Irlanti — Irland ....................... 131 0.1 60 0.0 335 0.2 79 0.0 398 0.1
Alankomaat — Nederländerna .. 20 318 9.4 6 017 3.9 24 987 17.9 1 842 1.3 39 749 7.8
Belgia — Belgien ....................... 6 652 3.1 5111 3.3 5 456 3.9 1 749 1.3 15 366 3.0
Ranska — Frankrike .............. . 11 092 5.1 2 358 1.5 8 583 6.2 2 300 1.6 18 892 3.7
Espanja — Spanien ................... 2 201 1.0 1 309 0.9 2 765 2.0 2 367 1.7 6 076 1.2
Portugali -— Portugal................... 1075 0.5 881 0.6 780 0.6 248 0.2 2 470 0.5
Malta .......................................... — — — — 476 0.3 — — 238 0.0
Italia — Italien........................... 17 618 8.2 1 406 0.9 5 014 3.6 4 232 3.0 23 647 4.7
Jugoslavia — Jugoslavien ......... 403 0.2 266 0.2 470 0.3 22 0.0 915 0.2
Albania — Albanien.................... — _ — — — — 503 0.4 252 0.0
Kreikka — Grekland................... 3 252 1.5 821 0.5 1082 0.8 246 0.2 4 737 0.9
Bulgaria — Bulgarien ................ — — — — — — 210 0.2 105 0.0
Romania — Rumänien................ — — 2 986 1.9 — — 1 890 1.4 3 931 0.8
Turkki —' Turkiet....................... 220 0.1 19 0.0 320 0.2 150 0.1 474 0.1
Etu-Aasia — Främre Asien......... 3131 1.5 1573 1.0 627 0.5 670 0.5 5 353 1.1
Pohj.-Afrikka — Nordafrika . . . . 2 255 1.1 1170 0.8 644 0.5 2 465 1.8 4 979 1.0
Länsi-Afrikka —■ Västafrika . . . . 61 0.0 1634 1.2 127 0.1 3 647 2.6 3 582 0.7
Etelä-Afrikka — Sydafrika........... — — — — — — 309 0.2 155 0.0
Itä-Afrikka — Ostafrika.............. — — — . -- 878 0.6. — — 439 0.1
Lounais-Aasia — Sydvästasien .. . -- — — — 824 0.6 221 0.2 523 0.1
Etelä-Aasia — Sydasien ............ — — — — 282, 0.2 942 0.7 612 0.1
Itä-Aasia — Ostasien ................... — — — — 4 012 2.9 1069 0.8 2 541 0.5
Kanada .....................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
54 0.0 391 0.3 2 416. 1.7 5 371 3.8 4 338 0.9
För.Stater .............................. 25 837 11.9 8 450 5.5 22 849 16.4 28 962 20.8 60193 11.8
Meksiko — Mexico ....................... 1122 0.5 — — 327 0.2 476 0.3 1523 0.3
Keski-Amerikka — Centralamerika — — 249 0.2 — — 250 0.2 374 0.1
Länsi-Intia — Västindien ......... — — 53 0.0 1 950 1.4 5 288 3.8 3 672 0.7
Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 14 121 6.5 10 182 6.6 2 045 1.5 32 817 23.5 41 734 8.2
Yhteensä — Summa 216 201 100.0 153 155 100.0 139 392 100.0 139 392 100.0 508 748 100.0
Bruttotulojen kokonaismäärästä tuli 86.9 %  moot­
torialusten osalle, 12.9 % höyryalusten osalle, 0.1 % 
purjealusten apukonein osalle ja samoin 0.1 % proomu­
jen osalle. Moottorialusten osuus oli -suurin kaikissa 
liikenneryhmissä. Siitä oli 106.4 milj. mk eli yli viides­
osa ta-nkkirahtituloja. Edelliseen vuoteen verrattuna 
lisääntyivät vain moottorialusten tulot lisäyksen ollessa
78.0 milj. mk eli 19.0 %. Höyryalusten tulojen vähennys 
oli 24.8 milj. mk eli 25.4 %, purjealusten apukonein 
433 000 mk eli kokonaista 49.0 %  ja proomujen 401 000 
mk eli 47.1 %. v
Koko ulkomaisen liikenteen, ts. Suomen ja ulkomai­
den ja ulkomaiden satamien välisen liikenteen brutto­
tulot olivat 535.5 milj. mk, josta 437.6 milj. mk eli
81.7 %. tuli kuivalasti- ja matkustaja-alusten osalle ja
Av bruttofrakternas totalbelopp kom 86.9 % p& 
motorfartygen, 12.9 % pá ängfartygen, 0.1 % pá segel- 
fartygen med hjälpmaskin och likaledes 0.1 % p& prá- 
marna. Motorfartygens andel var störst i alia sjöfarts- 
kategorier. Därav kom 106.4 milj. mk eller över en 
femtedel p& tankfrakterna. Jämfört med föregäende ár 
ökade endast motorfartygens bruttoinkomster oeh 
öltningen utgjorde 78.0 milj. mk eher 19.0 %. Minsk- 
ningen för ängfartygens del var 24.8 milj. mk eller
25.4 %, för segelfartygens med hjälpmaskin del 433 000 
mk eller heia 49.0 % och för prämarnas del 401 000 mk 
eller 47.1 %.
Det totala bruttofraktbelopp, som erhölls i utrikes- 
fart, dvs. trafiken mellan Finland och utlandet samt 
mellan utländska hamnar, utgjorde 535.5 milj. mk, 
varav 437.6 milj. mk eller 81.7 % kom p& torrlast- och
*) Aikarahtaus- ja risteily tuloja ei ole otettu huomioon. — Tidsbefraktningsavgifter och kryssningsintäkter har icke medräknats.
2) Kun ulkomaiden välisen liikenteen rahtitulot on ilmoitettu sekä lähtö- „että tulomaan kohdalla, on niistä yhteismäärissä 
kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi puolet otettu lähtömaan ja puolet tulomaan osalle. — Dä fraktema i trafik mellan 
utrikes orter redovisas pä säväl ankomst- som avgängslandet, har för undvikande av dubbelräkning i slutsummorna hälften av 
dem hänförts tili avgängs- resp. ankomstländerna.
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97.9 milj. mk eli 18.3 %  tankkialusten osalle. Kun ulko­
maisen liikenteen rahtitulot olivat edellisenä vuonna
482.1 milj. mk, oli lisäys 53.4 milj. mk eli 11.1 %. 
Lisäyksestä tuli vähän yli puolet tankkialusten tulojen 
osalle.
Suomen ja ulkomaiden välisen liikenteen rahti tuloista 
oli, jättäen aikarahtaus- ja risteilytulot huomioon otta­
matta, 216.2 milj. mk eli 58.5 % tuloja liikenteestä 
Suomesta ulkomaille ja 153.2 milj. mk eli 41.5 % tuloja 
liikenteestä ulkomailta Suomeen. Edelliseen vuoteen 
verrattuna oli vientirahtien lisäys 22.3 milj. mk eli
11.5 % , mutta tuontirahtien lisäys vain 0.2 milj. mk 
eli 0.1 %.
Mitä eri maihin ja eri maista tapahtuneesta liiken­
teestä saatuihin rahtituloihin, jättäen aikarahtaus- ja 
risteilytulot huomioon ottamatta, tulee, oli Ison-Bri- 
tannian liikenne kuten kolmena edellisenäkin vuonna 
ja ennen vuotta 1957 ensimmäisellä tilalla. Vuosina 1957 
— 1963 oli Neuvostoliiton liikenne ollut tässä suhteessa 
ensimmäisellä tilalla. Vuonna 1967 tuli ko. rahtituloista 
Ison-Britannian liikenteen osalle 71.8 milj. mk eli
14.1 %. Toiselle tilalle on noussut Yhdysvaltain lii­
kenne, josta saadut bruttotulot olivat 60.2 milj. mk eli
11.8 %  ko. tuloista. Sitten tulivat Neuvostoliiton 
liikenne, jonka osuus oli 55.5 milj. mk eli 10.9 % , ja 
Länsi-Saksan liikenne, osuus 51.9 milj. mk ja 10.2 %. 
Edelliseen vuoteen verrattuna ovat Ison-Britannian 
liikenteen tulot kasvaneet 4.7 milj. mk, Yhdysvaltain 
^liikenteen tulot 12.7 milj. mk ja Länsi-Saksan liikenteen 
tulot 8.4 milj. mk, mutta Neuvostoliiton liikenteen 
tulot ovat pienentyneet 3.4 milj. mk. Seuraavina olivat 
Ruotsin, Etelä-Amerikan ja Alankomaiden liikenteet, 
joiden osalle tuli vastaavasti 50.4 milj. mk eli 9.9 %,
41.7 milj. mk eli 8.2% ja 39.7 milj. mk eli 7.8%. Myös 
näistä liikenteistä saadut tulot ovat kasvaneet vastaa­
vasti 7.5 milj., 11.4 milj. ja 3.0 milj. mk. Jos otetaan 
huomioon vain Suomen ja ulkomaiden välinen liikenne, 
tuli vientirahtituloista yli viidesosa Ison-Britannian 
liikenteen osalle ja tuontirahtituloista lähes kolme 
kymmenesosaa Neuvostoliiton liikenteen osalle.
Jos halutaan tietää ei ainoastaan Suomen kauppa- 
laivaston, vaan Suomen k o k o  l a i v a n v a r u s t u s -  
e l i n k e i n o n  ansaitsemat bruttotulot ulkomaanlii­
kenteessä, on otettava huomioon myös suomalaisten 
varustamoiden aikarahtaamillaan ulkomaisilla aluksilla 
ansaitsemat bruttotulot. Tilasto- ja rekisteritoimiston 
varustajilta saamien tietojen rhukaan olivat ko. brutto­
tulot v. 1967 5.857 milj. mk vastaten 5.411 milj. mk 
vuonna 1966. Kun oman kauppalaivaston bruttotulot 
ulkomaanliikenteestä olivat, kuten edellä on ilmennyt, 
535.481 milj. mk, tuli koko laivanvarustuselinkeinon 
bruttotuloiksi ulkomaan liikenteestä 541.338 milj. mk 
vastaten 487.465 milj. mk v. 1966.
Jotta saataisiin selville, kuinka paljon kauppalaivas­
ton ulkomaanliikenteessä ansaitsemista bruttotuloista 
on tullut kotimaan hyväksi, pyydettiin varustamoilta 
myös tietoja erilaisista kustannuksista ulkomailla. Kun 
nämä kustannukset olivat oman kauppalaivaston osalta
184.005 milj. mk ja ulkomailta aikarahdattujen alusten 
osalta 3.077 milj. mk, saadaan laivanvarustuselinkeinon 
vuosina 1966 ja 1967 ulkomaanliikenteestä saamista 
bruttotuloista ja kustannuksista ulkomaille seuraava 
asetelma:
passagerarfartyg och 97.9 milj. mk eller 18.3 % pä 
tankfartyg. Dä intäkterna i utrikesfart äret förut ut- 
gjorde 482.1 milj. mk, var ökningen 53.4 milj. mk eller
11.1 %. Av ökningen kom n&got över hälften pä tank- 
fartygens inkomster.
Av bruttofrakterna av trafiken mellan Finland och 
utlandet kom, om tidsbefraktningsavgifterna och kryss- 
ningsintäkterna icke medräknas, 216.2 milj. mk eller
58.5 %  pä trafiken frän Finland tili utlandet och 153.2 
milj. mk eller 41.5 % pä trafiken frän utlandet tili 
Finland. Jämfört med föregäeride är ökade exportfrak- 
terna med 22.3 milj. mk eher. 11.5 %, men importfrak- 
terna endast med 0.2 milj. mk eher 0.1 %.
Vad bruttofrakterna av trafiken frän och tili olika 
länder beträffar, tidsbefraktningsavgifterna och kryss- 
ningsintäkterna icke medräknade, intog trafiken pä 
Storbritannien säsom tre föregäende är och före är 1957 
den främsta platsen. Ären 1957— 1963 hade trafiken pä 
Sovjetunionen kommit i detta avseende i första ram­
met. Är 1967 kom 71.8 milj. mk eller 14.1 % av ifr.v. 
bruttofrakter pä trafiken pä Storbritannien. Till den 
andra platsen har stigit trafiken pä Förenta Staterna., 
pä vilken kom 60.2 milj. mk eller 11.8 % av ifr.v. 
bruttoinkomster. Därefter följde trafiken pä Sovjet­
unionen, vars andel var 55.5 milj. mk eller 10.9 %, och 
trafiken pä Västtyskland, andelen 51.9 milj. mk eller
10.2 %. Jämfört med föregäende är ökade intäkterna 
frän trafiken pä Storbritannien med 4.7 milj. mk, frän 
trafiken pä Förenta Staterna med 12.7 milj. mk och 
frän trafiken pä Västtyskland med 8.4 milj. mk, men 
minskade frän trafiken pä Sovjetunionen med 3.4 
milj. mk. Närmast i ordningen följde trafiken pä 
Sverige, Sydamerika Och Nederländerna, pä vilka kom
50.4 milj. mk eller 9.9 % resp. 41.7 milj. mk eller 8.2 % 
och 39.7 milj. mk eller 7.8 %. Även intäkterna frän 
dessa trafiker ökade 7.5 resp. 11.4 och 3.0 milj. mk. Om 
endast trafiken mellan Finland och utlandet tages i 
betraktande, kom över en femtedel av exportfrak- 
terna pä trafiken pä Storbritannien och inemot tre 
tiondelar av importfrakterna pä trafiken pä Sovjet­
unionen.
För att fä en bild av icke endast den finska handels- 
flottans, utan h e i a  r e d e r i n ä r i n g e n s  i Fin­
land bruttointäkter i utrikesfart, mäste man beakta 
även de bruttofrakter, som finska rederier fätt med 
utländska tidsbefraktade fartyg. Enligt de uppgifter, 
som Statistik- och registerbyrän fätt frän rederierna,, 
utgjorde ifr.v. bruttofrakter är 1967 5.857 milj. mk 
mot 5.411 milj. mk är 1966. Dä vär egen handelsflottas 
bruttofrakter i utrikesfart, • säsom ovan framgätt, upp- 
gick tili 535.481 milj. mk, utgjorde heia rederinäringens 
bruttofrakter i utrikesfart 541.338 milj. mk, mot- 
svarande 487.465 milj. mk är 1966.
»
För att utreda, huru mycket av handelsflottans 
bruttofrakter i utrikesfart som kommit hemlandet tili 
godo, uppmanades rederierna att även giva uppgifter 
angäende olika kostnader i utlandet. Dä dessa kost- 
nader utgjorde för vär egen handelsflotta 184.005 milj. 
mk och för de frän utlandet tidsbefraktade fartygen 
3.077 milj. mk, fär man följande sammanställning an­
gäende rederinäringens bruttointäkter i utrikesfart och 

















Bruttotulot kotimaan hyväksi 
Bruttofrakter hemlandet
Kostnader i utlandet Bruttofrakter Kostnader i utlandet tili godo
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1\000 mk
1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967
482 054 535 481 183 676 184 005 5 411 5 857 2 847 3 077 300 942 354 256
Kuten asetelmasta ilmenee, tuli laivan varustuselin- 
keinon ulkomaanliikenteessä v. 1967 ansaitsemista 
bruttotuloista 354.3 milj. mk maan hyväksi vastaten
300.9 milj. mk 1966. Lisäys oli siten 53.4 milj. mk eli
17.7 %. Bruttotulojen kasvu erikseen oli 53.9 milj. mk 
eli 11.1 % ja ulkomaisten kustannusten kasvu vain 0.6 
milj. mk eli 0.3 %. Oman kauppalaivaston brutto­
tuloista jäi ulkomaille 34.4 .% vastaten 38.1 %  edelli­
senä vuonna.
Oman kauppalaivaston ulkomaisista kustannuksista 
muodostivat suurimman menoerän satamakulut, joita 
oli 121.2 milj. mk eli lähes kaksi kolmasosaa kaikista 
kustannuksista. Seuraavina olivat polttoainekustan­
nukset, joita oli 37.5 milj. mk eli viidesosa, ja korjaus­
kulut, joita oli 19.0 milj. mk eli kymmenesosa kustan­
nuksista. Vakuutusmaksujen osuus oli 3.4 milj. mk eli
1.8 % ja muiden liikennekustannusten 2.9 milj. mk eli 
1.6 % kustannuksista. Aikarahdattujen ulkomaisten 
alusten kustannuksista oli puolet aikarahtimaksuja.
V. Muita tietoja
Ulkomaan liikenteessä olevat alukset ottavat p o l t ­
t o -  j a  v o i t e l u a i n e e n s a  yleensä ulkomailta. 
Niinpä .on selontekovuonna otettu ulkomailta raskaasta 
polttoöljystä 95.9 %, dieselöljystä 92.8 %, kaasuöljystä
86.7 %, moottoripetrolista 64.1 %, voiteluöljyistä 68.9% 
ja muista voiteluaineista 64.9 %. Bensiinistä, jota on 
ilmoitettu käytetyn vain noin puolet edellisen vuoden 
määrästä, on-suurin osa eli yli neljä viidesosaa otettu 
kotimaasta, ja kivihiili, jonka käyttö näyttää supistu­
neen vajaaseen neljännekseen siitä, mitä kulutettiin 
vuonna 1966, on otettu kokonaan kotimaasta.
Liikenteessä vuonna 1967 olleiden alusten m i e h i s ­
t ö n  1 u k u oli 9 383, josta proomumiehiä 42 ja naisia 
1 273. Vähennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
peräti 232 henkeä. Aluskannassa tapahtuneiden muu­
tosten johdosta on vain moottorialusten miehistö 
kasvanut lisäyksen ollessa 377 henkeä. Höyryalusten 
miehistön vähennys oli peräti 540 henkeä, purjealusten 
apukonein 37 henkeä ja proomumiesten 32 henkeä.
Erilaisessa liikenteessä olleiden alusten kesken mie­
histö jakaantui siten, että siitä 1 027 henkeä, niistä 42 
proomumiehiä, on toiminut pääasiallisesti kotimaisessa 
liikenteessä olleissa aluksissa ja 8 811 henkeä pääasial­
lisesti ulkomaisessa liikenteessä, ts. Suomen ja ulko­
maiden ja ulkomaiden satamien välisessä liikenteessä 
olleissa aluksissa. Edelliseen vuoteen verrattuna on 
ulkomaisessa liikenteessä olleiden alusten miehistö 
pienentynyt 201 hengellä ja kotimaisessa liikenteessä 
olleiden alusten 31 hengellä.
Säsom av sammanställningen framgär, kom av rederi- 
näringens bruttointäkter i utrikesfart är 1967 354.3 
milj. mk hemlandet tili godo mot 300.9 milj. mk är 
1966. Öleningen utgjorde s&lunda 53.4 milj. mk eller
17.7 %. Ökningen av bruttofrakterna var 53.9 milj. mk 
eller 11.1 %  och av kostnaderna i utlandet endast 0.6 
milj. mk eller 0.3 %. Av v&r egen handelsflottas brutto­
intäkter stannade i utlandet 34.4 % mot 38.1 % äret, 
förut.
Av den egna handelsflottans utländska kostnader 
kom i främsta rummet hamnkostnaderna, som ut­
gjorde 121.2 milj. mk eller inemot tvä tredjedelar av alla 
kostnader. Därefter följde bränslekostnaderna, som ut­
gjorde 37.5 milj. mk eller en femtedel, och reparations- 
kostnaderna, som var 19.0 milj. mk eller nägot över en 
tiondedel av kostnaderna. Andelen för försäkrings- 
avgifterna var 3.4 milj. mk eller 1.8 % och för övriga 
trafikkostnaderna 2.9 milj. mk eller 1.6 % av kost­
naderna. Av kostnaderna för de t,idshe.frn.k+,p.rle ut­
ländska fartygen var hälften tidshyror.
Y. övriga uppgifter
Fartyg i utländsk trafik tar i regel b r ä n s l e  o c h  
s m ö r j m e d e l  utomlands. Under redogörelse&ret in- 
togs i utlandet av tung brännolja 95.9 %, av dieselolja
92.8 %, av gasolja 86.7 %, av motorpetroleum 64.1 %, 
av smörjoljor 68.9 % och av övriga smörjmedel 64.9 %. 
Av bensin, vilken använts enligt inkomna uppgifter 
endast hälften av mängden äret förut, har den största. 
delen eller över fyra femtedelar intagits i hemlandet, och 
stenkol, vars användning ser ut att ha nedgätt tili en 
knapp fjä'rdedel därav, vad den var är 1966, har intagits 
heit och hället inom landet.
M a n s k a p s r u m e r ä r e n  pä de fartyg, som är 
1967 var i trafik, utgjorde 9 383 personer, varav 42 
prämkarlar och 1 273 kvinnor. Den totala minskningen 
jämfört med föregäende är uppgick tili heia 232 personer. 
Pä grund av ändringarna i fartygsbeständet har man- 
skapet endast pä motorfartygen ökat, medan ökningen 
utgjorde 377 personer. Minskningen av manskapet pä 
ängfartygen utgjorde 540 personer, pä segelfartygen 
med hjälpmaskin 37 personer och pä prämarna 32 per­
soner.
Med avseende ä olika slag av fart fördelade sig man­
skapet sälunda, att 1 027 personer, varav 42 präm­
karlar, tjänstgjorde pä fartyg huvudsakligen i inrikes- 
fart, och 8 811 personer pä fartyg huvudsakligen i ut­
rikesfart, dvs. pä fartyg i trafik mellan Finland och 
utlandet och mellan utländska hamnar. Jämfört med 
föregäende är har manskapet pä fartyg huvudsak­
ligen i utrikesfart minskat med 201 personer och pä. 
fartyg i inrikesfart med 31 personer.
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T. Kauppalaivaston poltto- ja voiteluaineen kulutus v. 1967 J) — Handelsflottans förbrukning av bränsle och 
smörjmedel är 1967 *)
Kivihiiliä — Stenkol ..................................
Halkoja — V ed ...........................................
Raskasta polttoöljyä — Tung brännolja ..
Dieselöljyä — Dieselolja..............................
Kaasuöljyä — Gasolja..................................
Moottoripetrolia — Motorpetroleum .........
Bensiiniä — Bensin ....................................
Voiteluöljyjä — Smörjoljor .......................
Muita voiteluaineita— Övriga smörjmedel
Kulutus
Förbrukning





tonnia — tori 390 390
9 390 9 390 —
tonnia — ton 503 466 20 524 482 942
» » 231165 16 615 214 550
» » 16 364 2 181 14 183
.............  kg 19 803 7 115 12 688 '
9 539 8 207 1332
5 793 240 1 801 699 3 991 541
283 808 99 712 184 096
-1) Varustajien antamien tietojen mukaan. 
ä) Enligt av redarna meddelade uppgifter.
U. Kauppalaivaston miehistö v. 1967 — Bemanningen pä handelsflottan är 1967








P ä ä ll ik ö it ä  —  B e f ä l h a v a r e .......................... .. 95 3 9 5 12 . —  . — 5 0 2
P e r ä m ie h iä  —  S ty r m ä n  ........................................... 2 0 6 701 3 — — 9 1 0
K o n e m e s t a r e it a  —  M a s k i n m ä s t a r e ................. 2 3 3 871 — — 1 1 0 4
R a d io s ä h k ö t t ä j iä  —  R a d io te le g r a f is te r  . . . 63 149 — —  - — 2 1 2
K o n e e n h o it a j ia  ja  k o n e a p u la is ia  —  M a sk in -
s k ö ta r e  o c h  m a s k in b itr ä d e n  .......................... 35 121 11 — — 167
K a n s im ie li is t ö ä  —  D ä c k s p e r s o n a l .................... 6 07 1 967 6 — 42 2 6 2 2
L ä m m i t t ä j i ä  ja  m u u t a  k o n e h e n k ilö k u n ta a
—  E ld a r e  Och a n n a n  m a sk in p e r so n a l . . . 4 11 1 4 0 7 2 — — 1 8 2 0
M u u t a  h e n k ilö k u n ta a : —  Ö v r ig  p e r so n a l:
m ie h iä  —  m a n lig a  .................................................... 2 8 9 9 3 8 1 — — 1 2 2 8
n a is ia  —  k v i n n l i g a .................................................... 349 9 2 2 2 — — 1 2 7 3
Y h te e n sä  —  S u m m a 2 2 8 8 7 4 7 1 37 ■ — 42 9  8 3 8
"V u o n n a  —  Ä r  1 9 6 6  ....................................................... 2  8 2 8 7 0 9 4 74 _ 74 10 0 7 0
» —  » 1 9 6 5  ....................................................... 3 2 5 4 6 714 84 — 76 1 0  1 2 8
» —  » 1 9 6 4  ....................................................... 3 5 8 4 6 331 1 00 — 98 10 113
» —  » 1 9 6 3  ....................................................... 3 7 1 5 5 8 3 6 126 — 99 9 7 7 6
» —  »> 1 9 6 2  ....................................................... 4 '0 5 1 5 0 8 2 190 — 139 9 4 6 2
» —  » 1 9 6 1 ....................................................... 4  2 0 5 4  5 4 5 193 ■ — 164 9 107
» —  » 1 9 6 0  ....................................................... 4  4 0 5 4  0 4 0 2 1 7 — 2 2 5 8 8 8 7
» —  » 1 9 5 9  ....................................................... 4  4 1 2 3 557 2 4 0 — 2 1 8 8 4 2 7
:» —  » 1 9 5 8  ....................................................... 4  5 7 7 3 2 1 0 2 5 8 — 2 0 2 8 2 4 7
» —  » 1 9 5 7  ....................................................... 5 3 3 6 3 172 2 9 6 — 257 9  0 6 1
» —  » 1 9 5 6  ....................................................... 5 5 0 6 2 821 3 0 2 — 3 1 9 8 9 4 8
;» —  » 1 9 5 5  ....................................................... 5 6 9 0 2 5 4 6 3 1 4 —  ■ 395 8 9 4 5
» —  » 1 9 5 4  ....................................................... 5 6 9 0 2 381 327 — 4 4 4 8 8 4 2
» —  » 1 9 5 3  ................................ .. .................... 5 8 5 3 2 0 0 6 3 4 7 ’ — 5 5 5 8 761
» —  » 1 9 5 2  ....................................................... 6 3 7 6 1 5 9 8 3 6 2 — 6 0 3 8 9 3 9
» —  » 1 9 5 1 ....................................................... 6 2 5 9 1 3 3 5 4 2 9 — 6 5 0 8 6 7 3
» —  » 1 9 5 0  ....................................................... 6 1 4 8 1 147 4 1 7 3 6 1 5 8 3 3 0
» —  » 1 9 4 5  ....................................................... 4  0 7 7 2 2 0 4 6 5 32 1 229 6 0 2 3
» —  » 1 9 4 0  ....................................................... 7 6 0 3 167 1 4 0 0 9 170
» —  » 1 9 3 5  ....................................................... 7 5 5 5 9 4 0 2 0 3 8 10 5 3 3
» —  » 1 9 3 0  ....................................................... 6  0 4 5 1 3 9 4 2 3 9 9 9 8 3 8
»> —  » 1 9 2 5  ....................................................... 5 4 4 1 1 9 1 9 2 8 9 6 10 2 5 6
» —  » 1 9 2 0  .............................................. .. 6 6 9 5 2 4 4 7 3 0 3 3 12 175
, j> —  » 1 9 1 8 ....................................................... 4  2 5 4 1 4 7 6 2 037 7 767
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Tiedot alusten s e i s o n t a - a i k o j e n  pituudesta 
esitetään liitetaulussa n:o 8. Siinä ei ole otettu huomioon 
sitä poissaoloa liikenteestä, joka johtuu aluksen liittä­
misestä kauppalaivastoon tai siitä poistamisesta selon- 
tekovuoden aikana. Kuten taulusta ilmenee, on pää­
asiallisesti kotimaisessa liikenteessä olleista aluksista 
ainoastaan yksi 159 bruttotonnin höyryalus ja 5 moot- 
torialusta, yhteensä 2 092 bruttotonnia ollut liikenteessä 
koko vuoden. Seisonta-aika on suurimmalla osalla 
höyryaluksista ollut yli puoli vuotta ja moottorialuk- 
sista 3— 6 kuukautta. Purjealuksista apukonein, joita 
puisina ei ole voitu käyttää talviliikenteeseen, ei yhdellä­
kään seisonta-aika ole ollut neljää kuukautta lyhyempi. 
Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaiden väliseen liiken­
teeseen käytetyistä aluksista on puolet purjehtinut 
keskeytyksettä koko vuoden. Muilla tässä liikenteessä 
olleilla aluksilla on seisonta-aika noin seitsemäsosalla 
ollut enintään kuukauden pituinen. Pääasiallisesti 
ulkomaiden välisessä liikenteessä olleista aluksista on 
lähes kaksi viidesosaa ollut liikenteessä koko vuoden ja 
yli neljäsosa seisonut enintään kuukauden.
För uppgifter om u p p l ä g g n i n g s t i d e r n ä s  
1 ä n g d redogörs i tabellbilaga n:o 8. Däri har icke 
iakttagits den fr&nvaro fr&n trafiken, som berott p& att 
fartyget under redogörelse&ret kommit tili eller avförts 
fr&n handelsflottan. S&som av 'tabeilen framgär hade 
av fartj-g huvudsakligen i inrikesfart endast ett &ng- 
fartyg om 159 bruttoton och 5 motorfartyg om samman- 
lagt 2 092 bruttoton varit i g&ng äret runt. Beträ.ffande 
den största delen av ängfartygen var uppläggningstidens 
längd över ett halvt &r och av motorfartygen 3— 6- 
m&nader. Segelfartygen med hjälpmaskin, som är av 
trä och därför icke kan användas i vintertrafik, var alia 
üpplagda över 4 mänader. Av fartyg i trafik huvud­
sakligen mellan Finland och utlandet har hälften 
seglat utan avbrott äret runt. Uppläggningstidens 
längd för övriga fartyg i denna trafik var för omkring 
en sjundedel högst en mänad. Av fartyg i trafik huvud­
sakligen mellan utländska hamnar har inemot tv& 
femtedelar varit i trafik äret runt och över en fjärdedel 
varit üpplagda högst en män ad.
Summary
At the end of 1967 the Finnish merchant fleet, consisting 
of vessels of not less than 19 net tons engaged in the trans­
portation of merchandise and passengers, comprised the 
following number of vessels:
Number Gross
tonnage
Steamers ................................................  101 170 386
Motorships ............................................  407 925 034
Auxiliary powered sailing vessels . . . .  17 2 448
Total 525 1 097 868
B arges ....................................................  313 31 081
Grand total 838 1 128 949
In the course of the year the merchant fleet, 
excluded, has undergone the following changes:
barges
Increase: Number Grosstonnage
New vessels built in Fin land .......... 9 18 265
New vessels built abroad .................. 5 55 109
Vessels bought from abroad.............. 16 89 825
Old vessels repaired or re-registered . . — —•
Vessels rebuilt or re-measured ........
Vessels converted into different types
1 234
of craft ............................................. 2 718
Total 33 164 151
Decrease: Number Grosstonnage
Vessels wrecked. ................................... 1 163
29 58 060
Vessels condemned or broken up . . . 7 6 283
Vessels rebuilt or re-measured ........
Vessels converted, into different types
— 7 989
of craft ............................................. 2 718
Other reasons ....................................... 10 1 103
Total 49 74 316
The merchant fleet is classified by age as follows:
0—19 years 20 years and above
Gross tonnage % Gross tonnage %
Steamers.................... 73 215 43.0 97 171 57.0
Motorships................ 838 642 91.0 86 392 9.0
Auxiliary powered
sailing vessels . . . . 764 31.2 1 684 68.8
Total 912 621 83.1 185 247 16.9
Barges ...................... 3 684 11.9 27 397 88.1
Grand total 916 305 81.2 212 644 18.8
With regard to tonnage the merchant fleet, barges ex-





Vessels under 500 gross tons .......... 288 61 998
Vessels of 500— 1999 gross tans . . . . 87 121 091
Vessels of 2000— 4999 gross tons ■ ■ ■ 85 268 049
Vessels of 5000— 9999 gross tons ■ ■ . 33 216 005
Vessels of 10000 gross tons and above . 32 430 725
Total 525 1 097 868
The average tonnage of vessels was: steamers 1 687, 
motorships 2 273 and auxiliary powered sailing vessels 
144 gross tons.
With regard to home ports 92.3 per cent of the vessels 
of the Finnish merchant fleet, barges excluded, calculated 
in tons, were registered in towns.
Barges excluded, the fleet divided up according to home 
port as follows:
Helsinki 41.6 per cent, Mariehamn 27.5 per cent, 
Nauvo 5.3 per cent, Kotka 4.7 per cent, Naantali 4.5 
per cent and Turku 4.4 per cent.
Information on the value of the vessels of the merchant 
fleet, their routes, gross freights and crews is based on data 
which shipowners are obliged to supply every year. 
According to these data the value of the merchant fleet was 
1 219 755 000 Finnish marks at the end to the year, 






Motorships....................................................... 1 130 506
Auxiliary powered sailing vessels..............  441
Total 1 217 699
Barges .............................................................  2 056
Grand total 1 219 755
Barges and fishing-vessels excluded the value of vessels 
engaged principally in navigation between Finland and 
foreign countries was 75.7 per cent of the value of the 
merchant fleet proper, the corresponding figures being 
respectively 4.5, 19.4 and 0.4 per cent for vessels plying 
principally between Finnish ports, for vessels principally 
between foreign ports and for vessels, laid up. The average 






Steamers ...............................................................  509,15
Motorships ...........................................................  1 222,12
Auxiliary powered sailing vessels.................... 180,35
B arges ...................................................................  66,13
During the year 483 merchant vessels proper, compris­
ing 1 129 836 gross tons, were in service; 51 vessels, 9 100 
gross tons, xoere laid up.
0 f vessels in service 306 vessels accounting for 1 089 296 
gross tons were engaged in international traffic and 177 
vessels oj 40 540 gross tons in all were employed principally 
in navigation between Finnish ports.
The crews consisted of 9 838 persons. 1 273 of whom 
were women and 42 were bargemen.
The gross freight revenue of the Finnish merchant fleet 
amounted in 1967 to 562.2 million Finnish marks (See 
Table 6).
N
Oj this sum 26.7 million marks were earned in naviga­
tion between Finnish ports', 372.6 millions between Fin­
land and foreign '.countries and 162.9 millions between 
foreign ports.




Cargo.............................................................  481 652
Passengers ..............................................    50 907
Towing and salvage ..........................................  2 566'
Time charter ..................................................   26 59.1
Total 561 716
Barges ...................................................................  452
Grand total 562 168
In international navigation the percentage of gross 
freight revenue from different countries, time cliarter 
excluded, was as follows:
Great B ritain ........ .-.............. ..................  14.1 per cent
U.S.A...................................... ..................  11.8 » »
U .S.S .B ................................. ..................  10.9 » »
West Germany . . . ':.............. ..................  10.2 » »
Sweden ................................... ..................  9.9 » »
South Am erica ...................... ..................  8.2 » »
The Netherlands.................... ..................  7.8 » »
Italy ....................................... ..................  4.7 » »
France.................................... ..................  3.7 » »
Belgium .................................. ..................  3.0 » »










Taulu 1. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset vuoden 1967 
Tab. 1. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton och däröver vid början och slutet av är 1967
Table 1. Vessels of the Finnish merchant fleet of 19 net tons and above, at the beginning and end of 1967
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apu-
Ängfartyg Motorfartyg Segelfartyg med
Steamers Motorships Auxiliary powered
Hauta ja  teräs Puu Hauta ja  teräs Puu Rauta ja teräs
Järn och stä Trä Järn och st-äj Trä Järn och stäl
Iron and steel Wood Iron and steel *Wood Iron and steel
rt rt rt rt rt
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0  v
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 • 13 14 15 16
V uoden  alkaessa —  V id  ärets
b örja n  —  A t  the begin n ing of 
the y ea r  ........................................... 114 2 09  972 1 09  440 9 1 4 5 4 971 340 786  177 410 9 64 5 3 7 317 3 971 — — —
L is ä y s : —  Ö k n in g : —  In cr ea se : 
k o tim a a ssa  ra k e n n e ttu ja  —  ge-
n o m  n y b y g g n a d  in o m  r ik e t  —
new  vessels built in  F i n l a n d . . 9 18  265 8  659
u lk om a illa  ra k e n n e ttu ja  —  ge -
n o m  n y b y g g n a d  ä  u tr ik es  o rt
—  n ew  vessels built abroad . . — — — — — — 5 55  109 32  346 — — — — — —
u lk o m a ilta  o s te ttu ja  —  gen om
fö rv ä r v  frän  u t la n d e t— bought 
from  a b ro a d .................................... 1 738 202 _ _ _ 15 8 9  087 51 547 _ _ _ _ _ _
u u d esta a n  k u n n o s te ttu ja  ta i  re-
k is tc r ö ity jä  v a n h o ja  a lu k sia
—  g e n o m  is tä n d sä ttn in g  eller 
n y reg is trerin g  a v  ä ldre  fa r ty g
—  o l i  vessels rep a ired  or re- \
r e g is te red ..........................................
u u d esta a n  ra k e n n e ttu ja  ta i  m i-
— — — — — — — — — — — — — — —
tattuja — genom ombyggnad 
eller ommätning — rebuilt or
remeasured...........................
lajin muutos — genom ändring
— 2 58 — — — 1 232 88 ~— — — — — —
av fartygets art— converted 
into different types of craft.. _ _ _ _ 1 581 278 1 137 87 _ _ _
Yhteensä — Summa — Total 1 740 260 31 163 274 92 918 1 137 87
Vähennys: — Minskning: —
Decrease:
haaksirikkoutuneita — genom 
förolyckande — wrecked . . . .  
ulkomaille myytyjä — genom
— — — — — — 1 163 80 — — — — — —
övergäng till utlandet — sold '
abroad ..................................
hylyksi tuomittuja tai puret­
tuja — genom kondemnering 
eller slopning — condemned or 
broken up ............................
16 34 339 17 892 11 23 557 12 100
-
5 6 064 2 853 — — — 1 70 38 1 149 97 *— — —
uudestaan rakennettuja tai mi-
tattuja — genom ombyggnad 
eller ommätning — rebuilt or
remeasured...........................
lajin muutos — genom ändring
— 375 732 7 614 4161 ~
av fartygets art — converted 
into different types of craft.. 1 581 278
muista syistä poistettuja — av
annan orsak avförda — other f
reasons................................ 1 ■ 421 150 — — — 2 97 79 2 221 126 — — —
Yhteensä ■— Summa — Total 23 41 780 21 905 15 31 501 16 458 3 370 223
Vuoden päättyessä — Vid ärets






sa ilin g  v essels T  o tal B a rg es
Rauta ia teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trii och stâl Trä Järn, stâl och trä Järn och stâl Trä
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'2a tí »  c  o «
S S  ^  
'S «  ^
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
25 3113 1845 454 996 149 520 404 87 11 884■*>
6 787 541 1 008 033 527 191 77 13 946 11 501 264 19 298 17 968
9 18 265 8 659 __ __ _ 9 18 265 8 659 __ __ __ __ __ —
— — — 5 55 109 32 346, — — — 5 55109 32 346 — — — — — —
— - - ■ - 1 a oo °25 — — — ■4 A XU 8S S2ü 51 749, — — — — — —
— — — — — — — — ■ — — — — — — — — — —
— — — i 234 146 — — 1 234 146 — . — — — — —
i 581 278 1 137 87 2 718 365 _ _ _ __ _ _
32 164 014 93 178 1 137 87 33 164 151 93 265
1 163 80 _ . — _ 1 163 80 _ — — — — —
2 164 ; 90 27 57  896 29  992 2 164 90 29 58 060 30 082 — — — — — —
- ■ — — 6 6 1 3 4 2 891 1 149 '9 7 7 6 283 2 988 9 987 927 14 788 744
— — — — 7 989 4 893 — — — — 7 989 4 893 — — — — . — ' —
1 .1 3 7 87 1 581 278 1 137 : 87 2 718 365 ' — — — — —
5 3 6 4 181 3 518 229 7 585 307 10 ¡1103 
74 316
536 2 74 68 3 3 14 289
8 665 358 38 73 281 38 363 1 1 1035 581 49 38 944 11 1061 995 17 1102 1033
17 2 448 1487 448 1 086 882 575 219 ' 77 10 986 6 293 525 1097 868 581 512 66 12 885 10 506 247 18196 16 935
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Taulu 2. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset, jaettuina koti- 
Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton och däröver, fördelade eiter heinort vid 1967 ars slut
Table 2. Vessels of the Finnish merchant fleet of 19 net tons and above classified by home port, at the end of 1967
Höyryalukset
Ängfartyg
S tea m ers
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to rs h ip s
Purjealukset apu- 
Segelfartyg med 
A u x i l ia r y  p ow ered
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort 
S o m e  p o r t  o f  vessels
Rauta ja teräs 
Järn och stäl 
I r o n  a n d  steel
Puu
Trä
W o o d
Rauta ja  teräs 
Järn och stái 
I r o n  a n d  steel
Puu
Trä
W o o d
Rauta ja teräs 
Järn och stäl 










































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U udenm aan  lään i
N ylands Iän 27 64 027 31 408 — — — 171 441 415 232 481 38 5 267 2 905 — — —
Helsingin rekisterialue
Helsingfors registeromräde 23 56 469 27 615 — — — 120 402 358 211 209 9 1 207 674 — — —
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  . . . . 23 56  469 27 615 __ — __ 112 399  377 2 09  735 4 494 ' 284 __ _ _ __
S ib b o  —  S ip oo  .......................... 8 2 981 1 474 5 713 390 —■ — —
Loviisan rekisterialue
1¡2Lovisa registeromräde 3 7 399 3 745 — — — 27 369 15 069 2 303 168 — — —
L o v i s a  —  L o v i i s a .................... 3 7 399 3 745 __ __ __ _ .9 26  623 14  712 1 196 104 __ __ __
P ern a  —  P e r n a j a .................. .. ----- - -- — — — — ¡3 746 357 1 107 64 — ■ — —
Porvoon rekisterialue
Borgä registeromräde — ! ---- — — — — 33 9 998 5 378 27 3 757 2 063 — — —-
B o r g ä —  P o r v o o  ....................... _ _ _ __ __ __ __ 3 605 338 3 304 160 _ : _ _ _ _
—  lk . —  m lk ............... ................. — — — — — ■ — 30 9 393 5 040 24 3 453 1 903 ■— — —
Tammisaaren rekisterialue 
Ekenäs registeromräde 1 159 48 _ 2 573 244
E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i  . . . . _ __ _ __ _ _ :i .74 46 _ _ , _ _ _
In g a  —  I n k o o ............................ 1 159 48 — — _ — i 499 198 — — — ■— ■ — —
Hangon rekisterialue
Hangö registeromräde — — — — — . — 4 1117 581 — — — — — —
H a n g ö  —  H a n k o  ...................... __ __ _ __ __ _ _ __ :3 917 476 __ __ __ __ 1 _ _ __
B ro m a rv  ...................................... 1 200 105
T urun  ja  P orin  lä ä n i1) : 
A b o  o ch  B jö rn e b o rg s  I ä n 1) 15 65 956 36 439 75 131 469 63 845 4 757 377
Turun rekisterialue
Abo registeromräde 11 48 398 27 184 — — — 50 66 480 32 483 4 757 377 — — —
Turku — ■ Ä bo .................... 6 13  172 6 185 __ __ __ 33 3 4  678 1 4  603 1 440 198 __ : __ __
N a g u  1—  N a u v o  ....................... 5 3 5  226 20 999 — — . — 4 2 3  275 13  897 — — __ — — —
K o r p o  —  K o r p p o o .................. — — — — — :--- 1 125 47 — — . — .— — —
H o u ts k ä r  —  H o u tsk a r i . . . . .— . — - -- - — — — — 1 172 107 — — —
P a rga s  k ö p . —  P a ra isten  
k a u p p .......................................... — — — — t - — 5 7 507 3  478 — — — — — —
K im ito  —  K e m i ö .................... _ _ _ _ _ ' _ 3 4 50 231 1 63 31 _ _ _
D r a g s f jä r d .................................... — — — — — — 3 3 74 208 1 82 41 — — • —
V e s t a n f jä r d ................................. — — — — : ------ -J— — — — — --- - — : — —
P e rn iö  —  B jarne, . . ................ — — — - — — — 1 71 19 — ■ — ' — — ■ — —
x> Vammala Tampereen rekisterialueesta laskettu mukaan. — Vammala irán Tammerfors registeromräde medräknats.
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Puu Hauta ja teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stdi Trä Järn, stdi och trä Järn och std] Trä
Wood Iron and steel Wood Iron, steel and wood Iron and steel Wood
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
9 1 3 3 4 793 198 505  442 2 63  889 47 6 601 3 698 245 512  043 267  587 8 3 291 2  420 5 1 71 160
7 1 1 3 1 674 143 458  827 238  824 16 2 338 1 3 4 8 159 4 6 1 1 6 5 2 40  172 3 1 6 9 7 * 9 4 4 5 171 160
1 106 66 135 455  8 46 2 37  350 5 600 350 140 4 5 6  4 46 237  700 3 1 6 9 7 944 5 171 160
6 1 0 2 5 608 8 2 981 1 4 7 4 11 1 738 998 19 4  719 2 472
" ” "
__ — __ 15 34  768 18  814 2 303 168 17 35 071 18  982 1 225 205 — __ __
__ __ __ 12 3 4  022 18 457 1 196 104 13 34  218 18  561 __ __ __ __ __ __
3 746 357 1 107 64 4 853 421 1 225 205
"
2 203 119 33 9 998 5 378 29 3 960 2 1 8 2 62 13  958 7 560 __ __ __ ___ __ __
1 98 58 3 605 338 4 402 '2 1 8 7 1 0 0 7 556 __ __ __ __ __
1 105 61 30 9 393 5 040 25 3 558 1 9 6 4 55 12 951 7 004
“ “
__ — __ 3 732 292 __ __ __ 3 732 292 4 1 369 1 271 _ _
__ __ _ 1 74 46 __ __ __ 1 74 46 _ __ __ __ __ _ _
“
2 658 2 46
“ “
2 658 246 4 1 3 6 9 1 271
“
_ — — 4 1 1 1 7 581 _ _ _ 4 1 1 1 7 581 _ _ _ _ _ —
___ __ _ _ 3 917 476 _ __ _ 3 917 476 _ _ __ __ __ __ __
1 200 105 1 200 105
5 862 5 62 90 197  425 100  284 9 1 6 1 9 939 99 199  044 101  223 16 3 802 3 386 __ __ _
2 120 60 61 114  878 59 667 6 877 437 67 115  755 60 1 04 9 2 684 2 346 — — —
_ _ _ 3 9 4 7  850 2 0  788 1 4 40 198 40 48  290 2 0  986 3 909 825 _ _ _— — — 9 5 8  501 34  896 — — — 9 58  501 3 4  896 — — — — — —— — — 1 125 47 — — — 1 125 47 — — — — — —
— — — __ — — 1 172 107 1 172 107 — — — — — —
— — — 5 7 507 3 478 — — — 5 7 507 3 478 3 1 114 941 — — —
_ _ _ 3 450 '  231 1 63 31 4 513 262 _ _ _ — _ _— — — 3 374 208 1 82 41 4 456 249 3 661 5 80 — — —
2 120 60 — — — 2 120 60 2 120 60 — — — — — —
— — — 1 71 19 — — — 1 71 19 — — — — — —
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Taulu 2. (Jatk.)
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apu-
Ängfartyg Motorfartyg Segelfartyg med
Steamers Motorships Auxiliary powered
Rauta ja  teräs Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
.Tärn och stä Trä Järn och stäi Trä Järn och stäl
Aluksien kotipaikka Iron and steel Wood Iron and steel Wood Iron and steel
Fartygens hemort
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1 2 3 i Ä 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Naantalin rekisterialue 
Nädendals registeromräde — — — — — — 13 4 9  185 23 259 — — — — — —
N a a n ta li  —  N äden d a l  .......... — — — — — — 13 4 9 1 8 5 23  259 — — — — — —
Uudenkaupungin rekisterialue
6 028 6 739Nystads registeromräde 2 3 262 — — — 3 3 697 — — — — - -- —
U u sik a u p u n k i  —  N ysta d  . . . 2 6 028 3 262 __ — __ 2 6 670 3 675 — __ __ _ _ __ —
K u sta v i —  G u stavs ............. __ __ _ __ 1 69 22 __ _ __ _ _ _
Rauman rekisterialue
Raumo registeromräde 2 11  530 5 993 — — — 5 7 448 3 612 ' ---- — — — — —
R a u m a  —  R a u m o ..................... 2 1 1 5 3 0 5 993 — — — 5 7 448 3 612 — — — — —
Porin rekisterialue
1 6 1 7Björneborgs registeromräde — — — — — 4 794 — — — ■— — —
P o r i  —  B jö r n e b o r g .................. __ __ _ __ 3 301 85 __ __ __ __ __ __
N o o rm a rk k u  —  N o rrm a rk  . 1 1 316 709
L a n d sk ap et Ä lan d
A h ven a n m a a n  m aa k u n ta 11 26  4 79 13 768 “ — — 72 276  762 157  561 5 704 358 — — —
Mariehamns registeromräde' 
Maarianhaminan rekisterialue 11 2 6  479 13 768 ----■ — __ 72 276  762 157 561 5 704 358 — — —
M a rieh a m n  —  M a a ria n -
h a m in a ...................................... 11 26  4 79 13 768 — — _ 64 274  709 156  572 2 418 206 — — —
E ck e rö  ......................................... ..
J o m a l a ...........................................
K ö k a r  ...........................................
— — — — — — 1 476 157 __ — — — — —
_ z z _ — _ _ 2 230 117 _ _ _
K u m iin  g e ...................................... — — — — — — 1 45 22 ; — — — — — —
B rä n d ö  ........................................... _ _ _ _ 5 1 3 8 4 733 _ . _ _ _ _ _
Hammarland .................... _ — _ — — _ 1 148 77 — — — — — —
Finström........................... i 56 35
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 4 414 189 4 457 277 l 156 130
Tampereen rekisterialue 
Tammerfors registeromräde 4 414 189 — — — — — ; — l 156 130 — — —
Tampere — Tammerfors . . . 2 119 54 _ _ _ _ _ _ i 156 130 _ _ _
Vammala x) .......................
Nokian kaupp.—Nokia köp. 
Mäntän kaupp. — Mänttä
köp.................................. _ _ _ _ _ _j _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ruovesi . ..................... .. 2 295 135 — — — — — — — — — — — —





tailing vessels Total Barges
Puu Rauta ja teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stäl Trä Järn , st&l och trä Järn och stäl Trä
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
— — — 13 4 9  185 23 259 — — — 13 49 185 23 259 — — — — — —
— — — 13 4 9 1 8 5 23  259 — — — 13 49 185 23 259 — — — — — —
__ __ __ 5 1 2  767 6 959 — ■— — 5 1 2  767 6 959 — — — — — —
_ 4 12 698 6 937 __ __ __ 4 , 12 698 6 937 __ __ — __ __ __
— — •— 1 69 22 — — 1 69 22
f
<
3 742 502 7 18  978 9 605 3 742 502 10 19  720 10  107 2 406 406 — — —
3 742 502 7 18  978 9 605 3 742 502 10 19 720 10 107 2 406 406 — — —
__ __ 4 1 6 1 7 794 — — — 4 1 6 1 7 794 3 640 573 — — —
_ _ 3 • 301 85 __ __ __ 3 301 85 3 640 573 __ __ __
1 1 316 709 1 1 3 1 6 709
2 185 108 83 303  241 171  329 7 889 466 90 304  130 171  795 — — — — —
2 185 108 83 303  241 1 71  329 7 889 466 90 304  130 171  795 — — — — — —
75 301 188 170  340 2 418 206 77 301  6 06 170  546 _ __ __
— __ __ 1 476 157 — — — 1 4 76 157 — — — — — —
i 89 58 — — — 1 89 58 1 89 58 — — — — — —
— __ __ — — — 2 230 117 2 230 117 — — ----. — — —
— — — 1 45 22 — — . — 1 45 22 — — — — — —
i 96 50 5 1 3 84 ’ 733 1 96 50 6 1 4 8 0 783 __ __ __ __ __ __
__ __ __ 1 148 77 — — — 1 148 77 — — — — — ■—
1 56 35 1 56 35
__ __ __ 8 .871 466 1 156 130 9 1 0 2 7 596 3 325 306 24 2 633 2 465
— — — 4 4 14 189 1 156 130 5 570 319 2 72 61 12 1 2 5 6 1 1 5 7
2 119 54 1 156 130 3 275 184 __ __ __ 8 970 8 93
__ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 72 61 — — —
— — — — — — — — — — — — — — 3 226 204
—














Home port of vessels
Rauta ja teräs 





Rauta ja teräs 







































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hämeenlinnan rekisterialue
Tavastehus registeromräde — — ■— — — — 3 380 230 — *“ * —
H äm eenlinna, —  T avastehu s. _ __ __ __ ___ _ _„ __ 3 380 230 _ _
V a lk e a k o s k i ................................. — — — — — — — — ■--- - — - -- - —
Lahden rekisterialue
Lahti registeromräde — — — . ’— ‘— ■ — 1 77 47 •— --- - —
L a h t i ................................................ — — — — — — 1 77 47 — — —
H o l l o l a ........................................... — — ■— — — — — — — — — —
K u h m o in e n  .................................
K y m e n  lä än i 
K y m m e n e  Iän i 94 22 17 51 384 25 263 2 133 44
Kotkan rekisterialue
Kotka registeromräde — — — — — — 15 51 087 25 099 2 133 44
K o t k a .............................................. — __ __ • .— • __ __ 15 51 087 25  099 1 68 23
P y h tä ä  —  P y tt is  ..................... — — — — — — — 1 65 21
Lappeenrannan rekisterialue
Villnianstrands registeromräde i 94 22 — — — 2 297 164 — — —
L a p p een ra n ta  —  V  U im an-
s t r a n d ......................................... i 94 22 2 297 164
M ik k e lin  lään i
S :t M ich e ls  Iän 21 2 722 1430 8 1324 885 2 76 55 — — —
Savonlinnan rekisterialue
Nyslotts registeromräde 18 2 377 1 272 8 1324 885 1 38 25 — — —
S a von lin n a  —  N yslo tt  .......... 15 2 002 1 0 8 5 8 1 324 885
S ä ä m in k i ...................................... 1 81 37 _ _ _ 1 38 25 __ __ •__
H e in ä v e s i ...................................... 2 294 150 — — — — — — — —
Mikkelin rekisterialue 
S:t Michels registeromräde 2 274 136 __ __ _ _ _
Mikkeli ■—  S:t Michel....... 2 274 136 _ _ _ _ _ _ __ __ __
— mlk. — lk....................... — — ' _ — _ _ _ __ __ __ __ _
Hirvensalmi ..................... -- - — — — — — — — — — — —
Heinolan rekisterialue
Heinola registeromräde 1 71 22 — ■-- — 1 38 30 — — —
Heinola ............................ 1 71 22 — — — 1 38 30 — — —
Purjealukset apu- 
Segelfarfcyg med 
A u x il ia r y  p o w ered  ,
Rauta ja  teräs 
Järn och stäl 





hjälpmaskin Summa Prâmar Í
tailing vessels Total Barges
Puu Rauta ia teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
T Hi och stâl Trä Järu stâl och trä Järn och stâl Trä
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ' 34
__ — • — 3 380 230 — — — 3 380 230 — — . 4 311 299
3 380 230 _ _ 3 380 230 __ __ — — — —
— — — — — — — — — — — — 4 311 299
_ _ 1 77 47 __ __ __ 1 77 47 3 325 306 8 1 0 6 6 1 0 0 9
1 77 47 _ 1 77 47 __ _ — — — —_ _ _ __1 __ — __ 3 325 306 7 941 889
i 125 120
i 67 24 18 51 478 25 285 3 200 68 21 51 678 25 353 2 267 254 31 1 775 1 6 2 6
i 67 24 15 51 087 25 099 3 200 68 18 51  287 25 167 — — — — — —
' i 67 24 15 51 087 25  099 2 135 47 17 51  222 25  146 — — — —
— —
— — — — — — 1 65 21 1 65 21
— — — . 3 391 186 — — — 3 391 186 2 267 2 54 31 1 7 7 5 1 6 2 6
— — — 3 391 186 — — — 3 391 186 2 267 254 31 1 775 1 626
23 2 798 1 4 8 5 8 1 3 2 4 885 31 4 1 2 2 2 370 7 536 502 137 8 622 8  038
— — — 19 2 415 1 2 9 7 8 1 3 2 4 885 27 3 739 2 1 8 2 4 425 400 129 7 955 7 421
15 2 002 1 0 8 5 8 1 324 885 23 3 326 1 9 7 0 4 425 4 00 129 7 955 7 421
__ __ __ 2 119 62 — — — 2 119 62 — —- — — — —
— — — 2 294 150 — — 2 2 9 4 150
__ __ __ 2 2 74 136 __ __ __ 2 274 136 3 111 102 8 667 617
2 2 74 136 2 274 136 3 111 102 5 3 9 7 363_ __ __ __ __ __ __ __ — 2 184 173
— — — — — — — — — — — — — — — 1 86 81
_ _ _ 2 109 52 _ — — 2 109 52 — — — — — —
— — — 2 109 52 — — — 2 109 52 — — — — —
42
T aulu 2. (Jatk.)
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apu-
Angfartyg Motorfartyg Segelfartyg med
Steamers Moiorships Auxiliary powered
Rauta ja  teräs Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
Järn och stä: Trä Järn och stäi Trä Järn och stäi
Aluksien kotipaikka Iron and Steel Wood Iron and steel Wood Iron and steel
FartygeDS hemorfc _ «M
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1 2 3 4 5 6 7 ■8 9 10 n 12 13 14 15 16
K u o p io n  lään i
K u o p io  Iän 6 847 423 l 130 86 l 195 122 — — — — — —
Kuopion rekisterialue 
Kuopio registerömräde 6 847 423 l 130 86 l 195 122 — — — — — —
K u o p i o ...........................................
—  m lk . —  lk .................................
5 686 3 40 — — — ■l 195 122 — . — — — — —
L e p p ä v ir ta  .................................
S u on en joen  k a u p p . —
1 1 6T 8 ? — — — — — — — — — — — : —
S u on en jok i k ö p ..................... l 130 86 ■ — —
P o h jo is -K a r ja la n  lään i
N orra  K a re len s  Iän — — — —
Joensuun rekisterialue
Joensuu registerömräde
J o e n s u u ......................................... __ : : : _ __ __ : : : _ _ __ _ : : __
V aasan  lään i
■
V asa  Iän 4 7 867 3 875 — — — i l 13  259 6 333 i 67 21 — — —
Kaskisten rekisterialue 
Kasko registerömräde — — — — — — l 395 232 — — — — — —
K a sk o  —  K a sk in en  ............... — . — — — — — l 395 232 — — — — — —
Kristiinank. rekisterialue 
Kristinestads registerömräde — — — — — — l 415 223 — — — — — —
S id e b y  —  S iip y y  ..................... — — — — — — l 415 223 — — — — — —
Vaasan rekisterialue 
Vasa registerömräde 1 2 929 1 5 3 8 — — — 8 10 850 5 1 0 1 — — — — — —
V a a sa  —  V a sa  .......................... 1 2 929 1 5 3 8 — — 8 10 850 5 1 0 1 — — — — — —
Kokkolan rekisterialue
Gamlakarleby registerömräde 3 4  938 2 337 — — — 1 1 5 9 9 777 1 67 21 — — —
K ok k o la  —  G am lakarleby . . . . 3 4  938 2 337 __ __ __ 1 1 599 777 __ , __ __ __ __ —
K a r le b y — • K a a rle la  ............. — — — — — — — — — 1 67 21 — —
K e sk i-S u om en  lään i 
M ellersta  F in lands Iän 2 446 216
Jyväskylän rekisterialue 
Jyväskylä registerömräde 2 446 216 — — — — — — — — — — — —
J y v ä s k y lä ......................................
—  m lk . —  lk .................... ;.••••
Ä ä n e k o sk e n  k a u p p .— Ä ä n e -
2 446 216 — — — — — — — — — — — —
-
k o s k i k ö p .................................
V iita sa a ri ..................................
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
S ä y n ä tsa lo  ............................... — — — — — — — — — — — — — — —
K o r p ila h t i  ............................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —





sailing vessels Total Barges
Puu Rauta ja  teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stâl Trä Järn , st&l och trä Järn och stâl Trä
Wood Iron and steel Wood Iron steel and wood Iron and steel Wood
rt 'rt
rt
rt rt i l rt rt
rt rt
.5
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
— — — 7 1 0 4 2 545 1 130 86 . 8 1 1 7 2 631 11 670 622 2 169 159
_ — — 7 1 0 4 2 545 1 130 86 8 1 1 7 2 631 11 670 6 22 2 169 159
6 881 462 __ __ __ 6 881 462 9 568 524 2 169 159
__ _ __ __ — — — — — — — — 1 45 45 — — —
— — — 1 161 83 — — — 1 161 83 — — — — — —
— . — — — — — 1 130 86 1 130 86 1 57 53 — — —
— — - — — — — — — — — — 1 31 31 3 122 117
— — — — — — — — — — — — 1 31 31 3 122 117
— — — ' — — — — — — — . ---- ■ ---- 1 31 31 3 122 117
— — ■ — 15 2 1 1 2 6 10  208 1 67 21 16 2 1 1 9 3 10  229 3 2 219 1 4 8 8 — — —
— — ■--- 1 895 232 — — — 1 395 232 _ _ — — — — —
— . — — 1 3 95 232 — — — 1 395 232 — — — — —
— — — 1 415 223 — — — 1 4 15 223 — — ■ — — — —
— — — 1 415 223 — - — 1 4 15 223 — — — — — —
— — —
*
9 13 779 6 639 — — — 9 13 779 6 639 3 2 219 1 4 8 8 — — —
— — — 9 1 3  779 6 639 - — — 9 13 779 6 639 3 2 219 1 4 8 8 — — —
— — — 4 6 537 3 1 1 4 1 67 - 21 5 6 6 04 3 1 3 5 v _ _ .• — — — — —
_ 4 6 537 3 114 __ , __ __ 4 6 537 3 1 1 4 __ __ ___ ___ ___ ___
_ 1 67 21 1 67 21
— — — 2 446 216 — — — 2 4 4 6 216 12 1 5 2 0 1 2 8 6 23 2 900 2 566
— — — 2 446 216 — — — 2 4 46 216 12 1 5 2 0 1 286 23 2 900 2 5 6 6
2 446 216 _ _ _ 2 4 46 216 3 138 138 _ ___ —
— — — — - — — — — — — 1 133 126 — — —
_ _ _ ___ __ _ _ __ 7 1 0 2 3 818
__ _ _ ___ ___ ___ ___ — — ___ — — 2 131 128 8 899 825
— — — — — — — — *— — — — 2 367 285 7 911 859
___
— — — — —
—
— — —






S tea m ers
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to r8 h ip s
Purjealukset apu- 
Segelfartyg med 
A u x il ia r y  p o w ered  ■
Rauta ia teräs Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
Järn och stäl Trä Järn och stäl Trä Järn och stäl
Aluksien kotipaikka I r o n  and  steel W ood I r o n  and steel W o o d I r o n  and  Steel
Fartygens hemort
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feiste; ¡siete; jfe ; s s á ¿ ¡ s i s ¡siete;
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l Í2 13 14 15 16
Oulun lääni
Uleäborgs Iän i 80 25 — — — 2 2 831 1 456 — — — — — —
Raahen rekisterialue
Brahestads registeromräde — — - -- — — •---- 1 2 725 1 425 — — — — — —
Raahe —  Brahestad.................. — . — — — — — 1 2 725 1 425 — — — __ __ .—.
Kalajoki ...................................... — — — — — — — — — ■— ■— ■ — — — —
Oulun rekisterialue
Uleäborgs registeromräde i 80 25 —*■ — — 1 106 31 — — — — — —
Oulu — Ule&borg .............. i 80 25 _ _ _ 1 106 31 _ _ _ _ _ _
Haukipudas.......................
Lapin lääni
Lapplands Iän -7 — — — — — 1 102 31 — — — — — —
Kemin rekisterialue
Kemi registeromräde — — — — — — 1 102 - 31 — — — — — —
Kemi ................................ — ■ — — — — — 1 102 31 — — — — — —
Kaikkiaan — I alli — Grand
total .................... ........ 92 168 932 87 795 9 1454 971 356 917 950 487 424 51 7 084 3 835 — — —
45
T ab . 2. (Forts.)
konein Yhteensä Proomut
hjälpmaskin Summa N- Prâmar
tailing vessels Total Barges
Puu Rauta ja teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stâl Trä Järn , st&l och trä Järn och Stil T ri
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ' 28 29 30 31 32 33 34
— — — 3 2 911 1 4 8 1 — — — 3 2 911 1 4 8 1 3 224 211 22 1 8 0 4 1 8 0 4
— — — 1 2 725 1 4 2 5 — — — 1 2 725 1 4 2 5 — — — 18 1 684 1 6 8 4
1 2 725 1 425 _ _ _ 1 2 725 1 4 2 5 __ _ __ __ __ . __
— — — — — — — — _ — — — ----_ — , 18 1 684 : 1 6 8 4
__ __ __ 2 186 56 , __ — — 2 186 56 3 224 211 4 120 : 120
2 • 186 56 _ _ _ 2 186 56 __ __ __ 4 Ï 2 0 \ i2 o
*
3 2 24 211
•
_ _ 1 102 31 __ __ __ 1 102 31 __ __ __ __ 1— —
— — — 1 1 02 31 — — — 1 102 31 — — - — —
— — — 1 102 31 — — — 1 102 31 — — — — - L-: : . i .
17 2 448 1 4 8 7 448 1 0 8 6  8 82 575  219 77 10 986 6  293 525 1 097  868 581  512 66 .12  885 10 506 ,2 4 7 18 ¿9 0 ; 16 935
\
46
Taulu 3. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorckisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset, jaettuina raken- 
Tab. 3. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton och däröver, fördelade efter byggnadsort vid 1967 ärs slut
Table 3. Vessels of the Finnish merchant fleet of 19 net tons and above classified by place of construction, at the
Höyryalukset —  Ängfartyg Moottorialukset —  Motorfartyg Purjealukset
Steamers. Motorships Segelfartyg med
Auxiliary powered
Rauta ja teräs Puu —  Trä Rauta ja teräs Puu —  Trä Rauta ja teräs
Järn och stäl Wood Järn och st&l Wood Järn och stäl
Aluksien rakennuspaikka Iron and steel Iron and steel Iron and steel
Fartygens byggnadsort _
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.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16
K o tim a a ssa  ra k en n ettu ja  —
B y g g d a  in o m . rik et —  
I n  F i n l a n d ............................ 42 16  940 8 957 9 1 4 5 4 971 140 231 810 109  949 27 3 511 1 9 6 5 — — —
U lk o m a illa  ra k en n ettu ja  —
B y g g d a  '& u trik es  o rt  —
A b ro a d  .................................... 50 151  992 78 838 — — — 213 685  798 377  277 24 3 573 1 8 7 0 — — —
R u o ts i  S v e r i g e .................... 7 15 830 7 411 __ __ __ 63 295  226 167 958 22 3 1 6 8 1 6 6 5 _ __ _
T a n sk a  —  D a n m a rk  ............. 3 8 280 4 014 — — — 22 61 520 3 3  079 — — — — — __
N o r ja  —  N o r g e ..........................
N e u v o s to liit to  —  S o v je tu n io -
5 7 040 3 585 — — — 12 18  542 9 203 — — — — — —
n en  ............................................ __ _— __ __ __ • __ 2 331 184 __ — __ __ __ _
P u o la  —  P o l e n .......................... 1 342 119 — — — 1 232 147 — — — — — —
S a k sa  —  T y s k l a n d ..................
Is o -B r ita n n ia  —  S to r b r ita n -
6 16 486 8 383 — — — 27 37 448 19 324 1 73 51 — — —
n ie n  ........................................... 16 67 047 37 297 --- - — — 14 68 568 3 8  015 — — — — — —
A la n k o m a a t  —  N ed er lä n -
d e rn a  ......................................... 6 11 816 4 490 --- . — — 62 156 627 82 454 — — — — — —
B e lg ia  —  B e l g i e n .................... — — — — — — 1 277 183 — — — — — _
R a n sk a  —  F r a n k r ik e ............. 4 14  444 7 402 — — — 2 2 126 1 0 3 3 — — — — — —
E s p a n ja  —  S p a n ie n ................ — — __ __ __ — 1 2 985 1 254 — — __ i — __
J u g o s la v ia  —  J u gos la v ien  . . — — — — — T — 2 29  189 1 7 1 8 8 — — — — — —
J a p a n i —  J a p a n ....................... — — — --- • — — 1 12 422 7 165 — — — — — —
K a n a d a  •—  K a n a d a  ..............
A m erik an  Y h d y s v a lla t  —
1 3  455 
7 252
1 8 3 3 — — — — ' ---- —
332
— — — —
A m erik as  F ö re n ta  S ta te r 1 4  3 04 — “ 3 305 90 1 154 ■— • — —  .
R a k en n u sp a ik k a  tu n tem aton  
—  B yg gn a d sorten  ok ä n d  —
3V n k n o v m  ............................... — — — — — — 342 198 — — — — — —
K a ik k ia a n  —  I  a llt  —  G rand
total ............................................ 92 168  932 87 795 9 1 4 5 4 971 356 917  950 487  4 24 51 7 0 84 3 835 — — —









— Trä Hauta ja teräs 
Järn och stäl 
I r o n  and  steel
Puu —  Trä 
W o o d
Rauta, teräs ja puu 
Järn, stäl och trä 
I ro n , Steel an d  w ood
Rauta ja  teräs 
Järn och stäl 
I r o n  and  steel
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17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34
12 1344 746 182 248 750 118 906 48 6 309 3 682 230 255 059 122 588 46 4 595 4146 246 18 067 16 814
5 1104 741 263 837 790 456 115 29 4 677 2 611 292 842 467 458 726 18 8 098 6185 — . — —
2 257 162 70 311 056 175 369 24 3 425 1 827 94 314 481 177 196 1 1 464 809 — — —
3 847 579 25 69 800 37 093 3 847 579 28 70 647 37 672 1 1596 853 — — —
— 17 25 582 12 788 — — — 17 25 582 12 788 1 225 205 — — —
2 331 184 _ _ _ 2 331 184 _ _ _ — — —
— — — 2 574 266 — — — 2 574 266 1 244 184 — — —
— — — 33 53 934 27 707 1 73 51 34 54 007 27 758 10 3 267 2 935 — — —
— — — 30 135 615 75 312 — — — 30 135 615 75 312 3 651 623 — — —
68 168 443 86 944 _ _ _ 68 168 443 86 944 1 651 576 — — —
_ _ _ 1 . 277 183 .--- — — 1 277 183 ' -- — — — — —r
— — 6 16 570 8 435 — — — 6 16 570 8 435 — — — — — —"
1 2 985 1254 _ _ _ 1 2 985 1254 _ _ — — — —
_ _ _ 2 29189 17 188 — — — 2 29 189 17 188 — — — — — —_ _ _ 1 12 422 7 165 ----- . — — 1 12 422 7165 — — — — —- —
— — — 1 3 455 1833 — — — 1 3 455 1833 — — — — — —
— — — 4 7 557 4 394 1 332 154 5 7 889 4 548 — ' — — — _
— — — 3 342 198 — — — 3 342 198 2 192 175 1 129 121
17 2 448 1487 448 1 086 882 575 219 77 10 986 6 293 525 1 097 868 581 512 6 6 12 885 10 506 247 18196 16 935




Taulu 4. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset, jaettuina vetomäärän, 
Tab. 4. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton ocli däröver, iördelade efter dräktighet, älder och värde vid
Table 4. Vessels of the Finnish merchant fleet of 19 net tons and above classified by tonnage, age and value, at the end
Ikä — Alder — A g e
Suuruusluokka
Dräktighetsgrupp
alle 5 v. 








10— 14 v .  
10— 14 &r 
10— 14 years
15— 19 v. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Höyryalukset —  Angfartyg 
—  Steam ers....................... l 3 478 10 800  000 8 25  380 18  236  700 15 4 4  357 27  200  600
—  9 9 ....................... — — — — — — — — — — — —
100—  199 ....................... — — — — — ----. — — — . ---- — —
200—  299 ....................... — — — — — — — — — ;  ------ — —
300—  399 ....................... — — — — — — — — — — — —
400—  499 ....................... — — — — — — — — — — — —
500—  999 ....................... ____ _ __ _ ____ ____ ____ — '------ — —
1 000—  1 499 ....................... _ ____ ____ ____ ____ — — . ------ — 1 1 3 6 8 8 00  000
1 500—  1999  ....................... _ — ____ ____ — ------ — — — 1 1 590 • 1 0 1 6  900
2 000—  2 499 .................................. _ ____ ____ ____ ____ "5 11 0 78 13 2 36  700 5 1 1 5 7 3 4 4 56  900
2 500—  2 099 ................................... — ■ — — — — — — — ' — 2 5 573 12 726  800
3 000—  3 999 .................................. _ ____ ____ l 3 4 78 10 800  000 i 3 8 63 1 4 00  000 5 17 501 6 4 00  000
4 000—  4 999 ....................... _ — — — — — i 4  9 48 1 8 00  000 — — —
5 000—  5 999 ....................... _ ‘ __ ____ ____ — — i 5 491 1 800  000 — — —
6 000—  7 999 ....................... — — — — — — — — i 6  752 1 8 00  000
Moottorialukset —  Motor-
fartyg —  Motorships. . . . 69 2 12  377 533  333  771 70 216  580 299  2 29  808 62 224  9 59 195  710 046 48 1 84  726 67  9 3 4  400
—  9 9 ....................... 4 257 881 000 7 4 66 1 727  2 7 6 — — — 2 168 1 30  0 00
100—  199 ....................... 1 .  144 750 000 2 2 59 921  084 4 5 27 1 5 78  005 13 1 795 1 6 10  000
200—  299 ................................... 1 243 1 600  000 1 211 746  668 1 2 2 6 523  166 1 277 800  0 00
300—  399 .................................... 1 375 1 600  000 1 351 1 100  000 — — ----- • 3 1 0 9 2 570  0 00
400—  499 .................................... 19 9 458 4 6  084  600 9 4  4 88 15  778  400 11 5 4 33 9  3 1 8  200 2 913 650  000
500—  999 .................................... 2 1 6 8 7 8  143 000 . 1 998 1 5 0 0  000 3 1 5 6 3 3  813  3 00 6 4 596 6 300  000
1 000—  1 499 .................................... 1 1 4 7 3 6  5 65  000 17 23  869 6 7 1 1 5  200 9 12 158 25  912  675 2 2 683 2 542  200
1 500—  1 999 ................................... 15 25  654 76  960  900 7 12  728 2 5  2 9 0  900 4 6 6 24 13  6 59  600 1 1 857 1 8 0 0  000
2 000—  2 499 ....................... ____ — — 2 4  5 94 12 250  000 3 6 746 11 973  750 3 6 969 10 8 0 4  500
2 500—  2 999 ....................... 4 1 1 1 2 8 31 097  000 4 1 1 0 7 2 19 3 37  000 7 19 2 18 21 420  000 — — —
3 000—  3 999 ........................ 4 13  502 52  581 071 3 1 1 0 5 6 2 2  815  000 — — — — — —
4 000—  4 999 ....................... 5 2 3  586 72 752 000 4 1 9 1 5 9 2 4  718  000 2 8  0 97 9 186  000 1 4 022 3  609  000
5 000—  5 999 ....................... 2 10 242 2 6  557  000 4 21 392 3 5  561  600 7 36  9 80 51 582  0 00 — — —
6 000—  7 999 ....................... ■5 3 5  836 103  531 000 3 18  8 00 24  0 00  000 — — — — —
8 000—  9 999 ....................... 1 8 1 6 8 2 9  490  100 1 9 039 7 500  000 — — — 3 28 079 7 300  000
10 000— 11999 ....................... 2 22  257 3 0  420  000 _ j — 8 8 9  6 48 33  875  750 7 76 273 18  550  700
12 000— 14 999 ....................... _ __ __ __ 2 25 742 2 0  3 3 8  000 3 37  7 39 12 867  600 2 24  461 6 150  000
15 000—19 999 ....................... _ — — — — — — — — 2 31 541 7 1 1 8  000
20 000— 24 999 ....................... 1 22  337 2 5  0 00  000 — — — — — — — — —
25 000—29 999 ....................... 1 26  030 19  321 100 2 52 356 18  5 30  680 — — — ' ---- — —
Purjealukset apukonein —
Segelfartyg mod hjälp-
maskin — Auxiliary powe-
202  000red sailing vessels . . . . . __ — — — — — — — — 6 764
—  9 9 ....................... __ _ __ — — — — — — 3 187 117 000
100—  199 ....................... — — — — — — — — — 2 273 5 5  000
200—  299 ....................... — — — — — — — — — — — —
300—  399 ....................... — — — — — — — — — 1 304 30  000
400—  499 ........................ — — — — — — — — — — — —
Kaikkiaan —  I allt —  Grand
total ................................ 69 2 1 2  377 533  333  771 71 2 20  058 310  0 29  808 70 2 50  339 2 1 3  9 4 6  746 69 229  847 9 5  337  000
Proomut— Prämar — Barges _ ,_, __ 5 311 52  000 9 1 1 8 1 116  986 34 2 1 9 2 57 183
—  9 9 ....................... ____ — — 4 156 32 000 4 251 4  710 28 1 3 1 9 4 4  883
100—  199 ........................ — — — 1 155 20  000 4 ' 461 62 276 6 873 12 300
200—  299 ....................... — — — — — --- ; •--- — — — — —
300—  399 ........................ __ __ __ — — — — — — — — —
400—  499 ....................... - — — — — — — 1 469 50  000 — — —
500—  999 ........................ — — — — — — — — — — — —
1 0 0 0 -  1 499 ....................... — — — — — — — — — — . ---- —
1 5 0 0 -  1 999 ....................... — — — — — — — — —
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 27 115 10 128 800 11 39  993 10 095  000 8 10.893 3 155  000 49 1 9 1 7 0 7 1 3 6  600 101 1 7 0  386 8 6  752  200 9 1 4 5 4 125  500
— 1 71 10  000 — — ___ 13 1 0 3 0 1 3 0 4  000 1 4 1 1 0 1 1 314  000 1 78 6  000
1 130 2 000 1 181 5 000 1 101 25  000 22 3 322 1 511  500 25 3 734 1  543  500 7 1 164 101 500
— ____ — — 1 225 80  000 7 1 494 4 30  000 8 1 7 1 9 510  000 1 212 18  000
— — — — — — — — 1 342 150  000 1 342 150  000 — — —
3 2 546 750  000
_ ____ ____ 3 2  546 750 000 ____ _ _
____ ____ — 1 1 396 600  000 1 1 482 900  000 — — — 3 4  246 2 300  000 — — —
1 1 891 1 200  000 — — — — 3 5 307 1 4 5 0  000 5 8  788 3 666  900 — — —
4 8 384 4  033  800 — — ____ :— — 1 2 471 720  0 00 15 3 3  5 06 22  447  400 — — —
1 2  878 2 012  500 3 8 627 3 2 00  000 1 2 623 200  000 2 5 204 1 571 100 9 2 4  9 05 19  710 400 — — —
_ — 1 3 546 9 00  000 1 3 916 1 200  000 — — — 9 32  304 20 700 000 — — —
____ ____ — 1 4 778 1 5 0 0  000 — — — — — 2 9 726 3 300 000 — — —
— — ____ ____ — — — — 1 5 4 91 1 800  000 — — —
2 13 832 2 880  000 3 21 394 3  8 80  000 — — — —
— — 6 4 1 9 7 8 8 560  000 — — —
32 39  9 42 14  920  950 14 15 273 7 395  OftO 27 13 068 6 004  321 85 18  109 5 977  253 407 9 2 5  034 1 1 3 0  505  549 51 7 084 1 837  500
13 985 633  5 0 0 1 62 8  000 6 420 278  000 15 1 0 2 3 5 0 8  000 48 3 381 4 1 6 5  776 17 1 2 0 8 681  500
5 5 74 655  000 1- 110 17 000 5 706 561 501 '40 6 340 2 2 97  253 71 1 0  455 8 389  843 25 3 4 80 6 10  000
2 471 132 450 3 769 250  000 5 1 211 730  000 26 6 1 1 9 2 262  000 40 9  527 7 044  284 6 1 279 2 1 6  000
3 1 0 8 5 730  000 2 742 520  000 5 1 941 759  820 2 612 2 60  000 17 6 1 9 8 5  539  820 2 677 2 7 0  000
3 1 4 1 6 1 160 000 2 886 1 100  000 — — 1 499 2 00  000 47 23  093 74  291  200 1 440 6 0 0 0 0
___ 1 999 600  0 00 3 2 0 39 1 325  000 — — — 16 1 1 8 8 2 21 681  300 — _ —
. ____ ___ — — 1 1 4 29 700  000 — — — 30 4 1  612 102  8 35  075 — — —
2 3  567 2 000  000 1 1 5 8 7 700  000 — — — — — 30 5 2  017 120  4 1 1 4 0 0 — — —
____ ___ — — 1 2 494 9 0 0  000 — — — 9 2 0  803 35  928  250 — — —
— — — 1 2 501 1 2 0 0  0 00 1 '2  828 750  000 — — — 17 4 6  747 73 8 04  000 — — —
_ _ 1 3 1 5 4 1 500  000 ____ 1 3 516 4 50  000 9 3 1  228 77 346  071 — ___ j —
2 9 503 5 000  000 1 4  463 1 500  000 — ------' — — — 15 6 8  830 116  765  000 — — —
____ ____ — ____ — — — — — 13 6 8  614 113  700 600 — — —
____ ____ ____ — — — — 8 5 4  636 127  531 000 — ____ —
— ____ — — — ____ — — ___ — — — 5 4 5  286 4 4  290  100 — — —
'2 22 341 4 610  000 ___ ____ ____ ----- - — — — 19 2 1 0  519 87  4 56  450 — . ------ —
___ , . ____ — ___ ____ — — — — 7 8 7  942 3 9  3 55  600 — — —
____ ___ — ___ ____ --- - ' ------ — — 2 3 1  541 7 118  000 — — —
____ ____ ___ ___ ____ — — ____ — 1 2 2  337 25  000  000 — — —
— — — — — — 3 7 8  386 37 851  780
“
6 580 1 52  000 5 1 1 0 4 87  500 1 7 2  448 441  500 17 2  448 4 4 1  500
4 3 6 9 82 000 — ____ — — 2 182 3 8  000 9 ,738 237  000 9 738 2 3 7  000
2 211 70 000 — ___ — — 1 168 5 000 5 ,652 130  000 5 652 130  000
____ ___ ____ — 1 273 20  000 1 273 20  000 1 273 2 0  000
____ ____ ____ ___ ____ — — ____ — 1 304 30 000 1 304 3 0  000
— — — — — — * ------ — — 1 481 2 4  500 1 481 24  500 1 481 2 4  500
47 67 637 25  201 250 25 55  266 17  490  000 35 23 961 9 159  321 139 38 383 13  201  353 525 1 097  868 1 217 699  249 77 10 986 2 4 0 4  500
31 3 4 46 215 644 43 5 238 319  8 17 112 9 601 4 6 2  005 79 9 1 1 2 8 31  938 313 31  081 2  055  573 247 1 8 1 9 6 1 281  370
12 627 42 501 24 1 0 5 3 ' 153  5 00 81 3 528 3 0 8  991 50 2 618 272  230 203 9 552 858  815 174 8 0 8 9 7 7 3 1 9 5
16 2 168 123 143 18 2 721 138  746 29 4 1 4 3 ■79 210 1 8 2 472 2 84  000 92 1 2  993 719  675 73 10 107 5 0 8  175
3 651 50 000 — — ____ — 5 1 242 85 001 8 1 8 9 3 1 35  001 — — —
— — ____ 1 3 34 3 5  000 1 379 2 000 2 713 - 37 000 — — , - ------
— — — — — — — — — 4 1 750 180  000 5 2 219 230  000 — — —
____ ___ ____ ____ 1 651 8 707 1 651 8 707 — — —
____ ____ ..-s*. ____ 1 1 464 27  571 ____ , ____ _ — — • ------ 1 1 4 6 4 27 571 — — —
— . — — — — — 1 1 5 9 6 3 8  804 — — 1 1 596 38 804 — — —
50
Taulu 5. Yleiskatsaus kauppalaivaston arvoon ja ansaittuihin bruttorahteihin vuonna 1967 aluksenomistajain anta-
Tab. 5. Översikt av liandelsflottans värde och intjänta bruttofrakter är 1967 enligt därom frän rederierna läm-
Table 5. Value and gross freight revenue of the Finnish merchant fleet in 1967, according to data provided by
Pääasiallisesti Suomen satamain välillä 
Huvudsakligen mellan finska hamnar 
M a in ly  betw een  F in n is h  p o r ts
Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet 
M a in ly  b e tw een  F in la n d  a n d  fo r e ig n  co u n tr ies
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort 

















































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands Iän 92 21 690 11 027 28 539 070 9 374 284 136 406 940 210 586 543 150 775 231 382 735
Helsinki — Helsingfors . . . .  
Muut kaupungit — Övriga
24 10 206 4 578 25 119 070 6 447 567 108 375 230 193 990 513 609 575 213 095 370
städer —• Other towns . . . .  
Maalaiskunnat •— Lands- 
kommuner —  Rural dis-
9 1 228 706 405 000 405 476 10 23 439 12 431 22 073 000 13 990 508
tricts ........................................
Turun ja Porin lääni
. 59 10 256 5 743 3 015 000 2 521 241 18 8 271 4165 7 468 200 4 296 857
Äbo och Björneborgs Iän 44 12 953 6605 16 486 756 12 425 731 34 121 050 58 720 188 565 625 53 434 284
Turku —  Äbo..........................
Muut kaupungit ja kauppa­
lat —  Övriga städer och 
köpingar —  Other urban
17 3 540 1 748 4 132 501 3 222 728 ' 17 32 477 13 282 94 685 625 27 979 899
communes ............................
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis-
12 6 921 3 454 10 200 000 7 502 568 14 62 791 30 245 66 530 000 23 597 590
tricts . .  ......................
Landskapet Aland
15 2 492 1403 2 154 255 1 700 435 3 25 782 15193 27 350 000 1 856 795
Ahvenanmaan maakunta
Mariehamn — Maarian-
17 3 270 1539 3 848 000 2 007 456 37 116 953 64 595 76 340 326 46 825 533
hamina...................................
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis-
1° 2 317 1019 3 580 000 1 702 974 33 115 591 63 986 75 020 326 46 281 402
tricts ..............  : ............
Hämeen lääni
7 953 520 268 000 304 482 4 1362 609 1 320 000 544 131
Tavastehus Iän
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —
20 2145 1699 2 162 576 561 727
Urban communes..............
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis-
10 816 586 1 915 676 452 021
tricts ..............................
Kymen lääni
10 1329 1113 246 900 109 706
Kymmene Iän 20 . 949 819 346 800 142 062 12 37 515 18 189 80 320 000 32 188 560
Kaupungi t— Städer—Towns 
Mikkelin lääni
20 949 819 346 800 142 062 12 37 515 18 189 80 320 000 32 188 560
S:t Michels Iän 78 5 271 4 023 2 219 171 1 317 030 — — — — —
Kaupungit—Städer— Towns 
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis-
73 4 766 3 726 1 959 170 1 155 485 — — — — —
tricts..............................








F is h in g  vessels  <
161 545 
xclu d ed .
' --- — — — —
51
mien tietojen mukaan *) 
nade uppgifter x)
shipowners l)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä 
HuvudsakUgen mellan utländska hamnar 
M a i n ly  betw een  fo r e ig n  p o r ts
Seisoneet 
Upplagda 















































































































































































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25
21 98 239 53 247 80 827 600 61 050 168 14 4 893 2 969 298 805 263 531 762 277 829 652 816 250 301 807 187
19 86 625 46 724 77 367 600 57 325 785 5 2 754 1282 90 804 156 474 815 246 574 616 187 049 276 868 722
1 11123 6 297 3 000 000 2 919 588 2 277 143 106 000 22 36 067 19 577 25 584 000 17 315 572
1 491 226 460 000 804 795 7 1 862 1 544 102 001 85 20 880 11678 11 045 201 7 622 893
18 80 374 44 784 29 182 450 20 975 289 20 3 633 2 690 663 500 116 218 010 112 799 234 898 331 86 835 304
5 14 528 7 358 15 972 450 4 727 045 4 651 493 50 000 43 51196 22 881 114 840 576 35 929 672
7 28 231 15 145 6 450 000 7 846 826 11 2 349 1 782 547 500 44 100 292 50 626 83 727 500 38 946 984
6 37 615 22 281 6 760 000 8 401 418 5 633 415 66 000 29 66 522 39 292 36 330 255 11 958 648
30 183 232 105 197 84 102 450 52 729 762 7 2 409 1223 3 099 753 91 305 864 172 554 167 390 529 101 562 751
30 183 232 105 197 84 102 450 52 725 846 5 2 200 1103 3 046 753 78 303 340 171305 165 749 529 100 710 222
— — — — 3 916 2 209 120 53 000 13 2 524 1249 1 641 000, 852 529
—
\
18 1912 1729 18 484 38 4 057 3 428 2 181 060 561 727
/
— — — — — 15 1 555 1392 17 784 25 2 371 1978 1933 460 452 021
— — — — — 3 357 337 700 13 1686 1450 247 600 109 706
3 14 826 7 506 34 780 000 20 666 602 17 1572 1251 621 000 52 54 862 27 765 116 067 800 52 997 224
3 14 826 7 506 34 780 000 20 666 602 17 1572 1 251 621 000 52 54 862 27 765 116 067 800 52 997 224
98 8 051 6 926 942 051 176 13 322 10 949 3 161 222 1 317 030
— — — — — 96 7 873 6 757 941 050 169 12 639 10 483 2 900 220 1155 485
_ _ _ _ _ 2 178 169 1 001 7 683 466 261 002 161 545
52
Taulu 5. (Jatk.)
Pääasiallisesti Suomen satamain välillä 
Huvudsakligen mellan finska hamnar 
M a in ly  b e tw een  F in n is h  p o r ts
Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet 
M a in ly  betw een  F in la n d  a n d  fo re ig n  cou n tries
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort 
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l 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 7 806 484 411  000 143  013 — — — — —
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —  
Urban communes ............. ' 5 6 00 356 340  000 72 730
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis­
tricts ........................................... 2 206 128 71 000 70 283 — — — — —
Pöhjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 4 153 148 2 500 2 772
Kaupungit— Städer— Towns 4 153 148 2  500 2 772 — — — —
Vaasan lääni 
Vasa Iän 3 ; 456 214 1 077  968 347  529 8 16  839 8 014 29  103  750 8 0 27  780
Kaupungit— Städer— Towns 3 456 2 14 1 0 77  968 345  269 8 16 8 3 9 ' 8 014 29 103  750 8  0 0 9  125
Maalaiskunnat— Landskom- 
muner — Rural districts — — ; ; — 2 260 — — j_ — 18  655
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 3 609 417 122  000 62  378
/
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban communes........... 1 239 114 120  000 62  178
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner—Rural districts 2 370 303 2 000 200 — — — — —
, Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 9 530 387 359  600 167 147 1 2 725 1 4 2 5 2 430  000 7 42  304
Kaupungit—Städer—Towns 6 3 06 176 3 5 3  600 164  047 1 2 725 1 425 2 430  000 742  3 04
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts .............................. 3 2 2 4 211 6 000 3 1 0 0 — — — — —
Lapin lääni 
Lapplands Iän 1
V O  *>
: 102 31 200  000 136  265
Kaupungit—Städer—Towns 1 102 31 200  000 136  265 — — — — —
Kaikkiaan — I alli — Grand 
total .............................. 298 48  9 34 . 2 7 .393 55  775 441 26  6 87  394 228 702  022 361  529 919  910  476 3 7 2  6 0 1 1 9 6
Siitä — Därav — Oi which 
Höyryalukset — Ängfartyg- 
Steamers......................... 29 4 4 60 2 125 2 698  500 1 8 3 3 1 5 7 39 9 0 1 5 1 43  648 57 762 200 41  803  570
Moottorialukset — Motor- 
fartyg — Motorships . . . . 138 3 5  211 16  972 52 023  700 24  179  602 187 611  396 317  609 862  088  276 3 3 0  5 8 4  758
Purjealukset apukonein — 
Segelfartyg med lijälp- 
maskin — Auxiliary powe­
red sailing vessels ......... 10 869 472 3 0 4  000 221  928 2 475 272 60  000 212  8 68
Proomut — Prämar — 
Barges .......................... 121 8 394 7 8 24 749  241 4 52  707 _ _ _ _ _
53
Tab. 5. (Forts.)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä 
Huvudsakligen' mellan utländska hamnar 
M a in ly  b e tw een  fo r e ig n  p orts
Seisoneet /
Upplagda
L a id  u p
Yhteensä
Summa
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12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— . — — — — 14 1 2 0 5 928 2 12  700 21 2 011 1 4 1 2 623  700 1 43  013
— — — — — 14 1 2 0 5 928 212  700 19 1 8 0 5 1 2 8 4 552  700 72 730
— — — — — ' — — — 2 206 128 71 000 70 283
_ __ __ __ __ — __ 4 153 148 2 500 2 772
— — — — — — — — 4 153 148 2 500 2 772
6 10  60S 5 818 6  850  000 7 0 83  979 3 2 1 7 1 1 4 1 3 56  278 20 30  069 15 4 59 37 087  996 15  4 5 9  288
5 10  188 5  595 6 6 0 0  000 6  9 58  3 92 3 2 1 7 1 1 413 5 6  2 78 19 2 9  654 15  2 3 6 3 6  837  996 15  3 1 2  786
1 4 15 223 250  000 125  587 — — — — 1 415 223 250  000 146  502
— — — — — 34 4 257 3 651 163  4 14 37 4  866 4  068 285  4 1 4 62  378
__ __ __ __ — 12 1 469 1 1 5 2 52 9 14 13 1 708 1 2 6 6 1 72  914 6 2 1 7 8
— — — — > ---- 22 2 788 2 499 1 1 0 5 0 0 24 3 1 5 8 2 802 1 12  500 200
_ 373  606 18 1 684 1 6 8 4 600 28 4  939 3 4 96 2 790  200 1 2 8 3  057
— — — — 373  606 — ■ — — — 7 3 031 1 6 0 1 2  783  600 1 279  957
— — — — — 18 1 684 1 6 8 4 600 21 1 9 0 8 1 8 9 5 6 600 3 1 0 0
__ __ __ - — — __ — — — 1 102 31 2 0 0  000 1 3 6  265
— — — — — — — — — 1 102 31 200  000 * 1 3 6  265
78 387  2 74 2 16  552 235  742 500 1 62  879  4 06 243 31 787 2 4  464 6 076  585 
(
847 1 170  017 629  938 1 217  505  002 562  167  996
2B 101 0 8 8 56  310 25  272  500 2 9  037  361 22 4 307 2 150 1 019  000 115 200  006 1 0 4  233 86  752 200 -  72 6 7 4  088
53 2 86  186 1 60  242 210  4 70  000 133  825  866 24 3 689 1 9 5 4 3 673  753 402 9 3 6  482 4 9 6  777 1 1 2 8  2 5 5  729 488  5 90  226
— — ¿— — 1 6 1 7 9 5 1 1 0 4 743 77 500 17 2 448 1 4 8 7 441  500 4 50  975
— — — — — 192 22 687 19  617 1 3 06  332 313 31 081 27 441 2 055  573 4 52  707
54
Taulu 6. Kauppalaivaston bruttorahdit vuonna 1967, jaettuina eri tuloryhmiin, aluksenomistajain antamien tietojen
Tab. 6. Handelsflottans bruttolrakter &r 1967, fördelade pä olika inkomstgrupper, enligt därom frän rederierna
Table 6. Gross freight revenue of the Finnish merchant fleet in 1967, by different income groups, according to data
1 Suomen satamain välillä 
Mellan finska hamnar 
Between Finnish ports
Suomen ja ulkomaan välillä 
Mellan Finland och utlandet 
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2 3 4 5 6 7 8 9
Matkustajain kuljetuksesta —  
Persontrafik —  Passengers . . 705  726 3  160  489 — — 3 8 6 6  215 10 556  320 3 4  706  798 —
Tavarain kuljetuksesta —  Gods- 
transport —  C a rgo ................... 537  996 17 8 5 9 1 1 6 221 928 452  707 19  071  747 3 1 1 6 8  199 2 94  036  931 2 1 2  8 6 8
Hinauksista —  Bogsering —  
Toiving ......................................... 4 9 9  4 35 1 166  2 98 _ _ — 1 665  733 — — —
Pelastuksista —  Bärgning —  
S alvage ......................................... 90  0 00 810  0 0 0 — — 900  000 — — ’----
Aikarahtauksesta —  Tidsbefrakt- 
ningsavgifter —  Time charter — 1 183 699 — —
\
1 1 8 3  699 79 051 1 841  029 _
Rahtituloja yhteensä —  Summa 







Ulkomaan satamain välillä 
Mellan utländska hamnar 
B e tw ee n  fo r e ig n  p o r ts
Kaikkiaan 
I  allt
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
45 263 118 - 1 777 620 — 1 777 620 11 262 046 39 644 907 — — 50 906 953
325 417 998 25 301 577 112 297 095 16179 137 614 851 57 007 772 424 193 142 450 975 452 707 482 104 596
— — — — — 499 435 1 166 298 — — 1 665 733
— — ; — — — 90 000 810 000 — — 900 000
1 92« 080 3 735 784 19 751 151 — 23 486 935 3 814 835 22 775 879 — — 26 590 714
372 601196 29 037 361 133 825 866 16 179 162 879 406 72 674 088 488 590 226 450 975 452 707 562 167 996
i
56
Taulu 7. Kauppalaivaston bruttorahdit v. 1967 Suomen ja ulkomaiden sekä ulkomaiden välisessä liikenteessä aluksen-
Tab. 7. Handelsflottans bruttofrakter &r 1967 i trafik mellan Finland och utlandet samt mollan utländska hamnar
Table 7. Gross freight revenue of the Finnish merchant fleet in  1967 in international navigation, according to data
Suomesta Ruotsista Tanskasta Norjasta Neuvostoliitosta






mk mk mk mk mk
1 2 3 i 5
1 Suomeen — Till Finland ................................... _ 22 241 659 3 776 298 532 872 8 236 822
2 Ruotsiin — till Sverige....................................... 22 221 485 172 888 59 557 164 405 402 010
3 Tanskaan — till Danmark............................... 7 395 058 - 90 681 5 840 208 650 —
4 Norjaan — till Norge........................................ • 734 016 ' 232 059 4 209 — 78198
Neuvostoliittoon: — till Sovjetunionen:
fi Itämeren satamat — hamnar vid Östersjön .. 2 590 241 — 43177 — —
6 P. Jäämeren satamat — hamnar vid N. Ishavet — — — — ' --
7 Mustanmeren sal. — hamnar vid Svarta havet .. — — — — —
8 Puolaan — till Polen ........................................ 2 934 349 22 414 — — 194 782
9 Itä-Saksaan — till Östtyskland ........................ 1 293 334 106 198 — — 540 628
Länsi-Saksaan: — till Västtyskland:
10 Itämeren satamat — hamnar vid Östersjön . . . . 10 688 746 1 216 089 370 025 — 44 101
11 Pohjanmeren satamat — hamnar vid Nordsjön .. 9 670 865 .158 617 — 12 400 473 101
12 Isoon-Britanniaan ja P. Irlantiin — tili Stor-
britannien och N. Irland .............................. 49 130 307 1 066 127 39 472 40 421 215 840
13 Irlantiin — tili Irland ....................................... 131 416 _ — — —
U Alankomaihin — tili Nederländerna................. 20 318 333 168 388 — 10 114 734 526
15 Belgiaan — tili Belgien ..................................... 6 652 181 — — — 1 029153
Ranskaan: — tili Frankrike:
16 Atlantin satamat — hamnar vid Atlanten......... 9 310 895 227 758 _ — 1 643 280
17 Välimeren satamat —" hamnar vid Medelhavet .. 1 781 588 307 119 _ — —
Espanjaan:— tili Spanien:
18 Atlantin sa tamat — hamnar vid Atlanten......... 748 386 152 420 — — 44 926
19 Välimeren satamat — hamnar vid Medelhavet .. 1 452 850 25 035 — — —
20 Portugaliin — tili Portugal................................ 1 074 637 — 52 585 — —
21 Maltaan — tili Malta........................................ _ ._ _ — —
22 Italiaan,— tili Italien........................................ 17 617 700 805 666 — — 1 085 274
23 Jugoslaviaan — tili Jugoslavien......................... 403 039 — — — 269 781
24 Kreikkaan — tili Grekland................................ 3 252 182 _ 15 768 — —
Turkkiin: — tili Turkiet:
25 Euroopan salamat — hamnar i Europa ......... 579 — — — —
26 Vähän-Aasian sat. — hamnar i Mindre Asien.. 219 099 _ — — —
27 Etu-Aasiaan — tili Främre Asien ..................... 3 130 490 _ _• — —
28 Pohjois-Afrikkaan — tili Nordafrika................. 2 254 722 _ 59 079 — —
29 Länsi-Afrikkaan — tili Västafrika....... .............. 61198 — — — 127134
30 Itä-Afrikkaan — tili Ostafrika.......................... — 777 114 — — —
31 Lounais-Aasiaan — tili Sydvästasien ................ — — — — —
32 Etelä-Aasiaan — tili Sydasien .......................... — — — — —
33 Itä-Aasiaan — tili Ostasien................................ — — :— — —
Kanadaan: — tili Kanada:
34 Atlantin salamat — hamnar vid Atlanten......... 2 342 — — — —
35 Tyynenmeren sat. •— hamnar vid Stilla havet . . . 51 686 — — — —
Amerikan Yhdysvaltoihin: — tili Amerikas Fö-
renta Stater:
36 Atlantin satamat — hamnar vid Atlanten......... 20 742 188 466 802 — — —
37 Meksikonlahden satamat — hamnar vid Mexi-
hanska hukien ............................................ 2 972 873 — — — —
38 Tyynenmeren sat. — hamnar vid Siiliä havet... 2 121 641 155 510 — — —
Meksikoon: — tili Mexiko:
39 Meksikonlahden satamat — hamnar vid Mexi-
kanska bukten............................................ 1121 650 — — — —
40 Länsi-Intiaan — tili Västindien ....................... — — — — 288 892
Etelä-Amerikkaan: — tili Sydamerika:
41 Atlantin satamat — hamnar vid Atlanten......... 13 261 092 — — — —
42 Tyynenmeren sai. — hamnar vid Stilla havet . . . 860 251 __ 182 469 —
43 Yhteensä — Summa mk — Total marks ......... 216 201 419 28 392 544 4 608 479 968 862 15 408 448
57
omistajain antamien tietojen mukaan 
cnligt därom frän rederierna lämnade uppgifter
provided by shipowners













ja P. Irlannista 
fr&n Stor- 
britannien 


















frän hamnar vid 
Svarta havet 

















6 7 g 9 10 11 12 13
3 5  968  024 • 5 464  112 1 7 10  774 8  763  505 7 2 16  719 14  308  098 ^59 409 1
__ __ 55 143 21 985 5 8 7  135 3 97  567 396  458 — 2
__ . __ __ — 3 6 8  839 8  344 66  5 54 — 3
— — 19 947 — — — — — 4
__ __ — — — — —  ' — 5
— — — — — — z __ 67
__ 898  642 __ — — — — — 8
— 3 912  240 — — — — 168 261 — 9
- ■ _ __ __ __ 10
— — — '■ — — — 13 0 00 — 11
905  055 96  735 ‘ __ _ 75 161 __ — 12
__ __ 65 779 — — 97 922 — — 13
60 615 537  961 132 638 28  627 — — . 12 770 — 14
— — — 60 828 — — — — 15
_ _ _ __ __ __ __ , ---- — 16
— 103 449 — — — — — • ---- 17
_ 3 7 6  454 __ __ 48 790 .35 701 — 18
__ — 181 400 — — . ---- — — 19
— — 2 45  713 — — ’ ---- — — 20
__ __ __ — — — — — 21
— 96 681 — — 497 197 47 264 3 0 0  987 — 22
— — — — — — — — 23
— — — — — — — 24
__ __ __ — __ — — — 25
__ __ __ — — — — — 26
__ __ __ 194 311 __ — — — 27
— — 28 399 — — — — — 28
— — — ---- • — — — — 29
— — — — — — — — 30
— — — — ----■ — — — 31
__ __ __ — — — — — 32
— 5 13  084 — — — —* — 33
'
216  134 __ __ __ 1 76  5 08 — 34
— — — — — 370  946 — — 35
— — 223 200 — — 7 734  966 .204 902 — 36
3 33  336 __ _ __ 121 4 76 __ 37
— — 100 601 — — 2 728  973 2 8 8  733 — 38
156 772 91 421 78 709 39
— 9 35  199 221 620 — — ' ---- — — 40
__ __ __ 289 016 — 624 863 — — 41
— — — — — — — — 42
965 670 43 062 015 7 664 476 2 305 541 10 216 676 19 508 287 16 184 869 138 118 43
58
Taulu 7. (jatk.)
Alankomaista Belgiasta Ranskasta —  frän Frankrike Espanjasta —  frän Spanien Portugalista *) Italiasta Jugoslaviasta
frän Neder» frän Belgicn (rom France from Spain frän Portugal*) frän Italien frän
länderna f  rom Belgium from from Häly Jugoslavien
• /rom the 
Netherlands Atlantin Välimeren Atlantin Välimeren
Portugal *) from
Yugoslavia.
satamista satamista satamista *) satamista '——'V
frän hamnar frän hamnar frän hamnar frän hamnar
vid Atlanten vidM cdelhavet vid Atlanten x) vidMedelhavet
from Atlantic fromMediterra• from Atlantic fromMediterra-
ports nean ports ports nean ports
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 6 017  267 5 1 10  859 2 2 0 0  989 157 408 8 3  801 1 224  867 880  520 1 4 0 6  201 2 6 5  817
2 70  669 8 9  240 702  771 — 3 6 4  497 — — 609  717 —
3 63 244 — — — — — — — —
4 — 1 — — — — 6 4  071 ' ---- 38  176 —
5
6




— — 192 890 — — — — 91 453 ' —
10 8 4  362 685  864 110  6 04
11 6 4  816 — 3 0  213 3 4  299 — — 24 564 160  907
12 3 0 8  236 28  810 5 83  879 __ 90 864 62 965 14  923 860  035 __
13 12  600 — — ----- — — — — —
n — — — — 167 766 — 26 963, 1 117  800 ■---
15 3 0  827 92  8 68 — — — 243 435 . 52 718 427  2 99 —
16 50 242 _ __ __ _ __ __ 382  432 __
17 — — — — — — — 60 3 69 —
18 50 843 _ _ __ _ __ __ . _ __




— — 32 — — 8 8  651 —
__ 7 4  654 _ _ __ 73 931 116  970 2 479 __ —
23 — __ __ __- __ — 3 6 1 6 6 — —
24, 3 5  190 — — — — 4 404 4  6 95 —
2 5 1 2 0  872 __ __ __ _ __ — __ —
26 — 1 20  535 — __ __ — 78 397 — —




241 305 — ■ — — — — — —




— — — — — — —
2 6 0  210
—
34






— — — — 3 3 4  613 — ----- — —
421 370 774  490 6 47  149 — — — — — —
39









— 78 505 — — — — — — —
43 7 8 5 9  589 6 8 5 9  752 4  4 6 6  337 191  739 1 199  8 34 2 4 75  548 1 1 2 8  946 5 638  376 287  4 05
*) Kanarian saaret mukaanluett. —  Med Kanarieöarna —  I n c l .  C a n a ry  I s .
*) Madeira mukaanluett. —  Med Madeira —  In c l .  M a d e ira .
8) Syyria, Libanon, Israel ja K ypros— Syrien, Libanon, Israel och Cypern —  T h e  S y r ia , L eb a n o n , I s r a e l  a n d  C y p ru s .
*) Port Saidista Tangeriin (tämä mukaanluettuna) —  Frän Port Said t. o .m . Tanger —  F r o m  P o r t  S a id  to  T a n g ie r s  ( in c l . ) .  

































































_ _ — — 150 214 62 841 — 415 343 — 2
_ _ — — — — 718 878 1 782 833 — 3
— — — — — — 52 654 — — 4
_ _ — — — — — 80 550 — 5
_ _ — — — — — — — 6
_ _ — — — — 43 321 — — 7
400 148 — — — — — — — — 8
103 305 — — • — - - — — 53 835 — 9
_, 109 622 130 957 _ _ _ — — _ 10
— — — — — — . 129 376 — — 11
_ 97 919 — 105 553 --• 224 396 75 525 33119 — 12__ _ — — — — — — — 13
' _ 22 974 _ 720 353 — — 409 493 127 108 — 14
— — — — 68 642 447 076 134 623 — 15
_ 278 119 _ _ 252 695 176 723 _ 16
— — — — — — 97 150 — •-- 17
_ _ _ 43 527 73 369 _ _ 18
__ _ _ 166 123 — — — 21 598 179 704 19
— — — 79 040 — — — — 129 705 20
__ _ — — — — — — — 21
_ _ 79 221 _ — 37 466 — 103 232 — 22
-- - — — *— — — 163 825 — — 23
— — — — — — — — — 24
_ _ _ — — — — — — 25
_ _ _ _ — — — — — 26
_ 93 _ _ — — — 410 815 — 27
— ■15 000 — — — — 1423 1801 — 28
— — — • -- — — — — --- 29__ _ — _ — — — — — 30
_ _ — ' 258 624 — — --- , 305 484 — 31
— — — 281 884 — — — — — 32
— -- - — — — — ---, — — 33
_ _ — — — — — — — 34
— — — — — 35
_, _ _ _ _ _ _ 36
— — — — •-- — - - — •-- 37
— — — — — '
38
_ _ _ _ _ _ _ 39
— — — — — — — — — 40
_ _ _ _ — 232 706 — — — 41
— — — — — — — — — 42













































Etelä-Aasiasta *) Itä-Aasiasta *) Kanadasta —  frän Kanada Amerikan Yhdysvalloista
frän Sydaaien *) frän Ostasien 8) from Canada frän Amerikas Förenta Stater
from South from East from V.S .A .
Asia  V Asia  8)
Atlantin Tyynenmeren Atlantin Meksikönlahden
satamista satamista satamista satamista
frän hamnar frän hamnar frän hamnar frän hamnar vid
vid Allanten vid Stilla havet vid Atlanten Mexikanska bukten
' from Atlantic from Pacific from Atlantic from ports on the
ports •ports ports M exican gulf
mk mk mk mk mk mk
33 ■ 34 35 36 37 38
_ _ 364  4 58 26  052 6 0 07  995 1 458  870
— — :— ' -- 51 298 763 816
— — — — 302  290 166 433
— — — — 1 36  036 —
— — — — 4 3  365 ’ ■ —
156 296 _ — _ —
129  186 442  000 — 1 239  086 4  6 50  169 2 082  4 89
_ _ 145 715 _ 923  238 1 215  977
— — — 9 2  837 — —
— 627  000 — 212  648 6  4 18  720 2 353  242
— — — . 199 880 — 1 225 828
— — 1 614 439 80 047 133 282 1 626 986
112 594 • 317 636 281 286
— _ — — — 267 197













17 239 192 567
— — 134 710 — -- - 170 130
— — 912 360 —
— — — — 6 493 10 926
— — — — — 213 983
942 395 1 069 000 2 805 870 2 955 477 18 990 522 11 968 768
*) Arabia, Irak ja Persia —  Arabien, Irak och Iran —  A r a b ia , I r a q  a n d  I r a n .
*) Pakistan, Intia, Ceylon ja Burma —  Pakistan, Indien, Ceylon och Burma — P a k is ta n , I n d ia ,  C ey lo n  a n d  B u rm a .  
3) Burman itärajalta itään —  Frän Östra gränsen av Burma öster ut —  E a stw a rd  fro m  the ea s tern  fr o n tie r  o f  B u rm a .
61
Tab. 7. (forts.)
Meksikosta —• fr&n Mexiko 
from Mexico
Kcski-Amerikasta —  frän Central- 
















fr  A n hamnar vid 
Mexikanska bukten 






































40 41 42 43 44 45 46 47
249 199 53  2 64 9 818  530 363  655 153  1 5 4  677 1
_ _ _ — 185 178 6 1 5 3 — 27 950  370 2
_ _ _ _ _ _ — 1 1 1 7 7  644 3
— — — — — — — 1 359  366 4
_ __ 3 222  565 5
_ _ _ _ 489  413 — — 4 8 9  413 6
_ _ •_ — 916  708 — — 9 6 0  029 7
_ _ _ — 555 8 39 — — 5 4 4 6  813 8
— — — — 298  0 79 — — 6 475  880 9
_ _ _ _ _ 13  440  370 10
— 49 087 — — — 1918 715 ' 420 724 24 271 583 11
_ _ 7 667 469 _ 64007 741 12
_ _ _ — — — — 466 593 13
_ _ _ — — 8 844 278 — 45 305 211 14
— 47 352 — — — 1 027 328 --  ■ 12 108 333 15
128 814 _ _ 79 362 784 416 121 766 17 325 886 16
— — — — — — — 2 349 675 17
_ _ 1 338 _ 2 287 270 18
_ _ _ — 329 665 — — 2 679 417 19
_ _ _ — — 52 633 — 1 854 601 20
_ _ _ — — 476 023 — 476 023 21
_ _ _ . -- — 1 275 742 — 22 631 179 22
_ _ _ — — — — 872 811 23
— — — — — 1 021 950 — 4 334 189 24
_ _ __ _ 121 451 25
_ __ _ — — — — 418 031 2G
_ _ _ — — — — 3 757 554 27
_ _ _ — 297 448 — — 2 899 177 28_ _ _ _ _ — — 188 332 29
_ _ _ _ _ _ — 877 780 30
; _ _ _ _ _ _ — 824 318 31
; ._ _ _ _ _ _ — 281 884 32
— — — — — 2 842 329 — 4 012 326 33
_ 351 621 1 081 814 _ 1 828 419 34
— — __ — — — — 641 305 35
120 375 130 005 1 666 867 4 682 711 36 516 435 30_ _ _ — 117 640 168 372 — 4 018 537 37
— — — — -- - — — 8 150 827 38
1 448 552 39
251 204 — — — — — — 1 949 796 40
__ _ 83 305 _. 14 783 470 41
— — . — — — 243 469 96 545 1 382 734 42
251 204 225 258 120 875 379 204 5 341 084 41 996 575 . 1 002 690 508 748 567 43
'62
Taulu 8. Liikenteessä olleen kauppalaivaston seisonta-ajat vuorokausissa vuonna 1967 alukscnomistajain antamien
Tab: 8. Temporära uppläggnmgar uttryckta i dygn, av den under 1967 i trafik varande liandelsflottan enligt rederiernas
Table 8. Laid-up-time of the Finnish merchant fleet in service ijn 1967, expressed in days, according to data provided
Pääasiallisesti Suomen satamain välillä 
Huvudsakligen mellan finska hamnar




V u o ro k a u tta
Steamers Motorships
D y g n  —  D a y s Luku Bruttotonnia Netto tonnia Luku Bruttotonnia Nettotonnia
Antal Bruttoton Netto ton Antal Bruttoton Netto ton
Number Gross tons Net tons Number Gross tons Net tons
1 2 3 4 5 6 7
0 ...................................... i 159 48 5 2 092 811
1— 3 0 ...................................... — — — 8 4 972 2 047
31—  6 0 ...................................... — — — 7 6 297 2 705
61—  9 0 ...................................... i 225 58 13 2 090 1 055
91— 1 2 0 ...................................... — — — 21 5 1 9 9 2 441
121— 1 5 0 . . . : ............................ 3 471 281 46 8 232 4 631
151 — 1 8 0 ...................................... 4 580 194 14 1 5 3 3 829
181— 2 1 0 ...................................... — — — 6 640 325
211 — 240 ...................................... 3 487 327 — — —
241— 270 ...................................... 6 921 429 6 603 359
271 — 300 ...................................... 10 1 3 7 1 720 5 541 . 337
301 — 330 ...................................... _ _ _ _ _ _
331 — 3 60  ......................................
V u o d e n  a ik an a  k a u p p a la i­
v a s to o n  l i it e ty t  ta i siitä
i 142 51
p o is te tu t  a lu k set —  U n d er 
ä re t  t illk o m n a  eller a v -
fö r d a  fa r ty g  —  Vessels 
added or w ithdraw n during  
the y e a r ...................................... 1 246 68 6 2 870 1 3 8 1
Yhteensä —  Summa —  T ota l 29 4 460 2125 138 35 211 16 972
Taulu 8. (Jatk.)
Pääasiallisesti Suomen ja  ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet 
Seisonta-aika M a in ly  betw een  F in la n d  an d  fo r e ig n  co u n tr ies
Uppläggningstid -----------------------------------------------------------------------------
Laid-up-time
V u o ro k a u tta  








Segelfartyg med hjälpmaskin 




























1 17 IS 19 20 21 22 23 ' 24 25
0 ...................................... 15 37  544 18 333 101 3 0 4  434 155  016 __ __ __
1— 3 0 ...................................... 3 6 440 3  232 30 113 484 55  112 — — —
31—  6 0 ...................................... 4 11 236 5 023 9 6 1 3 8 6 3 4  5 23 — — —
61—  9 0 ...................................... 1 2 797 1 211 4 3 670 1 5 42 — — . ----
91— 1 2 0 ...................................... 2 4  180 1 816 10 13 960 7 8 47 — — —
121— 1 5 0 ...................................... — —  ' — 10 2 962 1 619 2 475 272
1 61— 1 8 0 ...................................... 1 2 412 1 226 _ _ _ _ __
1 81— 2 1 0 ...................................... — — — — — — — — —
2 11— 240 ...................................... 1 1 598 775 3 1 3 6 4 452 — — —
241— 270 ...................................... 2 2 686 1 054 2 1 928 957 — — —
2 71— 300 ...................................... — — .— 2 998 483 — — —
301 — 330 ..................................... .1 1 9 4 4 890 * ---- — — — ‘ ---- —
3 3 1 — 360 ...................................... — — — — — — — — —
V u o d e n  a ik a n a  k a u p p a la i­
v a s to o n  l i it e ty t  ta i  s iitä  
p o is te tu t  a lu k set —  U n d er 
ä re t  t illk o m n a  eller a v - 
fö r d a  fa r ty g  —  Vessels 
added or w ithdraw n during  
the y e a r ...................................... 9 19  314 10 088 16 107  210 60  0 58






Segelfartyg med hjälpraaskin 
A u x i l ia r y  p ow ered  sa ilin g  vessels
Proomut
Prâmar
B a rg es
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku BruttotODnia Nettotonnia Luku Brutto tonnia Nettotonnia Luku Bruttotonnia Nettotonnia
Antal Bruttoton Netto ton Antal Bruttoton Nettoton Antal Brutto ton Nettoton
N u m b er G ross  to n s N e t  to n s N u m b er G ross ton s N e t  to n s N u m b er G ross toris N e t  ton s
&■ 9 10 n 12 13 U 15 16
_  • _ _ _ _ 6 2 251 859
_ — — 1 203 203 9 5 175 2 250_ — — 1 203 203 8 6 500 2 908_ — — — — — 14 2 315 1113
— — — — — — 21 5199 2 441
4 ' 391 230 — — — 53 9 094 5142
4 315 168 22 1991 1813 44 4 419 3 004
1 96 50 25 1203 1128 32 1939 1503
1 67 24 23 879 825 27 1433 1176
— — — 16 1 459 1 369 28 2 983 2157
— — — 20 990 945 35 2 902 2 002
_ _ _ 5 280 264 5 280 264
8 1 186 1 074 9 1328 1125
7 3116 1449
10 869 472 121 ■ 8 394 7 824 298 48 934 27 393
Tab. 8. (Forts.)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä 
Huvudsakligen mellan utländska hamnar 










Luku Bruttotonnia Nettotonnia Luku Bruttotonnia Nettotonnia Luku Bruttotonnia Nettotonnia
Antal Bruttoton Nettoton Antal Bruttoton Net to ton Antal Bruttoton Nettoton
N u m b er G ross ton s N e t  ton s N u m b er G ross ton s N e t  ton s N u m b er G ross tons N et
26 27 28 29 30 31 32 33 31
116 341 978 173 349 9 53 930 30 828 20 114 576 64 626
33 119 924 58 344 2 8 369 4 271 15 73 919 41 073
13 72 622 39 546 5 16 686 9 314 5 19 620 10 508
5 6 467 2 753 1 2 830 1 611 2 746 340
12 18 140 9 663 — ' ---- — 2 10 705 6 010
12 3 437 1 891 — — — — — —
1 2 412 1226 1 2 506 1381 — — —
4 2 962 1227 __ __ __ 1 1 589 741
4 4 614 2 011 1 1891 1063 — — —
2 998 483 1 2 463 1 348 — — —
1 1944 890
— — — — —
25 126 524 70 146 5 12 413' 6 494 8 65 031 36 944
228 702 022 361 529 25 101 088 56 310 53 286 186 160 242
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T aulu  8. (Jatk.)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä Yhteensä
Huvudsakligen mellan utländska hamnar Summa
Seisonta-aika Mainly between foreign ports Total
Uppläggningstid
Laid-up-time Yhteensä Höyryalukset MoottorialuksetSumma Ängfartyg Motorfartyg
V u o ro k a u tta
Total Steamers Motorships
D y g n  —  D a ys Luku Brutto tonnia Nettotonnia Luku Bruttotonnia Netto tonnia Luku Bruttotonnia Netto tonnia
Antal ' Bruttoton Nettoton Antal Bruttoton Nettoton Antal Bruttoton Netto ton
Number Gross tons Net. tons Number Gross tons Net tons Number Gross tons Net tons
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43
' 0 ...................................... 29 168 506 95  454 25 91 633 4 9  209 126 4 2 1 1 0 2 2 2 0  453
1—  3 0  ...................................... 17 82  288 4 5  344 5 14  809 7 503 53 192 375 9 8  232
3 1 —  6 0 ...................................... 10 36  306 19  822 9 2 7  922 1 4  337 21 87  303 4 7  736
6 1 —  9 0 ...................................... 3 3 576 1 951 3 5 852 2 880 19 6 506 2 937
9 1 — 1 2 0 .......................: ............ 2 10  705 6 010 2 4 1 8 0 1 816 33 29  8 64 16  298
1 2 1 — 1 5 0 ...................................... — — — 3 471 281 56 1 1 1 9 4 6 250
1 5 1 — 1 8 0 ...................................... 1 2  506 1 3 8 1 6 5 498 2 801 14 1 533 829
1 8 1 — 2 1 0 ...................................... ----- — — — — — 6 640 325
2 1 1 — 2 40  ...................................... 1 1 5 8 9 741 4 2 085 1 102 4 2 953 1 193
2 4 1 — 2 70  ...................................... 1 1 8 9 1 1 063 9 5 498 2 546 8 2 531 1 316
2 7 1 — 3 00  ................................... : 1 2 463 1 3 4 8 11 , 3 834 2 068 7 1 539 820
3 0 1 — 330  ......................./ ............ _ _ _ 1 1 944 890 _ _ _
3 3 1 — 360  ...................................... — — — — — — i 142 51
V u o d e n  a ikan a  k a u p p a la !-
v a s to o n  l i it e ty t  ta i siitä  
p o is te tu t  a lu k set —  U nder
ä re t  t illk o in n a  eller a v -
fö rd a  fa r ty g  —  V essels  
added or withdravm, during
the y ea r■................................... 13 77 444 43  438 15 31 973 16  650 30 175 111 9 8  383








Segelfartyg med hjälpmaskin 




Brutto tonnia Netto tonnia Luku Brutto tonnia Nettotonnia Luku Brutto tonnia Nettotonnia
Antal Brutto ton N etto ton Antal Brutto ton Netto ton Antal Brutto ton Netto ton
Number Gross tons Net tons Number Gross tons Net tons Number Gross tons Net tons
44 45 16 47 i s 19 50 51 52
_ _ _ 151 5 1 2  735 2 6 9  662_ _ ___ 1 203 203 59 207  387 1 0 5  938_ ___ _ 1 203 203 31 115  428 62  276_ _ ___ _ ___ — • 22 12  358 5 817
___ ___ ___ — — — 35 3 4  044 18 114
6 866 502 — — — 65 12 531 7 033
4 315 168 22 1 991 1 813 46 9  337 5 6 1 1
1 96 50 25 1 2 0 3 1 128 32 1 9 3 9 1 5 0 3
1 67 24 23 879 825 32 5 984 3 1 4 4_ ___ — 16 1 459 1 369 33 9 488 5 231
— — — 20 990 945 38 6 363 3 833
_ 5 280 264 6 2 224 1154
8 1186 1 074 9 1328 1125
45 207 084 115 033
12 1 344 744 121 8 394 7 824 604 1 138 230 605 474
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Taulu 9. Liikenteessä olleen kauppalaivaston miehistö vuonna 1967 aluksenomistajain antamien tietojen mukaan 
Tab. 9. Bemanningen ä don i sjötart använda handelsilottan är 1967. enligt därom M n redcrierna lämnade uppgifteT
Table 9. Manning of the vessels of the Finnish merchant fleet in service in 1967, according to data provided by shipowners
l
Päälliköitä —■ Befälhavare —■ M asters .....................................
Yliperämiehiä — Överstyrmän — C h ief m a l e s ..........................
I perämiehiä — I styrmän — 1st m a les  ................................
II perämiehiä — II styrmän — 2n d  m ates ............................
III perämiehiä — III styrmän — 3rd  m ates ..........................
Ainoita 'perämiehiä — Enda styrmän — S ole m a t e s ...............
Ajomiehiä — Rorgängare — H elm sm en  ....................................
Konepääliiköitä — Maskinchefer. — C h ief engineers ...............
I könemestareita — I maskinmästare — 1st en g in eers .........
II könemestareita — II maskinmästare — 2n d  engineers . . . .
III könemestareita — III maskinmästare — 3rd  engineers . .
Koneenhoitajia — Maskinskötare — M a ch in e  t e n d e r s .............
Koneapulaisia — Maskinbitraden — A ssistan t m achine tenders
Linjaluotseja —• Linjelotsar — D ista n ce  p i l o t s ........................
Kirvesmiehiä — Timmermän — C arpenters ............................
Pursimiehiä — Bätsmän — B o a ts w a in s ....................................
Matruuseja — Matroser — A b le  sea m en  ..................................
Alimatruuseja —• Lättmatroser — O rdina ry  sea m en  ...............
Alokkaita — Jungmän — Deelcboys .........................................
Kansioppilaita — Däckselever — A p p ren tices  ........................
Kansi miehiä — Däckskarlar —• D eck  hands ............................
Sähkömiehiä —■ Elektriker — E le c tr i c ia n s ................................
Pumppumiehiä — Pumpman — P u m p m e n ..............................
Sorvareita — Svarvare — T u rn ers  ...........................................
Donkevmiehiä — Donkevmän —■ D o n k e y m e n ..........................
Voitelijoita — Smörjare — O ilers ..............................
Moottorimiehiä — Motormän —• M o to r in e n ...............
Lämmittäjiä — Eldare — F i r e m e n ............................
Trimmareita —• Trimmare — T r im m e r s .....................
Koneoppilaita — Maskinelever — E n g in e  a pp ren tices
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister —• R adio  operators  
Pursereja — Purser — P u rsers  .........................................
Stuertteja — Stuertar — Stew ards
Kokkistuertteja — Kockstuertar 
— C ook  stewards ¡miehiä — manliga — m en  naisia — kvinnliga — w om en . .  miehiä — manliga —■ m en  . . . .  naisia —■ kvinnliga — w om en . .
Kokkeja — Kockar — C ooks ■{
II kokkeja — II kockar — I
2n d  cooks |
Tarjoilijoita — Servitörer — W a iters
miehiä — manliga — m en  
naisia — kvinnliga — w om en . .  
miehiä —■ manliga — m en  
naisia — kvinnliga —■ w om en . .
Messipoikia — Mässpojkar — M essroom  b o y s .......................................
Kylmäkköjä — Kallskänkor — C old cut servers ....................................
Keittäjättäriä — Köksor — C ooks ( f e m a l e ) .........................................
Keittiöapulaisia — Köksbiträden f miehiä — manliga — m en  . .
— K itch en  assistan ts {  naisia — kvinnliga — w om en
Messityttöjä — Mässflickor — M essroom  stew a rd esses ..........................
Tarjoilijattaria — Servererskor — W a it r e s s e s .......................................
Siivoojattaria — Städerskor — C abin  a tte n d a n ts ..................................
Pentterityttöjä — Penteriflickor — P a n try  g i r l s ..................................
Muuta henkilökuntaa— Övrig personal /  miehiä — manliga— m en  .. 
— O ther s ta ff {naisia — kvinnhga— toonien
Yhteensä — Summa — T otal
Pääasiallisesti Suomen satamain välillä. 
Huvudsakligen mellan finska hamnar 
M a in ly  betw een F in n is h  p orts
Höyryalukset Moottori- Purjealukset Proomut Yhteensä
Angfartyg alukset apukoncin Prämär Summa
S team ers Motorfartyg
M o to rsh ip s
Segelfartyg med 
lijälpm askin ' 
A u x il ia r y  
pow ered  sa ilin g  
re ssels
B a rg es  . T o ta l
2 3 4 5 6
29 151 10 ___  . 190
— 10 — — 10
— 10 — — 10
— 8 — — 8
— 2 — — 2
18 38 l ___ 57
7 2 — — 1 „  9
15 49 — — 64
3 25 — — 28
— 10 — — 10
2 _ 2
16 108 9 — 133
14 6 _ _ — 20
— 3 — — 3
1 1 — — 2
3 10 ___ ___ 13
2 52 1 — 55
1 27 — — 28
1 24 — — 25
— O ---- . — 5
56 37 1 42 136
__ 7 __ __ 7
__ 7 __ __ 7-
__ 2 __ __ 2
2 5 — — 7
___ 2 ___ ___ 2
— 26 1 — 27
19 — — — 19
— — — — —
— 3 — — 3
___ 3 ___ ___ 3
1 — — — 1
— 6 — — 6
12 9 — — 21
— 1 — — 1
8 8 1 — 17
1 7 ___ ___ 8
1 6 — — 7
— 1 — — 1
— — — — —
2 1 — — 3
— 12 — — 12
— — — — —
9 8 — — 17
1 — — — 1
10 1 — — 11
2 3 ___ ___ 5
11 1 — — 12
4 4 — — 8
— — — — —
2 4 ---- - — 6
2 1 — — 3
253 708 24 42 1 0 2 7
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Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaan välillä ja  ulkomaan satamain välillä 
Buvudsakligen mellan Finland och utlandet och mellan utländska hamnar 
Mainly between Finland and foreign countries and between foreign ports
Yhteensä —  Summa 
Total
Kaikkiaan 
I  allt 
Grand total
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset Yhteensä Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset Proomut
Angfartyg Motorfartyg apukonein Summa Angfartyg Motorfartyg apukonein Prâraar











7 8 9 10 11 12 13 u 15
66 244 2 312 95 ' 395 12 _ 502
\  66 217 _ 283 66 227 — — 293
65 218 _ 283 65 228 — — 293
56 172 — 228 56 180 — — 236
— 3 \
2
3 — 5 — — 5
1 23 26 19 61 3 _ 83. _ _ _ 7 2 — — 9
66 240 _ 306 81 289 — — 370
66 240 _ 306 69 265 — — 334
66 201 — 267 66 211 — — 277
17 104 121 17 106 _ _ 123
_ 7 2 9 16 115 11 — 142
5 _ _ O 19 6 — — 25
, 9 22 _ 31 9 25 — — 34
37 125 — . 162 38 126 ■s — — 164
56 154 210 59 164 _. _ - 223
142 534 1 677 144 586 2 — 732
148 530 1 679 149 557 1 — 707
144 431 2 577 145 455 2 — 602
-T 5 — 5 — 10 — — 10
5 5 56 ' 42 1 42 141
5 159 __ 164 5 166 — — 171
__ 36 __ 36 — 43 — — • 43
5 65 __ 70 5 67 — --- - 72
64 183 — 247 66 188 — — 254
60 27 1 88 60 29 1 __ 90
__ 675 __ 675 — 701 1 — 702
219 __ __ 219 238 — — — 238
13 — __ 13 13 — . ---- — 13
24 210 — 234 24 213 — — 237
63 146 209 63 149 __ __ 212
10 24 __ 34 11 24 — — 35
45 115 __ 160 45 121 — ' --- 166
• 21 54 __ 75 33 63 — — 96
1 34 __ 35 1 35 — — 36
— 33 ■ — 33 8 41 1 — 50
44 109 1 154 45 116 1 __ 162
21 65 __ 86 22 71 — — 93
12 75 __ 87 12 76 — — 88
3 19 1 23 3 19 1 — 23
7 45 — 52 9 46 — — 09
125 411 536 125 423 ' _ __ 548
20 51 — 71 20 51 — — 71
6 6 __ 12 15 14 — — 29
6 21 — 27 7 21 — — 28
17 26 • — 43 27 27 — — 54
34 141 175 36 144 _ __ 180
60 116 — 176 71 117 — — 188
49 158 __ 207 53 162 — — 215
37 68 — 105 37 68 — — 105 '
32 72 __ 104 34 76 — — 110
22 • 144 — 166 24 145 — — 169
2 035 6 763 13 8 811 2 288 7 471 37 42 9 838
